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וד םכנויעל שיגהל םיחמש ונא "  ח  תינויסינ תינכות חותיפ םכסמה יפוס הכרעה "  ינב תינודעומ
םיזרא  " ןויצל ןושארב   –    תויעב םע םידלי םיביצמש םיישק םע תודדומתהל יתליהק ילופיט לדומ
תושק תוישגר תויעבו תוגהנתה .  
 
 החתופ תינודעומה ידכ ב לפטל  םידלי הלא   , קשל ה דיקפתה תא ם לש יביטמרונ םה  וא עונמלו 
תאצוה תא ןתינש לככ תוחדל ם ירטאיכיספ זופשא לש תורגסמל תיבהמ   ,  תוחפשמ וא תוימינפ
הנמוא  . ןכ ומכ הדעונ    ה םירוהה תא םיצעהל תינכות  ,  תויעב םע דדומתהל םילכ םהל קינעהל
שלו םדלי לש תוגהנתהה םהלש תירוהה תוכמסה תא םק .   תינכותה תמשיימו תמזוי , ד  " וש ר  הל
קנלב  , ע ירטאיכיספ זופשא לש תורגסמל תיבהמ םידלי תאצוה תעינמב האור י  בושח יעוצקמ ןורק
רתויב  , ע י יעוצקמה המלוע תא החנמש ןורק .  
 
 תנשב דחוימ לעפמכ הרשוא תינכותה 2000  שולש ךשמב םידחוימ םילעפמל ןרקה עויסב הלעפו 
 תנשמ םינש 2001 .   תינכותה  , ואצמנה תוחפשמל תדעוימ התייהש תיתרבח הקוצמב ת -  תילכלכ
השק , ןושאר תייריעמ יעוצקמו יפסכ עויס הלביק  - מו ןויצל ה ש י החוורה דרשמב רעונלו דליל תור .  
 
החוורה דרשממ םיברה םיפתושה תא הללכש תבחרומ יוגיה הדעוו התוויל תינכותה תא  ,  תושרה
תימוקמה  , תואירבה  דרשמ  , ימואל  חוטיבל  דסומה  , רקחמה  תווצו  התומעה .    עוציב  תדעו
תורישה תוחתפתה תא בורקמ הבציעו התוויל רתוי תמצמוצמ .  
 
מעה  ונתכרעה  תא  עיבהל  ינוצרב ו דל  הק " קנלב  הלוש  ר  ,  תיעוצקמ  הנומא  ךותמו  הדמתהבש
התומעה ידבוע לש רוסמו ןמאנ תווצ ףותישב תינכותה תא העציבו המשיי הקומע .  םישנאה ןיבמ 
תינכותל ועייסש םיברה  , ייצל ונל בושח בגה לש תידוחייה התמורת תא ן  ' ונונו היתב  ,  תלהנמ
ןויצל ןושאר תייריעב ןוכיסב םידליל תוינודעומה תזכרמו חרזמ החוורה תכשל  ,  בוציעו חותיפל
הייריעה לש םיתורישה ךרעמב ובולישו לדומה .  
 
ל תדחוימ הדות ד "  ר יר דו היוס יק " ןמסייו קרמ ר  , ש  תושיגרב תירקחמה הכרעהה תא ועציב
ו ב וצקמ ו הבר תויע ש וד ןאכ םישיגמ " תעמטהל ךרד םיללוס ךכבו יעוצקמה לדומה תא ללוכה ח  
לדומה תמאתהו  ו םירחא תומוקמל  .  
 
ודב םיאצממהש שיגדהל בושח "  םישיגדמ ח  ןה ו םיגשיהה תא  ןה םיישקה תא  .  וטלב םיגשיהה
 היה תורוהה סופדב רופישה וליאו םידליה בצמב רופישב רתוי רכינ תוחפ  .    םיווקמ ונא ודהש "  ח
ותעמטהל ועסייו ילופיטה לדומה לש םינושה םיטביהב יעוצקמה ןוידל ועייסי ןכא םיאצממהו .  
 
 
ץייב תירש - יארומ  
ת תלהנמ םידחוימ םילעפמ םוח               
  יוגיהה תדעו ירבח  
 
החוורה דרשמ  
 
     רטניו יטומ רמ - רעונו דלי תוריש להנמ   
    בג  '  ימענ מיחא רו     -   יתרבח בולישל להנימה שאר   
    בג  '  לחר זיא ' ק   -   רעונו דלי תוריש תזכרמ   
    בג  '  תירוא ןבואר טלב   -   רעונו דלי תוריש תחקפמ   
    רמ  רשא  דנרב   -   רעונו דלי תוריש להנמ ןגס   
    בג ' ירימ  רומ ןענכ    - תיזוחמ דעס תדיקפ   , לי תוריש רעונו ד  
 
תואירבה דרשמ  
 
    ד "  ר  בקעי ץיבקאילופ     -  ינילקה ךרעמה להנמ  -     שפנה תואירב יתוריש    
 
ךוניחה דרשמ  
 
    בג  '  יקסבוני םירמ - תיבושיי החנמ    
     רמ  יטומ  םואנב   -   רידס רוקיבל הקלחמה להנמ   
    בג  '  הואנ רהוז   -    החנמ   תיזוחמ – רידס רוקיב   
    בג  '  הרובד הכ ן   -   זכרמ זוחמ רידס רוקיבל הקלחמה תלהנמ   
    בג  '  הרובד יבחרמ   -   תוינודעומה לע תיצרא תחקפמ   
 
ןויצל ןושאר תייריע  
   
    בג  '    ונונו היתב - ןוכיסב םידליל תוינודעומה תזכרמו חרזמ החוורה תכשל תלהנמ    
    בג  '  היח דלפנרב   -    טרפ ףגא תלהנמ  – ךוניחה להנימ   
    בג  '  הלח הלח קרוט   -   חש תדיחי תלהנמ  " ר  ,  טרפ ףגא – ךוניחה להנימ   
    בג  ' ןמלטיט םירמ   -    רידס רוקיבל הדיחיה תלהנמ  -  ךוניחה להנימ   
 
ימואל חוטיבל דסומה  
 
    בג  '  תירש ץייב ' - יארומ   -   הנמ ל ת  םידחוימ םילעפמל ןרקה  – םיתוריש חותיפל ףגאה   
    בג  '  היח הרובד ףסוי     - םידחוימ םילעפמ תזכרמ   
 
 תווצ רקחמה    
   
    ד " ר    יקיר   היוס - שונא יתורישל הכרעה זכרמ         
    ד "  ר  קרמ ןמסיו     -   שונא יתורישל הכרעהה זכרמ  
 
םיזרא ינב  
 
    ד " קנלב הלוש ר   -   תלהנמ  תירטאיכיספו  םיזרא ינב   
    בג  '  סדה רכב     -   תינודעומה לש תילאיצוס תדבוע  
     רמ  ןולא לגס     - הנושארה הפוקתב תינודעומה להנמ    
     רמ  ןורוד ראפ     - ודעומ להנמ    תינ  
 
  
ת תיצמ  
עקר  
   תינודעומ " םיזרא ינב  " םיריעצ םידליב לפטל ידכ המקוה  , בר - םייתייעב  ,  תויעב ידי לע םינייפואמה
תושק  תוגהנתה  , תוחפשמב  םייחש  , תיתרבח  הקוצמב  תואצמנה - השק  תילכלכ  ,  םישקתמ  םירוהה  ןהב
וגהנתה  תא  ליכהל תולובג  םהל  ביצהלו  םידליה  ת  . ה  תויעבב  לפטל  הרטמכ  המצעל  הביצה  תינודעומ
םידליה לש תוגהנתהה  , תידומילו תיתרבח הניחבמ םהלש יביטמרונה דוקפתה תא םקשל  ,  תא םקשל
 ירטאיכיספ זופשא לש תורגסמל תיבהמ םידליה תאצוה עונמלו םהירוה לש תירוהה תוכמסה )  וא ינושאר
רזוח (  ,  וא תוימינפ תונמוא תוחפשמ  .  התוהמב תיביסנטניא תינכתה ) 5 עובשב םימעפ   , םעפ לכ תועש שמחל  (
הליהקב םירומהו םירוהה םעו זכרמה ךותב םירוההו םידליה םע תויוברעתה לש לודג ןווגמ תללוכ איהו  .  
  תוירקיע תורטמ שולש ויה הכרעהל  :  
) א (   תינודעומה לש תוברעתהה לדומ לש הניחב ךרוצה תדימבו   , ביג ולש םיפסונ הגשמהו שו .  
) ב (   לדומה םושיי רחא בקעמ  , םייזכרמ םיטביה השולשב תודקמתה ךות ) : 1 (    םידליה לש עקרה ינייפאמ
םהיתוחפשמו תינודעומל םילבקתמה  , ) 2  ( ו םוקמב םידליה תוחכונו תינודעומה לש תוליעפה ימי - ) 3  (
םהירומו םידליה ירוה םע תלהנמ תינודעומהש רשקה .  
) ג (   צות  תכרעה תינכתה  תוא ) : 1  ( םידליה  רובע  , םיאבה  םימוחתב  : ישגר  בצמו  תוגהנתה  ,  םיגשיה
יביטמרונ דוקפתו םיידומיל  , ו - ) 2  ( םירוהה רובע  , ירוה דוקפת לש םוחתב .  
 
הטיש  
  םיבלש  רפסמב  ושענ  ושוביג  ךילהתו  לדומה  תניחב  .  תויפצת  תועצמאב  עדימ  ףסאנ  ןושארה  בלשב
זכרמה תויוליעפב  ; ילעב םע תונויאר תינודעומה לש תופסונ תומושרו םיקית חותינו םינוש ןיינע   .  ץיקב
סשת םידומילה תנש םויס רחאלש " ב  ,  ידכ םייטנוולר חתפמ ישנא םע םישגפמ השימח לש הרדס ונמייק
ותוא גישמהלו תינודעומה לש הלועפה לדומב ןודל  .  
  םייתסה לדומה שוביגש רחאל  , הדובעה ילהונו לדומה יביכרמ לע ססבתהבו ושבוגש   ,  םיספט וחתופ
היתואצותו תינכתה םושיי רחא בקעמל  , סשת םידומילה תנשמ לחה שומישל וסנכנש " ג .  
  לדומה םושייב תוסנתה לש םייתנש רחאל  , הנש ףוס רחאלש ץיקב " סשת ל " ד  ,  לש היינש הרדס ונמייק
הצובק התוא םע םישגפמ  , שדחמ לדומה תא ןוחבל ידכ  , רבטצהש ןויסינה רואל  .  םישגפמב ולא  ,  וכרענ
לדומב םייוניש  , תינכתה תא ףקשיש ידכ  , לעופב המשויש יפכ  .  אוה הז ךילהת לש יפוסה רצותה  לדומ
 תינודעומ לש הלועפה " םיזרא ינב "  , וד ךשמהב גצומה " הז ח .  
  סשת םינשה ךלהמב ושענ תואצותה תכרעהו לדומה םושיי רחא בקעמה " ו ג - סשת " ד  ,  לכל סחייתהב
ש םידליה - ) א  ( עומב ורקיב ו ולא םינש ךלהמב תינוד - ) ב  (  ךלהמב תוחפל םישדוח השולש ךשמל הב והש םג
וז הפוקת  . ךסב -  לע עדימ ףסאנ לכה 22 םידלי   . תואבה תוטישב ףסאנ עדימה :  
1 .   םידליה יקיתמ םינותנ ףוסיא  , םירקוחה ידי לע ונכוהש םילכה תרזעב ודעותש ;  
2 .   םידימלתה ירוה םע תונויאר  , םהיתבב ונכרעש  , כ ךלהב םיימעפ הנש ל ;  
3 .   םידימלתה תוכנחמ םע תונויאר  , רפסה יתבב ונכרעש  , הנש לכ ךלהמב םיימעפ .   
םיאצממ  
א  .  תינודעומ לש הלועפה לדומ " םיזרא ינב "  . םיאבה םיאשונה תא טרפמו גיצמ גשמוהש לדומה  :  
•   תינודעומה לש תוחילשה תרהצה ;  
•   הלש דוסיה תוחנה  : ידלי ברקב תוגהנתה תויעב לש ןתורצוויה יבגל תוחנה  שוביג תא וחנהש תוחנההו ם
תוברעתהה לדומ ;  
•   תינודעומה לש דעיה תייסולכוא ;  
•   תינודעומב תוליעפה  , ללוכ  : הלבק ךילהת  , תינודעומב הטילקה  , ילופיט הזוח תיינבו קייטניא  ,  תיינב
דלי לכל תישיא לופיט תינכת  , ףטושה לופיטה  , םוי רדסו תוליעפה תועש  ,  תעמשמ תויעבל הבוגתה ןפוא
תה תויעבו תינודעומה ךותב תוגהנ  , תוישיאה לופיטה תוינכת לש םושייה ןפוא  , החפשמל לופיט תוינכת  ,
רפסה יתב םע הדובעה  , תועסה  , תווצ ישגפמ ;  
•   תורחא תוכרעמ םע םירשק ;  
•   תיבושייה יוגיהה תדעו ;  
•   םדא חוכ ;  
•   םהירוהו םידליה ברקב תופוצמה תואצותה .  
 
ב  . לדומה םושיי רחא בקעמה  
  ומהש םיארמ םיאצממה דעיה תייסולכואכ המצעל העבקש הייסולכואה תא תטלוק ןכא תינודע  .  דוע
אצמנ  , רידס ןפואב תינודעומב ורקיב םידליהש  , םינוש םילופיט ולביק  ,  תרגסמב םקלחו םיינטרפ םקלח
הצובקה  . ןכ ומכ  , ו תינודעומב תישיא הכרדה ולביקש וחוויד םירוהה תיברמ / םירוה תצובקב ופתתשה וא .  
צרהו תונוכנה תינודעומה תווצ לש ןו  , רד תינכתה תמזוי לש דחוימבו  ' קנלב הלוש  ,  תא םמצע לע לבקל
םירחאו םמצע תא םינכסמה םידליב לופיטל תוירחאה  , תינודעומה תרגסמל םתוא איבהל  ,  םתוא קיזחהל
ןמז ךרואל םתוא ליכהלו  , אוה  , ונתכרעהל  , תוברעתהה לדומ לש לודגה גשיהה  .  םידליהש ןוויכמ תאז
ואצמנ תרגסמ ךותב   ,  וא םתוא ונכיסש תויוגהנתהב םיברועמ ויה אלו םתוא תונכסמש תוביבסב וטטוש אל
םירחא  . תינודעומה אלל םא קפס  ,  הליהקה )  תיב  + רפס תיב  (  תוגהנתה םע דדומתהל תלגוסמ התייה
םידליה  .  
 תריצי היה תינודעומה תוליעפ לש תונורקעה דחא סה תיב ןיב לופיט לש קודהו רוגס לגעמ רפ  ,  תיבה
תינודעומהו  , רפסה תיבב רידס רוקיב יא עונמל ידכ  ,  םילפטמה ןיב םימאותמו םירורב םירסמ חיטבהל
דליה דצמ תוצרפ לוצינו תויצלופינמ עונמלו םינושה  . דליה לש ולא תוביבס םע םיפטוש םירשק םויק  ,
רדגוה  , ןכל  , תינודעומה לדומ לש ילארגטניא קלחכ  . שקש םידמל ונא םיאצממה ןמ םייקתה םנמוא הז ר  .
תינודעומה תווצ םע ףטוש רשק םויק לע וחוויד םירומהו םירוהה תיברמ  .  העבקנ רשקה תורידתש הארנ
דלי ותוא לצא הפוקתל הפוקתמ םגו דליל דלימ התנתשהו ךרוצה יפל  .  המר לע ועיבצה םג םיאצממה
נודעומה םע ףטושה רשקהמ םירומה לשו םירוהה לש ןוצר תועיבש לש ההובג תי  .  
ג  . תינכתה תואצות תכרעה  
    םיירקיע םימוחת השולשב םידליה בצמ רופישל הנווכ תינודעומב תוליעפה  :  בצמו תוגהנתהב תויעב
ישגר  , יביטמרונ דוקפת  , םיידומיל םיגשיהו  .  תויבקע האצמנ דימת אלו תבכרומ התייה הלבקתהש הנומתה 
םינושה האצותה ימוחת ןיב וא עדימה תורוקמ ןיב  . אז םע ת  ,  עדימה תורוקמ ינשש ןייצל בושח )  םירוה
םירומו  ( וחוויד  , םימוחתה לכב טעמכ  , םידלי לש הובג זוחא לע  , ןמז ךרואלש  ,  היה וא בוט היה םבצמ
 תועוצקמה ינשב ןמז ךרואל תינודעומה ידלי לש םיבוט םיגשיה לע ועיבצה םירומה יחווידו רופיש תמגמב
וקדבנש  : תירבעו ןובשח  . פה םימוחת ינשב דואמ לודג היה םירוהל םירומה ןיב אצמנש רע  :  תוכמס תלבק
תוגהנתהו  . ךכ לע עיבצמ הז אצממ  , םידליהש  , הארנה לככ  ,  תוכמס תא רתוי םילבקמו רתוי בוט םיגהנתמ
תיבב רשאמ תיכוניחה תרגסמב םירגובמה  . ןייצל שי דוע  ,  לש ןמויק לע םיחוודמ םירוההמ שילש ינשכש
ה לע ףא וא תוגהנתה תויעב תיבב דליה תוגהנתהב הרמח  , תינודעומב הכורא תוהש רחאל םג  .  לוכיש רבד
שרדנ רבדה רשאכ םתוכמס תא ליעפהלו םהידליל תולובג ביצהל םירוהה לש ךשמתמ ישוק לע דיעהל  .
הז רשקהב  , ןייצל שי  , םירוהה יחוויד יפלש  , לודג היה אל םהלש תוירוהה תולוכיב רופישה  , יכ םא  ,  אצמנ
דלי לש םירוהש םי  , הנשמ רתוי תינודעומב והשש  ,  קר הב והש םהידליש הלאמ רתוי בר רופיש לע וחוויד
תחא הנש .  
   תינודעומ לש תויזכרמה תורטמה תחא " םיזרא ינב  " יבב זופשאל הפולח שמשל התייה "  ירטאיכיספ ח
תויתיב ץוח תורגסמל םידליה תאצוה תא ןתינש לככ תוחדל וא עונמלו  . ךכל רשקהב  , ןייצל שי  , ש א  דחא ף
סשת םינשב זופשאל עיגה אל תינודעומה ידלימ " ג – סשת " ד  , תיבהמ ואצוה םידלי השולש ךא  ,  תכירע תעבו
רקחמה  , תיבהמ האצוה לש ךילהתב ויה םיפסונ םיינש  . הארה תיבהמ האצוהל תוביסה חותינ  ,  הביסהש
םירוהה דוקפת התייה ךכל תיזכרמה  , תיבב ויה םידליהש ןמזבש  , תוא ליכהל וחילצה אל  םהל ביצהלו ם
תולובג  ,  לש תונכסמ תויוגהנתה עונמל וחילצה אלש וא םידליה תא ןכיסש ןפואב וגהנתה םירקמהמ קלחבו
םהידלי .  
 
תוצלמהו תונקסמ  
    סשת םינשה ךלהמב " ג – סשת " ד  , לע תינכתה תא ליעפהל ידכ םיבר םיצמאמ עיקשה תינודעומה תווצ -  יפ
סשת תנש ףוסב שבוגש לדומה " ב  , יללכ ןפואבו  ,  לש לועפתה ןפואמ ןוצר תועיבש םיעיבמ םירומהו םירוהה
הב ןתינה לופיטהמו תינודעומה  . רמול ןתינ דוע  ,  היה םידליה תיברמ לש םבצמ יכ וארה תורזוח תודידמש
רופיש תמגמ לע עיבצה וא ןמז ךרואל בוט  , וקדבנש םימוחתה בורב  .  םירוהה ידי לע וחווד םיישקה תיברמ
ו תוגהנתהל רשקב רקיעבו תיבב תעמשמ  . טעומ רופיש לע וחוויד םג םירוהה  , יסחי ןפואב  ,  ירוהה דוקפתב
םהלש  . תלבקתמה הנומתה  , ןכ םא  , תיבויח  .  
תוצלמה רפסמ םיעיצמ ונא  , בג םע ונכרעשש ןוידב ולע ןקלחו םיאצממה ןמ רישי ןפואב תועבונ ןקלחש  '
ונונו היתב  ,  םידליל תוינודעומה תזכרמו חרזמ החוור תכשל תלהנמ  לש יתרבח בולישל להנימב ןוכיסב
ןויצל ןושאר תייריע  , לדומה םושיי ןפואמ הלש תוננובתהה לע תוססבתמ ןהו :  
1 .   לודג םילופיט ןווגמ תקפסמו םידליב לופיטל תוידוחיי לופיט תוטיש החתיפ תינודעומה  .  האוושהב
ךכל  , םיבאשמ תוחפ וב םיעקשומו חתופמ תוחפ םירוהב לופיטה  . ןכ לע  , תפמ הז ןיא  רופישהש עי
לודג היה אל תורוהה יסופדב חוודש  , ולא םירוה לש םישקה עקרה ינייפאמב בשחתהב דחוימב  .  םירוה
םהלש תירוהה תוכמסב השק העיגפ שיו םישלח םהש  ,  רתוי יביסנטניא לופיטל הארנה לככ םיקוקז
רתוי החמומו  . ופיטה םע בטיה דדומתהל הלוכי תינודעומה םא שדחמ לוקשל םיעיצמ ונא םירוהב ל  ,
  רחא  םרוג  םע  תופתוש  רוציל  ןיפולחל  וא ) םייתרבח  םיתורישל  הקלחמב  תיחמומ  הדיחי  ילוא  (
םירוה םע הדובעב החמתמה  , עדי יבאשמ םידמוע ותושרלש  ,  המצעהב רתוי םיבר ןויסינו תויחמומ 
םישלח םירוה לש םוקישבו  . וז ןיעמ תופתושב  , םואיתב ודבעי םימרוגה ינש  , ת תינודעומה רשאכ  חקי
םהירוהב לופיטה תא ומצע לע חקי ינשה םרוגהו םידליב לופיטה תא המצע לע  . הרקמ לכב  ,  ץלמומ
 תוכמסה םוקישל תיתריציו תוינשדח תוטיש חותיפבו םירוהב לופיטב רתוי םיבר םיבאשמ עיקשהל
תירוהה .  
2 .   םהירוה לש תודדומתהה יישק לשב ואצוה תיבהמ ואצוהש םידליהש אצמנש רחאמ  ,  ונל הארנ  שי יכ
ךירעהל םוקמ  , תינודעומל דלי לכ תלבקל םדוק דוע  ,  תדימ תאו םירוהה לש יונישל לאיצנטופה תא
יוניש תארקל דובעל םהלש תונוכנה  .  םיצילממ ונא ) א  (  םירוהה לש תוביוחמהו תולוכיה תא ןחבאל
ו תינודעומל דליה תלבק ךילהתב - ) ב  ( רידגיש םירוהה םע רורב ילופיט הזוח ךורעל  , שה ןיב רא  ,  תא
תינודעומב םדלי לש תוהשה ךלהמב םמצע לע וחקיי םירוההש תוירחאהו םידיקפתה  .  
3 .   תוישגר תויעבו תוגהנתה תויעב ןיב אצמנש רשקה היה ולבקתהש םיניינעמה םיאצממה דחא  ,  רשאכ
תוישגר תויעבב היילע לע םעפ אל חווד תוגהנתה תויעבב הדירי לע חווד ובש םוקמב  .  תולעהל ןתינ
סה רפסמ הז ןיינעמ אצממל םירב  . הרקמ לכב  ,  ןפואב בוקעלו וז היגוסל םישיגר תויהל םיצילממ ונא
ולא ןיעמ םיבצמ תוהזל ידכ םידליה בצמ רחא יתטיש  .  לש הנכס תמייק " תומלעתה  "  לש תויעבמ
ןואכיד  , הגיסנו תורגתסה  ,  לש גוסמ תויעב םע תודדומתהל ןווכמ לופיטה ךרעמ לכ םהב םיבצמב
תונצחומ .  
4 .   חאמ  תינודעומ לש הלועפה לדומש ר " םיזרא ינב  " תעמשמ לש תונורקע לע ססבתמ  , שי תולובגו תוכמס  ,
ונתכרעה יפל  , רתוי םירורב םילהנו תויחנה וכותל תונבהל םוקמ  , הכרדה לש םינונגנמ םע דחי  ,  דועית
הרקבו  , םידלי לש העגרהו ןוסירל יזיפ חוכב שומישל עגונה לכב  . ריפ תסנכהל הבר תובישח שי  בר טו
לדומל  הז  ןיינעב  , ץראה  יבחרב  םירחא  תומוקמב  ומשיילו  ותוא  ץיפהל  םילקוש  רשאכ  דחוימב  .
אמגודל  , ל תווצה תא רישכהל ץלמומ " תנסרמ הזיחא ) " גנידלוה (  ,  הז גוסמ תוקינכט תלעפה לע חקפל
טרופמ ןפואב ולעפוה ובש הרקמ לכ דעתלו  . ולא םיאשונב רתוי טרופמ היהי לדומהש לככ  ,  תחופ
דיתעב ולא םיעצמאב הערל שומישל יוכיסה .  
5 .   הליהקב לופיט תורגסמ ןרובע ואצמנ אל ןכל םדוקש םידלי רובע ןורתפ תתל אב תינודעומה לדומ  .
 קיר אלממ אוהש רחאמ המוצע תובישח ול שי הזככ ) םוקאו  ( ילופיט  .  לדומה תא ץיפהל םיצילממ ונא
ה תדימ תא ןוחבל ידכ םיפסונ תומוקמב ותוא ליעפהלו  ידי לע לעפומ אוה רשאכ םג ולש תויביטקפא
םינוש תומוקמבו םירחא םיתווצ .   
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 אובמ  
 
   םינוש ןוכיס ימרוג לש הנבהבו עדיב תוחתפתהה ) םייטנג  , םייגולויב  , םייתחפשמו םייתביבס (  ,  םימרותה
 ינפמ םידלי לע ןגהל וא עונמל לאיצנטופ ילעב םימרוג לשו םידלי לש תויתוגהנתהו תוישפנ תוערפהל
ולא תוערפה  ,  םלועב תונוש תונידמב תובר תוברעתה תוינכת לש חותיפל הליבוה ) Mrazek & Haggerty, 
1994 (   . םירקחמ  ,  ולא ןה רתויב תוליעומה תוינכותה יכ וארה תוברעתה תוינכות לש תוליעומה תא וקדבש
 דליה לש תויעבה לולכמב תולפטמ רשא ) Browne et al., 2004 (  ,  םע הלועפ ףותיש לש םיביכרמ תוללוכש
ו םירוה רפסה תיב  , ונישה תא רמשל םירוהה לש תלוכיה חותיפו  םייבויחה םיי ) Atkins, Graczyk, Frazier 
& Abdul-Adil, 2003 (  , בר ןהש וא -  תיתוגהנתהו תידומיל תוברעתה םע יתפורת לופיט תובלשמו תוידממ )
Chronis et al., 2004; Evans, Axelrod  & Langberg, 2004  .( ףסונב  ,  לש תובישחה תא השיגדמ תורפסה
ושה םיתורישה ןיב הלועפ ףותישו םואית ןוויכמ תאזו הליהקב םינ  , ללכ ךרדבש  ,  תוערפהמ םילבוסה םידלי
 תינמז וב םילפוטמ תויתוגהנתהו תוישגר ידי לע  םיתוריש רפסמ  ) Atkins et al., 2003; Manteruffel et 
al., 2002; Worrall-Davies et al., 2004 .(  
  םיריעצ םידליב לפטל ידכ המקוה םיזרא ינב תינודעומ  , י לע םינייפואמה  תויתוגהנתהו תוישפנ תויעב יד
תושק  , ב םייחש  ליכהל םירוהה לש תלוכי רסוחו םיבאשמ טועימ ללגב םתא דדומתהל תושקתמה תוחפשמ
םתוא  , תירוה תוכמס ליעפהלו תולובג ביצהל . תויוברעתה ןווגמ םהיתוחפשמלו םידליל העיצמ תינודעומה   ,
הלעמל וגצוהש תונורקעה לע תוססבתמה  : יב ינללוכ לופיט וירוהבו דל  ,  תונוש תוברעתה תוטיש בוליש
החוורה יתוריש םעו רפסה תיב םע הלועפ ףותישו  . םלוא  ,  תודקמתמ תורחא תוברעתה תוינכתש דועב
םיידומילה  םיגשיהה  רופישב  רקיעב  ,   םידליה  לש  ישגרה  בצמהו  תוגהנתהה ) Atkins et al., 2003; 
Chronis et al., 2004; Evans, Axelrod  & Langberg, 2004  (  , ה  תורטמ יתש המצעל הביצה תינודעומ
תופסונ  תויזכרמ ) : 1  (  זופשא  לש  תורגסמל  תיבהמ  םידליה  תאצוה  תא  רשפאה  לככ  בכעל  וא  עונמל
 ירטאיכיספ ) רזוח וא ינושאר (  , תונמוא תוחפשמל וא תוימינפל  , ו - )  2  (  ירוה לש תירוהה תוכמסה תא םקשל
םידליה  .  
 
 הכרעהה תורטמ  
ולש ויה הכרעהל תוירקיע תורטמ ש  :  
) א (   תינודעומה לש תוברעתהה לדומ לש הניחב ךרוצה תדימבו   , ולש םיפסונ הגשמהו שוביג .  
) ב (   לדומה םושיי רחא בקעמ  , םייזכרמ םיטביה השולשב תודקמתה ךות ) : 1 (    םידליה לש עקרה ינייפאמ
םהיתוחפשמו תינודעומל םילבקתמה  , ) 2  ( ליה תוחכונו תינודעומה לש תוליעפה ימי ו םוקמב םיד - ) 3  (
םהירומו םידליה ירוה םע תלהנמ תינודעומהש רשקה .  
) ג (   תינכתה  תואצות  תכרעה ) : 1  ( םידליה  רובע  , םיאבה  םימוחתב  : ישגר  בצמו  תוגהנתה  ,  םיגשיה




 ושוביגו לדומה תניחב ךילהת  
דומה תניחב םיבלש רפסמב ושענ ושוביג ךילהתו ל  . הנשב םייקתה ןושארה בלשה " סשת ל " ב  ,  הכלהמב
תוטיש רפסמ תועצמאבו תורוקמ רפסממ עדימ ףסאנ  , וללכש :  
1 .   זכרמה תויוליעפב תויביסנטניא תויפצת ;  
2 .    םינוש ןיינע ילעב םע תונויאר ) תווצהו תינכתה תלהנמ  , םירומ  ,  םייתרבח םיתורישל הקלחמה תלהנמ
אר חרזמב לש " םיילאיצוס םידבועו צ ( ;  
3 .   תינודעומה לע תופסונ תומושרו םידליה יקית חותינ  .  
ודב גצוה ףסאנש עדימה "  ינוי שדוחב םידחוימ םילעפמל ןרקל רסמנש ימינפ ח 2002  ותרתוכו  "  בלש 1  :
תינכתה  לדומ  לש  הגשמהה  תארקל  ." ונתדובע  לש  ינשה  בלשל  ונתוא  שמיש  הז  עדימ  :  לדומ  תגשמה
תינכתה  .  
  יקב סשת םידומילה תנש םויס רחאלש ץ " ב  , לש םתופתתשהב םישגפמ השימח לש הרדס ונמייק  : ד "  ר
תינודעומה תווצמ םיגיצנו קנלב  ; בג  ' ףסוי היח הרובד  , ימואל חוטיבל דסומב םידחוימ םילעפמל ןרקהמ  ;
בג  ' ונונו היתב  , ח בולישל להנימב ןוכיסב םידליל תוינודעומה תזכרמו חרזמ החוור תכשל תלהנמ  לש יתרב
ןויצל ןושאר תייריע  ; בגו  ' יקסבוני םירמ  , תיבושיי החנמ  , ךוניחה דרשמב  .  תוסחייתה ךות ולהנתה םינוידה
 תארקנה תינבומ תינבת לש םיביכרמל " יגול לדומ ) " W. K. Kellogg Foundation, 2000  (  עדימה לע ססבתהו
ןושארה בלשב ףסאנש  . ה לדומה לש םיפיעסה יפל הנבוהו ןווכ ךילהתה ותוהמב יביטקארטניא היהו יגול  .
םישגפמה  ךלהמב  , ןושארה  בלשב  וררועתהש  תולאשו  ולבקתהש  םיאצממ  וגצוה  ,  ןוידב  םיפתתשמהו
ריהבהל ושקבתה  , יוצרה בצמה תא גציימ אצממה הדימ וזיאב  , תינכתה תונורקע יפל  .  לבקתהש עדימה
שגפמב  , לע גשמוה - שגפמה תארקל םיפתתשמה לכ ןיב ץפוהו בתכב ונדי אבה   .  תא ונפסא שגפמ לכ תליחתב
ץפוהש ןורחאה םוכיסה יבגל םיפתתשמה תורעה  , לדומה לש אבה ביכרמל ונמדקתהו  .  תודוקנ הז ךילהתב
ורהבוה תורורב אל  , יביטרפוא ןפואב ורדגוהו וחסונ תונורקע  , שדחמ ורדגוה תווצה ידיקפתמ קלח  ,  ימוחת
םקלחב תרחא וקלוח תווצה לש תוירחא  , ילהנ ושבוגו  רפסה יתב לומו תינודעומה ךותב םיעובק הדובע 
םירוההו  .  
  הז לדומ םושייב תוסנתה לש םייתנש רחאל  , הנש ףוס רחאלש ץיקב " סשת ל " ד  ,  לש היינש הרדס ונמייק
וז הצובק םע םישגפמ  , שדחמ לדומה תא ןוחבל ידכ  , רבטצמה ןויסינה רואל  . ולא םישגפמב  ,  םייוניש וכרענ
לדומב  , תה תא ףקשיש ידכ תינכ  , לעופב המשויש יפכ  .  אוה הז ךילהת לש יפוסה רצותה  לש הלועפה לדומ
 תינודעומ " םיזרא ינב "  , וד ךשמהב גצומה " הז ח .  
 
םיפתתשמ  
  םידליה לע עדימה  , ודב גצומה " הז ח  , תורוקמ ינשמ ףסאנ  :  םהלש םיכנחמה םירומהמו םידליה ירוהמ
רפסה יתבב  . ש םידליה לכ יבגל ףסאנ עדימה - ) א  ( ב ורקיב סשת םינשה ךלהמב תינודעומ " ו ג - סשת " ו ד - ) ב  (
וז הפוקת ךלהמב תוחפל םישדוח השולש ךשמל הב והש םג  . ךסב -  לע עדימ ףסאנ לכה 22 םידלי   .  םירוהה לכ
מ דליה לע עדימ ףוסאלו רקחמב ףתתשהל םתמכסה תא ונתנ רפסה תיב תינודעומהמו ולש   .  
 
ךילה   3
    מ לכל התנפ תינודעומה לש תילאיצוסה תדבועה  המיתחהו רקחמב ףתתשהל ומיכסיש השקבב החפש
תעדמ המכסה ספוט לע םירוהה תא  . ףסונב  ,  םע םידליה לש עקרה יספט תא האלימ תילאיצוסה תדבועה
ו תינודעומל םתסינכ / םידליה תא ונפהש החפשמה ידבועמ ץוחנה עדימה תא לבקל הגאד וא  .  רקחמ תרזוע
 ודעותש םינותנ הזכיר ידי לע יה יקיתב תווצה  ו םידל ןכ ומכ  , ינופלט םואית רחאל  ,  םירוהה לכ תא הנייאר
רפסה יתבב םירומה תאו םהיתבב  .  הנשה ךלהמב םיימעפ ןייאור םרוג לכ ) הנש ףוסו הנש עצמא (  ,  תדימב
רשפאה  . ןכ לע  , ומייקתה  , ללכ ךרדב  ,  םייתנש והשש םידליל עגונב םרוג לכ םע בקעמ תונויאר העברא
קחמה  תפוקת  ךלהמב  תינודעומב  תחא  הנש  והשש  םידליל  עגונב  םרוג  לכ  םע  בקעמ  תונויאר  ינשו  ר
וז הפוקתב תינודעומב  . םתוא ןייארל היה ןתינ אל ןכלו תירבע םירבוד םניא םירוהה תחא החפשמב  .  השענ
תינודעומה  תא  םתביזע  רחאל  םג  םידליה  רחא  בוקעל  ךישמהל  ןויסינ  ,  העבש  קר  םייקל  ונחלצה  ךא
רומ וא םירוה םע תונויאר םירגוב לש םי  . ךסב - לכה  ,  ונכרע 54  דועו םירוה םע בקעמ תונויאר  62  תונויאר 
 םירומ םע ) 116 ךסב תונויאר  - לכה  (  יבגל 22 רקחמב וללכנש םידליה  .  
 
רקחמה ילכ  
  םייתסה לדומה שוביגש רחאל  , ושבוגש הדובעה ילהונו לדומה יביכרמ לע ססבתהבו  ,  םיספט וחתופ
תואצותו תינכתה םושיי רחא בקעמל הי  , סשת םידומילה תנשמ לחה שומישל וסנכנש " ג  .  חותיפ ךילהת
לדומה שוביג ךילהתל המד םילכה  ,  תובקעב ורפושו ונוש הלאו םילכ לש תוטויט תושיגפב ונגצה ונא רשאכ
תווצה תורעה  . חותיפה ךילהתב ונתוא וחנה תונורקע רפסמ  . םילכהש היה בושח  :  
) א (    םהילע הדובעה יכילהת םושיי תא ודעתי תינודעומה לש הלועפה לדומב וגצוהש יפכו םכסוה  ,  ןכו
גישהל תפאוש תינודעומהש תואצותה תא וכירעיש  .  
) ב (   תינודעומה לש תפטושה הדובעב וכמתיו תינכתה תונורקע תא הנמאנ וגציי  .  
) ג (   םייתודידי ויהי  , שומישל םילקו םירצק .  
) ד (    םינבומ ויהי ) structured  ( רשפאה לככ  , יהי ןתינש ידכ  תופוקתל רבעמו םידליל רבעמ םינותנ תוושהל ה
ןמז .  
) ה (   םייטרדנטס םידדמ םג וללכי  ,  ודעונש תורחא תוינכת לש הלא םע םינותנ תוושהל היהי ןתינש ידכ
םידדמ םתואב םישמתשמו דעי תייסולכוא התואל .  
) ו (    ואלומי ידי לע  דליה לש תונושה תוביבסהמ עדימ תורוקמ רפסמ  ) תיב  , תינודעומ  , תיב רפסה  (  ,  ידכ
יח אוה ןהבש תונושה תוביבסב ודוקפתו ובצמ לע האלמ הנומת לבקל .  
) ז (   תיסחי תולקב בושחמל םימיאתמ ויהי .  
  רקחמה לש הז בלשב ונתוא ושמיש םיירקיע םילכ השולש ) : 1  (  לש עקרה ינייפאמ דועיתו זוכירל ספוט
ותחפשמו דליה  ; ) 2  ( ודעומב ףתתשמה דימלת לש ךנחמ הרומל ןולאש  תינ " םיזרא ינב "  ; ) 3  (  הרוהל ןולאש
 תינודעומב ףתתשמה דלי לש " םיזרא ינב  ." ודל םיפרוצמ םילכה " א םיחפסנב הז ח  ' ג דע ' .  
 
תוחפשמהו םידליה ינייפאמ  . םיאשונ הששל סחייתמ הז ספוט  :  
1 (    דליה לע עקר יטרפ ) הדיל ךיראת ןוגכ  , ןימ  , דכו הדיל ץרא ' .(   4
2 (    םירוהה לע עקר יטרפ ) הדיל תנש ןוגכ , דומיל תונש רפסמ   , הסנכה רוקמ  , ישפנו יתואירב עקר  ,  ביט
םירוהה ןיב םיסחיה  , דכו תירוה תולגוסמ ' .(  
3 (    םיחאה לע עקר יטרפ ) םיחאה רפסמ ןוגכ  , דכו ישפנו יתואירב עקר םיחאה ןיב דליה םוקימ ' .(  
4 (    םייתרבח םיתוריש םע רשק ) החוורה יתוריש תוברועמ ןוגכ  , תורחא תויונכוסו דעס ידיקפ .(  
5 (   ת  תינודעומל הסינכה ינפל דליה לש בצמה רואי ) תינכתל הנפוה הללגבש תיזכרמה היעבה ןוגכ  ,
תירטאיכיספ הנחבא  , דכו תויתוגהנתה תוידומיל תויעב ' .(  
6 (    זכרמל הסינכל םדוק םיישפנו םייאופר םילופיט לש עקר ) םיירטאיכיספ םייתפורת םילופיט ןוגכ  ,
תויזיפ תולחמל םילופיט  , דכו םיזופשא '  .(  
   תורוגס תולאש ןה תולאשה תיברמ ) לשמל  , " דחיב םייח דליה ירוה םאה  ? 1  .   ןכ 2  .   אל 3  . ןיגוריסל  .("
 תוחותפ תולאש לש ןטק רפסמ םג ליכמ ןולאשה ) לשמל  , "  םירוהה לש ירוהה דוקפתה תא ןאכ ראתל אנ
םיאבה םיטביהל סחייתהב  .("...  ןולאשה ךרוא 6 ל בורק ליכמו םידומע  - 70 םיטירפ   .  
 
  מה םירומהו םירוהה לש יתפוקת חווידל םינולאשהמ לבקתה תינכתה לש תואצותהו תוקופתה לע עדי  .
םינולאשה ינשב םימוד םיקלח לש םירואיתב הרזח עונמל ידכ  , דחי םהינש תא ןאכ גיצנ  , אשונ יפל  ,  ןייצנו
םייטנוולרה תומוקמב םהיניב םילדבהה תא .  
 
א  .  תוקופת ) תינכתה םושיי (  
  ע רשקה לע בושמ תינודעומה ם  .    תוינופלטה  תוחישה  רפסמ  תא  חוודל  ושקבתה  םירומהו  םירוהה
הנורחאה הנשה יצחב תינודעומה תווצ םע ומייקש  , וז הפוקת ךלהמב תווצה םע בתכב רשקה תורידת  ,
תיבב  תינודעומה  תווצ  לש  םירוקיבה  רפסמ / רפסה  תיבב  , םירוהה  לש  םירוקיבה  רפסמו /  םירומה
תינודעומב  .   דחא  לכ  יבגל  ומייקתה  ימ  םע  טרפל  םינייאורמה  ושקבתנ  םיאשונהמ
תוחישה / תובותכת / םהב ונודינ םייזכרמ םינכת ולאו םירוקיב  .  
   ליכמה ילכ תועצמאב תינודעומה םע םהל היהש רשקה תוכיא תא ראתל םג ושקבתה םידליה ירוה 11  
םיטירפ  , םיאשונ השולשל םיסחייתמה  :  דליה לא תינודעומה תווצ סחי ) 4 םיטירפ  (  ,  תווצה לש רשקה ביט
 החפשמה םע ) 6 םיטירפ   (  רפסה תיב םע תווצה לש רשקה ביטו ) דחא טירפ  .(  לש הרוצב וחסונ םיטירפה
 םידגיה ) לשמל  , " דובכב ילש דליה לא סחייתמ תינודעומה תווצ  "  וא "  הנופ ינא דליה םע היעב יל שישכ
תינודעומה תווצל  (" ימיכסמ םה המכ דע ןייצל ושקבתה םינייאורמהו  ןב םלוס תועצמאב ולא םידגיה םע ם
3 תוגרד   , מ - " ןוכנ אל ) " 1  (  דעו "  ןוכנ דואמ ) " 3  .(  
  ףוסבל  , רשקה לש םינוש םיטביה הנומשמ םהלש ןוצרה תועיבש תמר לע חוודל םג ושקבתה םירוהה  ,
 תינודעומה םע םהל היהש ) ןוגכ  , לבקמ דליהש לופיטה  , דכו תווצה תונימז '  (  ומדקש םישדוחה תששב
ןויארל  ,  ןב םלוס תועצמאב 4 תוגרד   , מ - " הצורמ אל ) " 1  (  דעו "  הצורמ דואמ ) " 4  .(  
   היהש רשקהמ םיצורמ םה המכ דע ולאשנ וב דחא טירפ תועצמאב הכרעוה םירומה לש ןוצרה תועיבש
הנורחאה הנשה יצחה ךלהמב תינודעומה תווצ םע םהל  ,  ןב םלוסב שומיש ךות 4 מ תוגרד  - "  הדימב הצורמ
 הטעומ דואמ ) " 1 (  דעו  "  הצורמ דואמ ) " 4  .(  
 
ב  . תואצות   5
  ישגר בצמו תוגהנתה  .  םידליה לש ישגרה בצמהו תוגהנתהה לע חוודל ושקבתה עדימה תורוקמ לכ
ה ןולאש תועצמאב -   SAC-R  , תושו ןוסילג ידי לע חתופש  ' ) Glisson, Hemmelgarn, & Post, 2002  .(  ןולאשה
 ללוכ 48  תוגהנתה תויעב םיראתמה םידגיה  ") נצחומ תו  ("  תוישגר תויעבו ") תמנפומ  .(" אמגודל  , "  גהנתמ
תוירזכאב  , תונוירב  , םירחא יפלכ תועשר ) " תוגהנתה תייעב  (  וא " שאר יבאכמ לבוס  ,  תיאופר הביס אלל
העודי ) " תישגר היעב  .( דליה יבגל ןוכנ אוה דגיה לכ המכ דע ןייצל םישקבתמ םיבישמה  , "  יפכ וא וישכע
ןורחאה שדוחה ךלהמב היהש "  , ךות  ןב םלוסב  שומיש  3 תוגרד  " : ןוכנ אל ) " 0 (  , " תמיוסמ הדימב ןוכנ "  וא 
" ןוכנ םימעפל " )  1 (  , ו - "  ןוכנ דואמ תובורק םיתיעל ןוכנ וא  ) " 2  .( תוגהנתה תויעבל ןויצ בינמ ןולאשה  ,  ןויצ
ללוכ ןויצו תוישגר תויעבל  . הנורחאל  ,  תירבעל םגרות ןולאשה ידי לע פורפ   ' יתשינבנב ימר  ,  קדב ףאש
מרונ ץוח תורגסמבו הליהקב תוילארשי תו - תונוש תויתיב  .  
  םיידומיל םיגשיה  .  ינש יבגל םיכנחמה םירומה ןמ ףסאנ םידליה לש םיידומילה םהיגשיה לע עדימ
םימוחת ) : א  ( ו ןובשח - ) ב  (  תירבע לש םיטביה העברא ) האירק  , ארקנה תנבה  , בתכב העבהו הביתכ  .(  תוכרעה
 ןב םלוס תועצמאב ונתינ ולא 5 גרד  מ תו - " תושק תויעב שי  "  דעו "  בוט בצמ דואמ  ."  
  יביטמרונ  דוקפת  . םיירקיע  םימוחת  השולשב  ךרעוה  םידליה  לש  יביטמרונה  דוקפתה ) : 1  (  הטילש
תימצע  , ) 2  ( ו יתרבח דוקפת - ) 3  ( תוכמס תלבק .  
א (   תימצע הטילש  :  תועצמאב קדבנ הז אשונ 4  םיטירפ  ) םירומ  (  וא 5  םיטירפ  ) םירוה  (  הרוצב םיחסונמה
ה לש םידגי  ,  תימצע הטילש לש םינוש םייתוגהנתה םייוטיב םיראתמה ) לשמל  , "  תא עיגרהל חילצמ
זגרתמשכ ומצע  .("  
ב (   יתרבח דוקפת  :  תועצמאב םירומה לצא קדבנ הז םוחתב דוקפתה 3 םיטירפ   ,  לש הרוצב םיחסונמה
םידגיה  ,  יתרבח דוקפת םיראתמה ] לשמל  , " םירחא םידלי םע רדתסמ  "  וא " וליג ינבב הרגתמ  " ) ךופה  .[(  
ג (   תוכמס תלבק  :  תועצמאב קדבנ הז אשונ 4  םיטירפ  ) םירוהו םירומ  ( םידגיה לש הרוצב םיחסונמה  ,
 תונושה תורגסמב תוכמס תלבקו תעמשמ לש םינוש םייתוגהנתה םייוטיב םיראתמה ] לשמל  , "  רחאמ
תוקספה רחאל התיכל סנכיהל ) " ךופה  (  וא " אמיא לוקב עמוש .["  
דימ תא ןייצל ושקבתה םירומה  ןב םלוס תועצמאב םידגיהה םע םתמכסה ת 4 מ תוגרד  - " אל ללכב ) " 0  (  דעו
" תובורק םיתיעל ) " 3 .(    ןב םלוס לע ונע םירוהה 5 מ תוגרד  - " תושק תויעב שי ) " 1  (  דעו "  בוט בצמ דואמ ) " 5   .(
םיטירפה לכ לש עצוממכ בשוח ףיעס לכב ןויצה .  
  תורוהל תספתנ המורת  : מ בכרומ הז ילכ - 5 יחסונמה םיטירפ   תויבויח תורומת םיפקשמה םידגיהכ ם
 תינודעומב דליה תוהש תובקעב תורוהב ) לשמל  , "  לע עיפשהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ
ולש תוגהנתהה  .("  ןב םלוס תועצמאב ולא םידגיה םע םתמכסה תדימ תא עיבהל ושקבתה םירוהה 3  תוגרד 




א  .  תינודעומ לש הלועפה לדומ " םיזרא ינב "
1  
 
תוחילש תרהצה  
םיריעצ םידליב לפטל הדעונ תינודעומה  , בר - םייתייעב  , תושק תוגהנתה תויעב ידי לע םינייפואמה  ,  םייחש
תיתרבח הקוצמב תוחפשמב - השק תילכלכ  . תוחדל וא עונמל ידכ המקוה תינודעומה  , רשפאה לככ  ,  תא
רגסמל תיבהמ םידליה תאצוה  ירטאיכיספ זופשא לש תו ) רזוח וא ינושאר (  , תונמוא תוחפשמ וא תוימינפ  ,
ןכ ומכו  , םהלש תוירוהה תויונמוימה תא רפשלו םירוהה תא קזחל  .  הכורכ תיבהמ האצוהש ןוויכמ תאז
דבכ ריחמב  , םהלש תוכיישה תליהקמ םידליה תא הקיחרמ איהש רחאמ  . ףסונב  ,  איבמ ךשוממ זופשא
תוכיאב תפסונ הדיריל  לש הלכהב תוסנתהלו תויונמוימ שוכרל םהירוהל רשפאמ אלו םידליה לש םדוקפת 
םהלש תויוגהנתהה  . רשאכ  , ףוסבל  , זופשאה רחאל התיבה םירזוח םידליה  ,  םילכב םידיוצמ םניא םירוהה
ןכלו הרזח םתוא טולקל ידכ םישרדנה  , הארנה לככ  ,  םיברו ןמזה םע רדרדתמ דליה בצמ םיבר םירקמב
שאל םיעיגמ םירזוח םיירטאיכיספ םיזופ .  
 
תוחנה  
היעבה תורצוויה יבגל תוחנה  
ד  לצא  החמצ  םידלי  ברקב  תוישגרו  תויתוגהנתה  תוערפה  לש  תורצוויהה  ןפוא  יבגל  הנבהה " קנלב  ר  ,
לדומה תגוהו תינודעומה תדסיימ  ,  רעונו םידלי תירטאיכיספו םידלי תאפורכ הדובע לש תובר םינש ךותמ
ניחו  תוילופיט  תורגסמב תונווגמו  תובר  תויכו  .   הירבד  יפל ) קנלב  , 2002 (  ,  תויתוגהנתהה  תוערפהה  לכל
ףתושמ הנכמ שי םידלי לש תוישגרהו :  
ךומנ ימצע יומיד אוה םלוכל ףתושמה הנכמה  , רישעה ינויסינ יפלו תורפסה יפלש  ,  לש הדלות אוה
תויכוניחה תוכרעמהו תירוהה תכרעמה לש לשכ בולישב דליה לש םייפיצפס םיישק  תויתליהקהו 
ולא םיישק תלכהבו תוכמס תלעפהב  . תסרוק הביבסהשכ  ,  הנעמ תנתונ הניאו דליה תא הליכמ הניא
ויישקל  , םייתוגהנתהו םיישגר םימוטפמיס לש ןווגמ חתפמ אוה  , םהש  , םדצמ  ,  רסוחל םיליבומ
הביבסה  לש  רבוגו  ךלוה  םינוא  .  הסירקל  דע  תמצעתמו  תכלוה  ותצואתש  ללמוא  לגעמב  רבודמ
                                                       
1   תרגסמב רבוח ךמסמה  תינודעומ לע הכרעה רקחמ  " םיזרא ינב "  , םידחוימ םילעפמל ןרקה ידי לע ןמומו ןמזוהש  ,  דסומב
ע ךרענו ימואל חוטיבל " ד י " דו ןמסיו קרמ ר " היוס יקיר ר  . ד לש היתונויער לע ססבתמ לדומה " קנלב הלוש ר  ,  תדסיימו תמזוי
תינודעומה  . תווצ ידיב שבוגו חסונ ךמסמה  , ל םינויד לש הרדס םייקש ךכ ךרוצ  ,  ץיק ךלהמב 2002  ,  שדוחמ ןוידל בוש שגפנו
 ינוי שדוח ךלהמב 2004  , לדומה םושייב תוסנתה לש םייתנש רואל  . תווצה ינוידב ופתתשה :  
•   ד " קנלב הלוש ר  ,  תינודעומ " םיזרא ינב "  
•   בג  ' ונונו היתב  , ןוכיסב םידליל תוינודעומ תזכרמו חרזמ החוור תכשל תלהנמ  , יתרבח בולישל להנימה  , ריע  ןושאר תיי
ןויצל  
•   בג  ' ףסוי היח הרובד  , םיטקיורפ תזכר  , םידחוימ םילעפמל ןרקה  , ימואל חוטיבל דסומה  
•   בג  ' יקסבוני םירמ  , תיבושיי החנמ  , ךוניחה דרשמ    
•   בג  ' רכב סדה  , תינודעומה לש תילאיצוסה תדבועה  
•   ראפ ןורוד רמ  , תינודעומה להנמ  
•   ד " דו ןמסיו קרמ ר " היוס יקיר ר  , תורישל הכרעה זכרמ שונא י  , ןויצל ןושאר   7
ומ ותחפשמו דליה לש תטלח  . היימינפל ותיבמ אצומ דליה לולסמה לש ופוסב  ,  וא תנמוא החפשמל
זופשאל  , םשא תושגרב רתויב דבכ ריחמ םלשמו  , ןולשיכ תשוחת  , המגיטסו םינוא רסוח …  יתשפיח 
תוכיישה תשוחתב ומגפו דליה לש תוכיאה םלועב ועגפש םימרוגה תא  ,  תושוחתו הטילשה תלוכי
ועמשמהו האנהה ולש ת  . תיתרבחו תימדקא הדימל תויונמוימב םיישק תומדב םתוא יתאצמ  ,  םיישק
תוירוטומ תולועפו תושגר תוסיווב  , תירוהה תוכמסב לשכו והשלכ ינפוג םגפ ) .  דומע 16 (  
 
 
הלעמלש רואיתה סיסב לע היעבה תוחתפתה ךלהמ תא גציימ אבה המירזה םישרת .  
 
 דליה לש םייפיצפס םיישק ) ימל תויונמוימב תיתרבחו תימדקא הד  , ו תושגר תוסיווב / תוירוטומ תולועפ וא  ( בולישב  
ולא םיישק תלכהבו תוכמס תלעפהב תויתליהקהו תויכוניחה תוכרעמהו תירוהה תכרעמה לש לשכ םע  
Ð  
ךייתשמ אוה ןהילא תונושה תוכרעמב ולש דוקפתב םירזוח תונולשיכו םיישק תובקעב דליה לש ךומנ ימצע יומיד  
Ð  
לש ןווגמ   םייתוגהנתהו םיישגר םימוטפמיס  
Ð  
דליה לש םימוטפמיסה תא ריבגמש הביבסה לש רבוגו ךלוה םינוא רסוח  
Ð  
ותחפשמו דליה לש תטלחומ הסירק  
Ð  
היימינפל ותיבמ אצומ דליה  , זופשאל וא תנמוא החפשמל  
Ð  
םשא תושגרב רתויב דבכ ריחמ םימלשמ ותחפשמו דליה  , ןולשיכ תשוחת  , המגיטסו םינוא רסוח  
 
 
תוברעתהה לדומ שוביג תא וחנהש תוחנהה  
  תירוה הביבסכ הדיקפת תא הרידגמ תינודעומה  , ינמז ןפואב םירוהה לש תוכמסה תא הפילחמש  , ובו -
תינודעומב דליה לש תוהשה םויס תארקל רתוי יביטקפא ירוהה דיקפתל םתוא הרישכמ תינמז  .  תינודעומה
דליה רובע תנגומ הביבס תווהל תפאוש  , ועצמאבש ומלועב ולש ןומאה תא ריזחמ דליה הת  . ןכ ומכ  ,  הביבס
 לש תונורכיז ופילחיש החלצה לש תונורכיז ונביש תורבטצמו תורזוח תוחלצה לש היווח קפסל הרומא וז
החלצהל תידיתע ךרד ול וותיו ןולשכ  . ךכ ךרוצל  , תילופיט הביבסו תוכייש תצובק הווהמ תינודעומה  ,
 הפיקמ תוירחא המצע לע תחקולש  תחא גג תרוק תחת ותחפשמ לשו דליה לש היעבה ימוחת לכב לפטל
הליהקב תונוש תויונכוסו םילפטמ ידי לע םינתינה םילופיט ףילחהלו  .  תינבומ תרגסמ העיצמ תינודעומה
הב שיש ) : 1  ( םידליה תוגהנתהל םירורב תולובג תבצהו תוכמס תלעפה  , ) 2  (  תויעוצקמ תויוברעתה ןתמ
שקל תומאתומה תויפיצפס דלי לכ לש םינחבואמה םייוקיללו םיי  , ) 3  (  תווצהו םירוהה לש הכרדהו יוויל
היבב יכוניחה " ו דליה דמול וב ס - ) 4  ( שרדנו הדימב רפסה תיבבו תיבב רבשמ יבצמב םיידיימ םינעמ ןתמ  ,
 הממיה תועש לכב ) הניל ללוכ  .( ןווכמ ןפואבש ןייצל שי  , םידליה םע תינטרפ היפרתוכיספ ללוכ וניא לדומה .  
תיבהמ האצוה עונמל רומא הז גוסמ ינללוכ לופיט  , ירטאיכיספ זופשאב ךרוצה תא ללוכ  , רזוח וא ןושאר  .  
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םיעבוק לדומה תונורקע  , חילצת תוברעתההש ידכש  , בושח :  
￿   תיביסנטניא היהת תינודעומב תוהשהש .  
￿   תינודעומה ידי לע ןתינה לופיטב ןומא ונתי םידליה ירוהש .  
￿   ומ היהי לופיטה ןמז ךשמש דליה יח הבש תיתחפשמה הביבסל םאת  :  ילעבכ םינחבואמ םירוהה רשאכ
יונישו הדימלל לאיצנטופ  , הנשכ אוה ביצי יוניש תגשהל שרדנה לופיטה ןמז ךשמ  .  םהבש םירקמב
םיכומנ יונישו הדימל תלוכי ילעבכ םינחבואמ םירוהה  ,  תינודעומב דליה לש רתוי הכורא תוהש תשרדנ
) םינש שולש דע .(  
￿   ה תווצש םירוהה םע ףיצר רשקו םואית לע רומשי תינודעומ  ,  לש ילאיצוסה דבועה םעו רפסה תיב םע
החוורה  תכשלב  החפשמה  .  םירורב  םירסמ  חיטבהל  ידכו  הרישנו  רידס  רוקיב  יא  עונמל  ידכ  תאז
םינושה םילפטמה ןיב םימאותמו  .  
￿   רפסה תיב ןיב לופיט לש קודהו רוגס לגעמ רצוויש  , תיבה  , ילאיצוסה דבועה תינודעומהו החוורה לש   ,
דליה דצמ תוצרפ לוצינו תויצלופינמ עונמל ידכו הדיחא תיזח לומ דומעי דליהש ידכ .  
￿   לופיטב תופיקש היהתש  , םירוה ידי לע הייפצל תונתינו תויולג תינודעומה תויוליעפ לכש רמולכ  ,  תיב
החפשמב םילפטמה םירחא עוצקמ ישנאו רפסה  . ירוהה ןומא תא ריבגהל ידכ תאז ם  ,  אמגוד םהל תווהל
רפסה תיבלו תיבל תינודעומה ןיב לופיטב םואיתו ףצר םדקל ידכו תירוה תוכמס תלעפהל .  
￿   תדקפתמ הניאש תירוהה הביבסל ויד בוט ףילחת הווהת תינודעומהש .  
￿    ילככ תווצה תוכמסב שמתשתו רשפתמ יתלב ןפואב תוגהנתהל םירורב תולובג םידליה ינפב ביצת איהש
ילופיט  , ילחמש םקושת וזש דע תירוהה תוכמסה תא ף .  
￿   ותלוכיל תומאתומה תושירד דלי לכ ינפב ביצתש .  
￿   תוגהנתה  תוערפהב  לופיטל  תומיאתמש  תוגהנתה  בוציע  לש  תוטיש  םשייתש  ,  ךסח  לע  תוססבתמה
םידליה לש תויוכזה אלו תובוחה תשגדה לעו םיינוציח םיקוזיחב  . הז לדומ יפל  ,  הטילשה תשיכר םצע
הנתהב דליה לש ותוג  , ורובע קוזיח הווהמ ויתושגרבו ופוגב .  
￿   זכרמב וניא אוהש דליל רדשי תווצהש  , תידדה תולת הב תמייקתמש הצובקמ קלח אוה אלא .  
￿    םייביטמרונ םידוקפת ךרד השעית תוברעתההש ) ןוגכ  , הדימל  , טרופסו הליכא .(  
 
דעי תייסולכוא  
 תינודעומ לש לדומה " םיזרא ינב  " רפס תיב ליגב םידליל דעוימ םייניב תוביטחו ידוסי   ,  היצנגילטניא ילעב
הניקת  , םירזוח תונויסינ תורמלשו רתויב םישקכ םירדגומה  ,  דדומתהל תושקתמ החפשמהו ךוניחה תכרעמ
םתוא ליכהלו םתא  . ןייצל שי  ,  תוליגר תוינודעומב םיבלתשמש םידלימ יתוהמ ןפואב םינוש הלא םידליש
חא תוינודעומב בלתשהל םילוכי םניא םהשו תור  , םהלש תויתוגהנתהה תוערפהה תמצוע ללגב  .  ןפואב
רתוי יפיצפס  , םידליכ תרדגומ דעיה תייסולכוא :  
1  . המ תירטאיכיספ הנחבא םהל שיש - DSM  , תינודעומל ינוציח רטאיכיספ ידי לע הנתינש .   9
2  .  םירכומ  רשא  םיטעומ  תודדומתה  יבאשמ  םעו  הקוצמ  לש  םינוש  םינייפאמ  םע  תוחפשממ  םיאבש
יתורישב החוורה   , תינכתה םע אלמ הלועפ ףותישל תונוכנ םיעיבמ םירוההש יאנתב .  
3  . םתוא ליכהלו םתא דדומתהל השקתמ ךוניחה תכרעמש  , תויעבה לש הרמוחהו יובירה ללגב  ,  אבש יפכ
םיאבה םירוטקידניאהמ רתוי וא דחאב יוטיב ידיל :  
￿   םיידומיל םיישק םהל שי  , הדימל ייוקילל דשח לש עקר לע ;  
￿   םהל שי   תיתרבח תולגתסהב םיישק ;  
￿   היבב תושק תוגהנתה תוערפה םהל שי " ס ;  
￿   תובורק םיתעל רפסה תיבמ םיעשומ םה  , תוגהנתהה תויעב בקע .  
4  . םתא דדומתהל םישקתמ םהירוהש  , םיאבה םירוטקידניאהמ רתוי וא דחאב יוטיב ידיל אבש יפכ :  
￿   תיבב תושק תוגהנתה תויעב םהל שי ;  
￿   ו תולובג םהל ביצהל םישקתמ םה םתוגהנתה תא ליכהל ;  
￿   היימינפל תיבהמ םתוא איצוהל םישקבמ םה  , זופשאל וא הנמאל ;  
￿   ההוש דליה ןהב תורגסמב םירוהה תוברועמב רסוח .  
 
תויוליעפ  
הלבק ךילהת  
תימוקמה תושרב םייתרבח םיתורישל הקלחמה לש הלבק תדעו ךרד הילא םיעיגמ תינכתב םיפתתשמה  .
חהה תדעוב םינודינ תינכתל םידמעומה הנשה לכ ךשמב תימוקמה הטל  . םידומילה תנש םות תארקל  ,
םיכישממה םידליה רפסמ יבגל הטלחה תלבקתמו תינודעומב רבכ םיהושה םידליה יבגל ןויד םייקתמ  .
 םידמעומה לכ םינודנ הבש הלבק תדעו תמייקתמו תינודעומב םייונפה תומוקמה רפסמ עבקנ ךכל םאתהב
תוקקזנ יפל םתוא םיגרדמו  , ממ ללוכ םינית  .  
 
ףסונב  , בצמ  ןכתי   הנשה  ךלהמב יטוקא  ישפנ  בצמל  םיעיגמה  םידלי  לש  םוריח  ירקמ  לש   ,  וסנכייש
דימ תינודעומל  , רבשמב תוברעתהכ  , הטלחה תדעו לש הטלחהל ףופכב  .  טולקל רשפאה לככ תושעל בושח
תינודעומב תידיימ דליה תא  , זופשאל הפולח ורובע שמשל הרטמב   .  
 
ומ םידמעומה םידליה הקלחמב םיילאיצוס םידבוע ידי לע הדעול םינפ  , תובקעב םינופש  :  
￿   החפשמהו דליה םע תמדוק תורכה וא הטלחה תדעוב ןויד  , וא  
￿   תינודעומב וא תיבל ץוחמ דליה רודיסל םירוהה לש תיפיצפס תידועיי היינפ  , וא  
￿   הליהקב תוריש לש היינפ  , יימינפל תיבהמ דליה תאצוה ינפל החפשמהו דליה תא ריכמה ה  ,  וא הנמא
זופשא .  
הדעוב ןוידל הנפומה הרקמ לכ יבגל  , ודה לש זוכירלו הביתכל יארחא ילאיצוסה דבועה " םיאבה תוח :  
￿   וד " ילאיצוס ח    10
￿   וד " תיכוניחה תרגסמהמ ידומיל ח  
￿   וד " תינודעומל ךייש וניאש רטאיכיספמ ירטאיכיספ ח    
ןכ ומכ  , םימייקש הדימב  , וד ףרצל שקבתמ אוה " יגולוכיספ ח  , יד ןוחבא ו יטקד / וד וא " יגולוריונ ח .  
 
הדעוב ןוידה ךלהמב  , םשרנ ) : 1  (  ותלבקל תוביסהו םידליהמ דחא לכ לע ןוידה לש טרופמו רדוסמ לוקוטורפ
ולבקתהש םידליה ברקב תופידע רדס ןתמב םילוקישה ןכו ותייחדל וא תינודעומל ) . 2  (  תטרפמש המישר
 לש םהיתומש תא 15 תינכתל ולבקתהש םידליה   ; ש הלא תא הנתמהה תמישרב  , תופידע רדס יפל  ;  תא ןכו
וחדנש הלא  .  
 
הלבקה תדעוב םיפתתשמה  : ויכ שמשמה ריעב תוינודעומה זכרמ " הדעוה ר  ,  תא תגציימ רידס רוקיב תניצק
ךוניחה תקלחמ  , ךוניחה דרשמ םעטמ תוינודעומה לש תיכוניחה החנמה  , תינודעומה ילאיצוס דבוע  ,  דבוע
החפשמה ילאיצוס  , םירוהה  , צנ היב תווצמ גי " ס  . הדעוב ףתתשהל ןמזומ דליב לפטמה רחא םרוג לכ    .  
 
 תינודעומב דליה לש ותוהש ךלהמב הלועפ ףתשל םתונוכנו םירוהה לש היצביטומה תדימ םג תנחבנ הדעוב
יתחפשמה בצמה תא רפשל הרטמב  , תינודעומב םיגוהנה םיללכל תוסחייתה ידכ ךות  .  
 
תינודעומב הטילקה  
ילאיצוס דבוע   תינודעומה  , הלבקה תדעוב ףתתשמש  ,  תדעומ לבקל יארחא היהיו דלי לכל ישיא קית חתפי
ודה לכ תא הלבקה " םידליהמ דחא לכב ןוידה תא דעתמה לוקוטורפה תא ןכו הדעול ושגוהש תוח  .  הז רמוח
דלי לכ לש ישיאה קיתב קיותי .  
    
ילופיט הזוח תיינבו קייטניא .   דלי לכ יבגל  , ה לש ילאיצוסה דבועה  תיבב םייקתתש השיגפ םאתי החפשמ
םיפוג רפסמ לש םיגיצנ הב םיחכונ ויהישו ורפס  :  החפשמה ) דליהו םירוהה (  ,  םייתרבח םיתורישל הקלחמה
) וע " החפשמה ס (  ,  רפסה תיב ) להנמה  , גולוכיספהו ךנחמה הרומה (  ,  תינודעומהו ) ילאיצוסה דבועה  .(  השיגפב
וז  ,  תינודעומה לש ילאיצוסה דבועה ) וצ שיא וא תינודעומה םעטמ רחא תו  ,  תויחמומהו תוכמסה תא ול שיש
ךכל  ( קייטניא ךרוע  , םימרוגה לכ תוחכונב  . וד לש תמדקומ האירק לע ססבתמ קייטניאה "  דליה לע תוח
ותוא תובבוסש תוכרעמהו דליה לש המצועהו השלוחה תודוקנ תא תוהזלו םתוא ריכהל ידכ החפשמהו  .
ב המרד וכלהמב רצוי קייטניאה ךרוע רבשמ רוציל התרטמש תישגר המצוע הברה םע רדח  ,  תא רערעל
דליה לא הביבסה לש תוסחייתהב תינפתל ליבוהלו םייקה  ןוזיאה  . כ שמשל הדעונ המרדה - modeling  
יכוניחה תווצלו םירוהל  , קזחל הרטמב  , דליה לומ םהלש תודדומתהב םתוא דחאלו םיצעהל  , ו וליכיש ידכ -
" ודרשי  " בו  ולש  סרהה  תמצוע  תא  תועצמאב  םהיפלכ  ליעפמ  דליהש  חוכה  תא  שילחהל  ליבקמ
ולש  תוגהנתהה  תויעבו  םימוטפמיסה  .  תירב  תתרכנו  תוברעתהה  תונורקע  םירבסומ  קייטניאה  ךלהמב
תינודעומה ןיב תשלושמ תילופיט  , יכוניחה תווצהו םירוהה  , דליה לע תוירחא תחקל םיבייחתמש  ,  דחא לכ
ומוחתב  , םהיניב קודה רשק םייקלו  . כ  ילופיטה הזוחהו לופיטה תרגסמל םיכסהל םיכירצ םימרוגה ל
תינודעומה ידי לע םיעצומה  . טרופמ לוקוטורפ םשור תינודעומה לש ילאיצוסה דבועה  ,  השיגפה תא דעתמש
השיגפב םיחכונה לכ םימתוח וילעשו  .  קיתב ןכמ רחאל קיותמו השיגפב םיפתתשמה לכל ץפומ לוקוטורפה
דליה לש ישיאה .  
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ת תיינב דלי לכל תישיא לופיט תינכ   . תינכתל הסינכה ךיראתמ שדוח ךות  , תוקידב לש הרדס רובעי דלי לכ  ,
ךשמהב וטרופיש םימוחתב ולש םייפיצפסה םייוקילה וא םיישקה תא ונחבאיש  .  תא ןתיי םג החמומ לכ
ונחבואש םייוקילב לפטל רתויב הבוטה ךרדה יבגל ותצלמה .  
תללוכ וז הרדס :  
￿   ירטאיכיספ הכרעה תינודעומה םעטמ רטאיכיספ לש ת  ,  תירטאיכיספה הנחבאה תנחבנ התרגסמבש
ינוציחה םרוגה ידי לע הנתינש  .  
￿   יגולוכיספ ןוחבא  , דליה דוקפתב םינוש םיטביה קודביש  , גולוכיספה תעד לוקיש יפלו ךרוצה יפל  .  
￿    תיטקדיד הכרעה ) תוידומיל תולוכיו םיגשיה תריקס (  , ךרענש   ע ל   וימ ךוניחל הרומ ידי  תווצמ דח
תינודעומה  .  
￿   וסנס םיישק לש ןוחבא - םיירוטומ  , קוסיעב אפרמ ידי לע עצובמש  .  
￿   םייתפש םיכסח לש ןוחבא  , רובידב אפרמ ידי לע עצובמש  .  
 
הנשה תליחתב  , םינוחבאה םויס םע  , תינכתל הסינכה זאמ םיישדוחמ רחואי אלו  ,  הכרעה תדעו םייקתת
תינודעומב םידליהמ דחא לכ יבגל  . השיגפב   ץוח ימרוג םע דחי תינודעומה תווצ ופתתשי וז  ,  תא וללכיש
החפשמה לש ילאיצוסה דבועהו ךנחמה הרומה  .  הייארה תיווזמ החפשמהו דליה בצמ לע חוודי םרוג לכ
ולש תיעוצקמה  . הלא םיחוויד סיסב לע  , החפשמלו דליל תטרופמ לופיט תינכת עבקת  ,  יגוס תא לולכתש
רת  לופיט  ללוכ  םישרדנה  לופיטה   יתפו ) ןונימו  גוס (  , רובידב  לופיט  , יתחפשמ  לופיטו  קוסיעב  יופיר  ,
 לופיט גוס לכל תשרדנה תויביסנטניאה ) עובשב תועשו םימעפ (  ,  רחאל םוחת לכב תופוצמה תואצותהו
לופיט ישדוח השולש לש הפוקת  . רפסה תיב תווצ םעו החפשמה םע הדובעל תויחנה םג לולכת וז תינכת  .
אותתו זכורת וז תינכת תינודעומה לש ילאיצוסה דבועה ידי לע ם  , כ שמשתש -   case manager    לכ לש
םידליה  .  
הנשה לש הנושארה הכרעהה תדעו תרגסמב  ,  יכוניחה תווצה שיא םג עבקיי ) דחוימ ךוניחל הרומ (  ,  היהיש
רפסה תיב םע רשקהו הדימלה אשונ זוכיר לע יארחא  .  
 
ףטושה לופיטה  
תוליעפה תועש  .  תלעופ תינודעומה 5 עובשב םימי   ,  ךשמל 5  תוליעפ םוי לכב תועש  ) הס "  כ 25  תוליעפ תועש 
עובשב  .( שרדנש הדימב  , החפשמהו דליה לש רבשמ יבצמב  ,  תועש לכב תינודעומב דליה תייהש רשפאתת
הממיה  , הנשה תומי לכב  , םיגחו תותבש ללוכ  , דומצ ךירדמ יווילב .    12
םוי רדס  : מב יסופיט םויה רדס גיצמ אבה חולה תינודעו .  
תומישמ וא םירועש תנכה   תנקתמ הארוהו תוידומיל   13:00  
חבטמו ןויקינ תולטמ יווילב םירהצ תחורא   14:30  
 תולעפהו הנבומ קחשמ  + תונטק תוצובקב םייפיצפס םילופיט   15:30  
 ףרג *   17:30  
רוזיפ   18:00  
*   םינומיסאה תלכלכ תטישב תוגהנתה בוציע  :  תודוקנ דלי לכל קינעמ תווצה  םימוחת הששב הבוט תוגהנתה רובע ") םיללכ  ("
היבב ותוגהנתה לש םוכיס םיווהמש " םדוק ברע ותיבבו םוי ותואב תינודעומבו ס  . םיישדוחל תחא  ,  דוקינה תא םכסמ תווצה
רבצ דלי לכש דוקינל םאתהב םיסרפ קינעמו דלי לכ לש .  
 
 םירוה םע תויוליעפ ) יתחפשמ לופיטו תיתצובקו תישיא הכרדה  ( ייקתמ ליבקמב רקיעב תומ  ,  תועש תרגסמב
תינודעומה  לש  תוליעפה  ,  ששח  אלל  לופיטל  עיגהל  םירוהל  רשפאלו  לופיטב  דליה  בוליש  רשפאל  ידכ
םה םג לופיטב םיפתוש וירוהש חכוויי דליהש ידכ םגו החגשה אלל דליה תא ריאשהל .  
 
תינודעומה ךותב תוגהנתה תויעבו תעמשמ תויעבל הבוגתה ןפוא  . םוקמה יקוח  םירורב תוגהנתהה יללכו 
םידליה תצובק תועצמאבו תווצה תועצמאב ול םירבעומו תינודעומל ועיגה םע דימ דלי לכל  ,  תשמשמש
  תינללוכ  תילופיט  הביבס ") היילימ  " ילופיט (  , ידיימ  חרואב  תורכינ  תועיגרמה  היתועפשהש  .  םילכה
םהב טקונ תווצהש םייתוגהנתהה  , אסיג דחמ םייבויח םיקוזיח םיללוכ תויצקנסו   ,  ןויקינ תונרות ןוגכ
תפסונ  , תויוכז תלילשו תומלעתה  , אסיג ךדיאמ  . בשחמב קחשמ תעינמב אטבתהל הלוכי תויוכז תלילש  ,
היזיוולטב הייפצ תעינמ  , הצובקה םע תיתייווח תוליעפ תעינמ  ,  תוליעפה תועשל רבעמ תינודעומב הייהש וא
תוליגרה  . פיטה לגעמל תפתושמ וז תיתוגהנתה תינכת  ולוכ ילו ) תיב  , רפס תיב  , תינודעומ  (  םג תעצובמו
היבב " תיבב םגו ס  .  
תינודעומב חוכב שומיש לכ ןיא  , ותלוז תא וא ומצע תא ןכסמ דליה םהב םירקמל טרפ  , תווצ ישנא ינש זאו  ,
ךכל הרשכה ורבעש  , דליב תילופיט הזיחא םיעצבמ  , ונוסיר ךרוצל  . םירידנ ולא םירקמ .  
 
 תוינכת לש םושייה ןפוא תוישיאה לופיטה  . תוישיאה לופיטה תוינכת  ,  תרדס תובקעב דלי לכל ועבקנש
הנשה תליחתב הכרענש םינוחבאה  ,  תונתינ ידי לע  תונטק תוצובק לש תרגסמב םייטנוולרה םיחמומה  )  דע 3  
םיפתתשמ  .( ףסונב  , הלודגה הצובקה תרגסמב םידליה םע םידבוע םיכירדמה  ,  לש םייפיצפסה םיכרצה יפל
הבו דלי לכ םייטנוולרה םיחמומה תייחנ  . םישדוח השולשל תחא  , דלי לכ לש ובצמ לע ןויד םייקתי  ,  תרגסמב
הכרעהה תודעוו  . היב תווצ לש םיחוויד לעו תינודעומה תווצ לש םיחוויד לע ססבתי ןוידה " החפשמהו ס  ,
ןופלט תוחיש ךרד ועיגיש  , רשק תורבחמו םישגפמ  . ףסונב  , םישדוח השולשל תחא  , ה דעומ תארקל  ןויד
דליה לש ובצמב  , היב " לע דליה בצמ לע חוויד ריבעי ס - םינבומ םיספט יבג  .  ועיגי םיספטהש ךכל תוירחאה
תינודעומה לש ילאיצוסה דבועה לש היהת םיאלוממ  .  
  יאמ  שדוח  ךלהמב  ,  דלי  לכ  לש  ותוהש  ךשמה  יבגל  תוטלחה  תלבקל  םכסמ  בקעמ  ןויד  םייקתמ
ב ןוידל תופולח תעצה וא תינודעומב דעו ת הטלחה   .  םעטמ תיבושייה תינודעומה תזכרמ ופתתשי ןוידב
החוורה  , ךוניחה דשמ םעטמ תיכוניחה החנמה  , החפשמה לש ילאיצוסה דבועהו יבושיי רידס רוקיב ןיצק .  
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החפשמל לופיט תוינכת  . םיביכרמ רפסמ ללוכ החפשמב לופיטה  : תיב ירוקיב  , םירוה תכרדה  ,  תוברעתה
םירוה תצובקו רבשמ תעב .  
￿   ועה הלש םייחה יאנתו החפשמה םע תורכיהל תיב רוקיב ךרוע תינודעומה לש ילאיצוסה דב  ,  תלבק םע
תינודעומל דלי לכ .  
￿   ךרוצה יפל תירוה הכרדה תלבקמ החפשמ לכ  , הנש לכ תליחתב תישיאה תינכתב עבקנש יפכ  .  הכרדהה
 תנתינ ידי לע  םינוש םימרוג  ) םיבדנתמ םייתחפשמ םילפטמ ללוכ  (  תויביסנטניאהו  םעפ ןיב הענ הלש
םישדוח השולשב םעפל עובשב  .  
￿   תינודעומה  לש  תונורחאה  תועשב  שדוחל  תחא  תמייקתמ  םירוה  תצובק  ,  םידליה  ליבקמב  רשאכ
םמצע לשמ תוליעפב םיפתתשמ  .  תרשפאתמו ותואב תומייתסמ םירוההו םידליה לש תויוליעפה וז ךרדב
םהירוה םע דחי התיבה םידליה לש םתרזח .  
￿    םירבשמ ןמזב תיבב  , תינודעומה להנמל תרשקתמ החפשמה  ,  חלוש וא ומצעב החפשמה תיבל עיגמש
רחא תווצ שיא  , הממיה תועש לכב  , העגרהב עייסל ידכ  , רבשמה ןורתפבו המלסה תעינמב .  
 
 םע הדובעה רפסה יתב םיאבה םיטביהה תא תללוכ  :  
￿   ןופלט תוחישו רשק תרבחמ תועצמאב ףטוש ימוימוי רשק  , ךרוצה יפל .  
￿   םירוקיב ב תינודעומה לש הרומה לש םיננכותמ םיפטוש  רפסה תיב  דליל רדשל תנמ לע םיישדוחל תחא 
 ןיב םואיתו קודה רשק לש ומויק לע רפסה תיב תינודעומל  .  
￿   ב תווצ שיא לש םירוקיב רפסה תיב תמא ןמזב רבשמה תא רותפלו דליב לפטל ידכ רבשמ תעב  .  
 
תועסה  . ח הווהמ הנממו תינודעומה לא םידליה תעסה לופיטה תינכתמ דרפנ יתלב קל .  
•   ש בושח עובק הוולמו עובק גהנ םע דחא בכר  םינושה רפסה יתבמ םידליה לכ תא עיסי תינודעומה םעטמ 
תינודעומה לא הושייב יבחר לכב .  
•   היבמ חקלנ דלישכ " ס  , היב תווצמ רישי עדימ רסמנ " דליה תוחכונב הוולמל ס .  
•   התיבה תינודעומהמ העסהב  , שי עדימ רסומ הוולמה דליל םיניתממש םירוהל רי .  
 
תווצ ישגפמ  שולש ךשמל תינודעומה לש ילאיצוסה דבועה תייחנהב םייעובשל תחא עובק ןפואב ומייקתי 
תועש  , תינודעומה לש תוליעפה תועשל ץוחמ  .  החנמו ריעב תוינודעומה תזכר ופתתשי םישגפמהמ קלחב
ךוניחה דרשממ תיכוניח  , ס ונודייו תווצל הכרדה םהב ןתניתו תינודעומה תלעפהל תורושקה תויללכ תויגו  .
כ ושמשי םישגפמה לש רחאה קלחה תדעו הכרעה   , םידלי רפסמ לש םבצמב םעפ לכב ונודי ןהב  .  םישגפמל
 בקעמבו םידליל תוישיא לופיט תוינכת תעיבקב היהי דקומהו החפשמה לש ילאיצוסה דבועה םג ןמזוי ולא
םתומדקתה רחא  . וקוטורפ םשריי ולא תובישיב  םיקיתב קיותי םייפיצפס םידליל עגונה עדימו טרופמ ל
םהלש םיישיאה .  
 
תורחא תוכרעמ םע םירשק  
ללכב ריעב םיילופיטה םיתורישה ךרעממ קלח הווהמ תינודעומה  ,  ריעב ךוניחהו החוורה תוינודעוממ קלחו
טרפב  . רדמל  ךוניחהו  החוורה  לש  בלושמה  תינוריעה  הרשכהה  ךרעמב  בלתשמ  תינודעומה  תווצ  יכי  14
תוינודעומ  . םיילאיצוסה  םידבועה  םע  עובקו  ףטוש  רשקב  אצמנ  תינודעומה  לש  ילאיצוסה  דבועה  ,
החוורה םעטמ תוחפשמב םילפטמה  , ותחפשמבו דליב ףטושה לופיטה םואתו עדימ תלבק ךרוצל  .  דבועה
דימבו תוינודעומב םיילאיצוס םידבועל החוורה ףגא לש יתצובקה הכרדהה ךרעמב בלתשמ ילאיצוסה  ת
 תינטרפ הכרדהב םג ךרוצה ידי לע החוורה םעטמ תילאיצוס תדבוע   , ריעב תוינודעומה תזכרמ  ,  תזכרמ וא
םידלי םוחת  , רעונו דלי תזכרמ וא  . עדי ילעב ויהי החוורה םעטמ תינודעומה לע םיארחאהש בושח  ,  עדימ
  תינודעומב  דליה  תא  בלשל  הרטמב  ריעב  רעונו  םידליל  םיתורישה  ללכ  יבגל  ןויסינו  םיאתמה  דעומב
) שרדנשכ  ( תושרב תורחא תומיאתמ תויתליהק תוינודעומל םשמ ואיצוהל ךשמהבו  ,  ךות םיאתמה דעומב
האצוהל דליהו םירוהה תנכה  .  ףתתשמ תינודעומה תווצ גיצנ דימת ב  תדעו  ההושה דליב רבודמשכ הטלחה 
תינודעומב  . ומה ידליל תויבושיי תויוליעפב ופתושיו ופתתשי תינודעומה ידלי ריעב תוינודע  . תדעו  יוגיהה 
תינודעומהמ םיגיצנ לולכת תיבושייה  , םייזוחמהו םיימוקמה החוורהמו ךוניחהמ .  
 
תדעו תיבושיי יוגיה   
תורחאה תוינודעומה תייסולכואמ הנוש דעי תייסולכואל תדעוימ תינודעומהו רחאמ  ,  שרוד התוליעפ ןפואו
שמו דליה ביבסש תונושה תוכרעמה ןיב יביסנטניא רשק ותחפ  ,  תבכרהב ךרוצ שי תדעו  תיבושיי יוגיה 
וז תינודעומל תדרפנ  . ב הדעו םיאבה םיפוגה יגיצנ ופתתשי  :  
•   תיבושייה החוורה תקלחמ להנמ  
•   תיבושייה ךוניחה תקלחמ להנמ  
•    החוורה דרשממ םייזוחמ םיחקפמ ) רעונו דלי תוריש  (  ךוניחה דרשממו ) רידס רוקיב ףגא (  
•   תינודעומה להנמ  
תדעו סנכתמ יוגיהה  בקעמו ןונכת ךרוצל הנשב םיימעפ תוחפל ת .  
 
 תינודעומה תווצ  
  םינייפואמ  תויהל  םיכירצ  תינודעומב  םידבועש  םידיקפתה  ילעב  לכ ידי  לע תואבה  תונוכתה  בוליש   :
תוריסמ  , תויתפכא  , תויתוכמס  , םוח  קינעהל  תלוכיהו  תויטמזירכ  .   וקדביי  ולא  תונוכת ידי  לע  להנמ 
תווצה סויג בלשב תינודעומה  , םיישיא תונויאר תועצמאב  .  לש הצובק לכל 15 םידלי   ,  תא הצקת תינודעומה
םיאבה םידיקפתה ילעב :    15
 
 
 תוירחא ימוחת *   םישרדנ םרושיכ    תועש
תויעובש   סמ '  
דיקפתה לעב  
1  .  תווצ לוהינ  
2  . יביטרטסינימדא לוהינ  , יפסכה קלחה ללוכ  
3  . ץוח ימרוג םע רשק  
4  . תוליעפה ינכתו םויה רדס ןונכת  
 םירושיכהמ דחא
םיאבה  :  דבוע
ילאיצוס  ,
גולוכיספ   ,
רטאיכיספ  ,  ךירדמ
 הרומ וא ךמסומ
 דחוימ ךוניחל * *  
5   1    להנמ
תינודעומה  
1  . םידליה יקיתב עדימה לכ לש ןיקת דועיתל יארחא  
2  . תווצה ישגפמ לוהינ  
3  . ב םיקייטניא עוציב ה יתב רפס  
4  . םירוה תכרדה  
5  . תווצ תכרדה  
6  . החוורה ימרוג םע רשק  
 לעב היהיש יוצר
 לופיטב הרשכה
יתחפשמ  
30     1   ילאיצוס דבוע  
יתפורת בקעמו ירטאיכיספ ןוחבא     3   1   רטאיכיספ  
1  .  תועסהל יוויל ) בושו ךולה  (  
2  . תופטוש תויוליעפ עוציב  : םירועיש תנכה יוויל  ,  ןתמ
לכוא  , םיקחשמו תולעפה  , ףרגו .  
3  . טרופס תויוליעפ לע יארחא  
ךמסומ ךירדמ  ,
 טרופס ךירדמ יוצר
ךמסומ  
28   1   ךירדמ  
םינוחבא  , םירוה תכרדה     10   1   גולוכיספ  
םידליה ןוחבא  ,  דע לש תוצובקב תנקתמ הארוה 3 םידלי   ,
 םידליל םהלש תוסחייתהה יבגל תווצה תכרדהו
םיידומיל םיאשונב  
  28   x   2   2    ךוניחל הרומ
דחוימ  
םידליה ןוחבא  , ע לש תוצובקב קוסיעב יופיר  ד 3 םידלי   ,
 םידליל םהלש תוסחייתהה יבגל תווצה תכרדהו
הקירוטומל םירושקה םיאשונב  
  10   1   קוסיעב אפרמ  
םידליה ןוחבא  ,  דע לש תוצובקב רובידב יופיר 3 םידלי   ,
 םידליל םהלש תוסחייתהה יבגל תווצה תכרדהו
הפשל םירושקה םיאשונב  
  10   1   רובידב אפרמ  
תוחורא לושיב  , ה ןויקינ ירושיכ דומיל תינודעומ  ,  ןוגרא
םידליה תויונרות יווילו  
  20   1   תיב םא  
*   םהלש םיידוחייה םידיקפתל ףסונב  , תולהנתהב יוקיחל תויכוניח תויומד םיווהמ תווצה ישנא לכ  ,  םהלש העפוהבו רובידב
םיירוה םידיקפת םלוכ ועצביו  , ןוזמ תשגה ומכ  , ויכו רדס " ב .  
**   תינודעומב ףסונ דיקפתב םג שמשי תינכתה להנמ  , כל םאתהב וירושי  , ילאיצוס דבועכ  , גולוכיספ  , רטאיכיספ  ,  וא הרומ
ךירדמ   .  
 
ףסונב  , ב תישיא תוביוחמ טקיורפמ רעונ ינב תינכתב בלשל בושח רפס יתב הביבסב םיינוכית   , כ -   modeling  
םיבדנתמ םילפטמ םגו תינודעומה ידליל  , ןוגכ  : םייתחפשמ םילפטמ  ,  ילעבב םיאפרמו תונמא םילפטמ
םייח .  
 
 
מ תואצות תופוצ  
•   םהיתוחפשמ םע תיבב ררוגתהל וכישמי םידליה  . תיבהמ האצוה תשרדנש הדימב  ,  ליגל החדית איה
רשפאה לככ רגובמ .  
•   היב תרגסמב םידליה לש ישגרה בצמבו תוגהנתהב רופיש היהי " ס  , תינודעומהו תיבה .  
•   םהלש םיידומילה םיגשיהב רופיש היהי .  
•   ו תיבב תוירטאיכיספ תופורת תכירצב הדירי היהת תינודעומב .    16
•    ונפי אלו תינודעומה תרגסמב םדלילו םהל םישרדנה םיילופיטה םינעמה לכ תא ולבקי םירוהה
הליהקב םירחא םיתורישל .  
•   םידליה לש יתרבחה םבצמב רופיש היהי .  
•   םהירוה םע םידליה לש רשקב רופיש היהי .  
•   הב שמתשהל ולכויו םתוכמסב וריכי םירוהה .  
•   תינודעומה םויס רחאל  , לתשי דליה ב  , ךרוצה יפל  ,  ריעב וליג ינב לש תויביטמרונ תויוליעפב )  תעונת
רעונ  , ויכו םיגוח " ב .(  
 
   17
ב  . םושיי תכרעה לדומה   
  לדומה םושיי לש םיטביה השולש ונחבנ ) : 1 (   םהיתוחפשמו םידליה לש עקרה ינייפאמ  , ) 2  (  תוליעפה ימי
ו םוקמב םידליה תוחכונו תינודעומה לש - ) 3  ( םהירומו םידליה ירוה םע תלהנמ תינודעומהש רשקה  .  
 
םהיתוחפשמו םידליה לש עקרה ינייפאמ  
םידליה ינייפאמ  
   ךלהמב סשת םינשה " ו ג - סשת "  תינודעומב ורבע ד 29 םידלי   , ןכל םדוק דוע הילא וסנכנ םקלח רשאכ  .
 לש עקרה ינייפאמ תא ןאכ םיגיצמ ונא 22 ה ךותמ םידלי  - 29  . םירתונה תעבש יבגל  :  ופרטצה םידלי השולש
סשת םידומילה תנש לש ןורחאה שדוחב קר תינודעומל " ד  , רקחמב וללכנ אל ןכלו  ;  םירתונה תעברא  ורשנ
 תורצק תופוקת רחאל תינודעומהמ דואמ  .  
  ד חפסנב םיגצומ םידליה לש עקרה ינייפאמ  ' ) ר  '  חול 1 חפסנב   .(  םינב םה םידליה תיברמ ) 18  ךותמ  22 (  ,
 ץראה ידילי ) הניארקואב ודלונש השולש דבלמ םלוכ  (  ןיבש םיאליגה חווטב ויהו 6 ל  - 12  הסינכה תעב 
תינודעומל  . הסינכה תעב  , ידליה תיברמ  ם ) 16  ךותמ  23  ( ב דחוימה ךוניחה לש תותיכב ודמל רפס יתב  
םיליגר  , תוליגר  תותיכב  ודמל  השימח  , ב  ודמל  םיינשו רפס  יתב םידחוימ   .  םתוהשש  םידליל  סחייתהב
 המייתסה תינודעומב ) םירשונ ללוכ אל (  , ל הרשע ןיב ענ הב והש ובש ןמזה חווט -   56 םישדוח  .  
  ףסונב  ,  תוחפשמ עבשבש וארה םינותנה  דעס דיקפ דחא הרקמבו רעונ קוחל דעס דיקפ הנומתב היה
ןיד ירדסל .  
   תינודעומל םתסינכ תעב םידליה בצמ תניחב ) ר  ' ד חפסנ  ,'  חול 2  (  תירטאיכיספה הנחבאהש התארה
 תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה התייה םידליה ברקב רתויב החיכשה ) ADHD  ( ויה םתיברמלו  ,
תינודעומל הסינכה ןמזב  , עב תוגהנתהב תוי  , תומילאו םעז לש תויוצרפתה רקיעב וחווד רשאכ  .  ןתינ דוע
תופורת  ולטנ  םידליהמ  לודג  קלחש  דומלל  , ןילטיר  רקיעב  . ירטאיכיספה  עקרל  סחייתהב  ,  םג  וקדבנ
דחא דלי יבגל חווד רבדהו תינודעומל דליה תסינכל םדוק םיירטאיכיספ םיזופשא .  
 
תוחפשמה ינייפאמ  
   לש דועיתה ףקיה תוחפשמה ינייפאמ  , םידליה יקיתב םייטנוולרה םיספטב  ,  הלאשמ הנושו יקלח היה
הלאשל  , ןהיבגל םינותנ ויהש תוחפשמה יבגל םיאצממה תא אשונ לכב ןאכ םיחוודמ ונא ןכלו  .  
  םירוה  . וארה םינותנה  , םייח םירוה ינש םידליה לכלש  , באמ םותי אוהש דחא דלי דבלמ  . תאז םע  ,  אצמנ
תיצחממ הלעמלש  םידליה  ) 12  ךותמ  22  ; 55%  ( תוירוה דח תוחפשמב םייח  , תוהמא תודמוע ןשארבש  .  תוחפ
 תוהמאה תיצחממ ) 8  ךותמ  19  ; 42%  (  תובאה שילשמ תוחפו ) 4  ךותמ  14  ; 29%  ( ץראה ידילי םה  . ףסונב  ,
 תוחפשמהמ תיצחמכש וארה םיאצממה ) 11  ךותמ  21  ; 52%  (  תואבצקמ ראשהו הדובע רכשמ תומייקתמ
ל חוטיב לש  ימוא ) הלטבא ימד וא הסנכה תחטבה  ( תונוזמ ימד וא  . רויד יבגל  ,  עברכ ) 4  ךותמ  16  ; 25%  (  םירג
ןתולעבבש תורידב  ,  רדחל השולש דע דחא םדא ןיב הענ רוידה תופיפצ רשאכ ) N=15  .( ףסונב  ,  הלעמלב
 תוחפשמה לש שילשמ ) 7  ךותמ  19  ; 37%  ( רעונ קוחל דעס דיקפ לש תוברועמ לע חווד  , גהל ודיקפתש  לע ן
ןוכיסב  םידלי  . חווד  דוע  , םייתרבח  םיתורישל  הקלחמהמ  תולבקמ  תוחפשמהש  םיתורישל  ףסונבש  ,  18
 ןתיצחמכ ) 9  ךותמ  17  ; 53%  (  םירחא לופיט יתוריש םע רשקב תואצמנ ) ןוגכ  , שפנה תואירבל הנחת  ,  חוטיב
ימואל  , ןצינ  , יב " ירטאיכיספ ח  .(  
   םירוה לש םייתייעב םיבצמ לש הניחב ) וינורכ תולחמ תוישפנו תוינפוג ת  , תויורכמתה  ,  הייהשו תוניירבע
אלכב  (  תוהמאהמ עבר יבגלש התארה ) 5  ךותמ  20  ; 25%  (  עברו תונוש תוינורכ תולחממ תולבוס ןהש חווד
 תובאהמ ) 4  ךותמ  16  ; 25%  ( אלכב והש  . םייתייעבה םיבצמה ראשמ םילבוסכ וחווד םידדוב םירוה קר  .  
  םירוהה  ןיב  םיסחיה  תוכרעמ  יבגל  , נ   םירקמה  בורבש  אצמ ) 15   ךותמ  20  ; 75%  (  םיסחי  לע  חווד
םייתייעב  ,  תוחפשמהמ שילשב רשאכ ) 7  ךותמ  21  ; 33%  ( םירוהה ןיב תיזיפ תומילא לע חווד  . ףוסבל  ,  יבגל
 תוהמאה תיברמ ) 16  ךותמ  22  ; 73%  (  תובאהו ) 13  ךותמ  16  ; 81%  ( תירוהה תולגוסמב תויעב לע חווד  .  
  םיחא  .  םידליה תיברמל ) 19 תמ   ךו 22  ; 86%  (  רתוי וא דחא חא שי )  עצוממה  = 2.5 םיחא   ;  ןיב ענ חווטה 1
- 8 םיחא   .( הארנ םיקיתב םימייקה םינותנהמ  , םייתייעב םיבצממ םילבוס םניא םיחאה תיברמש  ,  יבגל קרו
תוישפנ תויעב לע חווד םהמ םידדוב  , תולחמ  , תוילכש תויעב  , תויורכמתה  , תוללעתה וא  . תאז םע  ,  עברב
 םירקמהמ ) 4    ךותמ 16  ; 25% (  , חא לע חווד / דמולש תו / דמל וא ת / דחוימה ךוניחב ה  .  
 
תינודעומב תוחכונו תוליעפ   
    סשת םינשב " ו ג - סשת " טסוגואל רבמטפס םישדוחה ןיב הלעפ תינודעומה ד  , עובשב םימי השימח  ,  ןיב
 תועשה 13:00 ל  -   18:00  . ךוניחה תכרעמב תושפוחה ןמזב  ,  רקובה תועשב תלעופ תינודעומה ) ח  תשפוחמ קל
חספה  , טסוגוא שדוחמ תיצחמו ילוי שדוח לכ  .(  
    סשת ךלהמב " ו ג - סשת "  תינודעומב ורבע ד 29 םידלי   . הב ורקיבש התארה תוחכונה תניחב  , עצוממב  , כ -  
13 שדוחב םידלי   ,  ןיב ענ חווטה רשאכ 9 ל  -   15 םידלי   .  םידליהמ תיצחמכ ) 14 ה ךותמ  -   29  ; 48%  (  ופרטצה
לה תונשמ תחא לש התליחתב הנש התוא םויסל דע תוחפל הב והשו םידומי  .  ךלהמב וסנכנ םירחאה םידליה
םידומילה תנש םות ינפל ובזעש הלאכ םג ויהו םידומילה תנש ףוסב וליפאו םידומילה תנש  .  
    םייתנשה ךלהמב  , תורצק תופוקת רחאל תינודעומב רקבל וקיספה םידלי העברא  ,  רסוח ללגב רקיעב
עפ ףתשל םירוה לש תונוכנ תינודעומה לש תומרונהו םיללכה םע הלו  .  ןמז רחאל רקבל קיספה םידליה דחא
תיבהמ ואיצוהל רעונל טפשמה תיב תטלחה לשב רצק  , ויחאמ קלח םע דחי  , םירוה תחנזה ללגב  .  
 
תינודעומה םע רשקה לע םירוההמ בושמ  
  תינודעומל םידליה ירוה ןיב רשקה ביט לע דומלל ידכ  , רוהה םע תונויאר ונכרע םי  ,  חוודל ושקבתה םהב
 ןויארל ומדקש םישדוחה תשש ךלהמב תינודעומה םע ומייקש רשקה יגוס לע ) ןופלטה תועצמאב  , בתכב  ,
םיתבב תינודעומה תווצ לש םירוקיב תועצמאבו  , תינודעומב םהלש םירוקיב וא  (  ןוצרה תועיבש תמר לעו
הז רשק לש םינוש םיטביהמ םהלש  . יארל סחייתמ ןאכ חוודמה עדימה הרוה לכ םע ונכרעש ןורחאה ןו  ,
תינודעומב רקיב דוע ודליש תעב .  
  ןופלט תוחיש  :  םירוהה לכ טעמכ ) דחא דלי לש וירוה דבלמ  (  םע ןופלט תוחיש םימייקמ םה יכ וחוויד
תינודעומה תווצ  ,  םירוהה לש תויהל הלוכי תוחישל המזויה רשאכ ) 50% םירקמב  (  ,  תינודעומה לש ) 30%  (
 םהינש לש וא ) 20% .( הארנ   ,  הפוקתמ םגו דליל דלימ הנתשמ איהו ךרוצה יפל תעבקנ רשקה תורידתש
דלי ותוא לצא הפוקתל  , םוי ינופלט רשק ןיב ענ חווטה רשאכ - ימוי  ,  תוגהנתה יישק לש םינמזב רקיעב
םיפירח  , תוקוחר םיתיעל קר םייקתמה רשק ןיבל  .  תוצעייתהל ללכ ךרדב תושמשמ ןופלטה תוחישש חווד  19
הנתה ןיינעב הירחא בקעמל וא תיבב דליה תוג  . תינודעומב םירוה תצובק המייקתהש הפוקתב  ,  תדבועה
בורקה שגפמה דעומ תא םהל ריכזהל ידכ םירוהל תרשקתמ םג התייה תילאיצוסה  .  ןופלטה תוחישמ קלח
 ביבס תולהנתמ רחא קלחו תינודעומב רקבל םידלי לש הכומנ היצביטומבו תויורדעיהב לופיטל תושדקומ
ועתה יתלהנמ ןיינע וא תיפיצפס היעב לש תורר  , םימולשת ןוגכ .  
    בתכב רשק  :  להנתמ רשקהו םירוהל תינודעומה ןיב בתכב רשק םייקתמ אלו טעמכ יכ הלוע תונויארהמ
ןופלטה ךרד רקיעב .  
    תיב ירוקיב  :  םירוההמ שילשכ ) 33%  (  תווצה לש דחא תיב רוקיב לע וחוויד )  תדבועה לש ללכ ךרדב
תילאיצוסה  ( ןויארל המדקש הנשה יצחב  .  םירוהה תיברמ ) 66%  (  תיב ירוקיב םלצא וכרענ אלש וחוויד
וז הפוקתב  . םיכרענ םירוקיבה  , ללכ ךרדב  , תינודעומל דליה תסינכ םע  , תיבה םע תינושאר תורכיה ךרוצל  ,
תינודעומב רקבל דלי לש בוריסב לופיטל וא .  
    הכרדהו ץועיי  : כרדה ולביקש וחוויד םירוהה תיברמ תינודעומב תישיא ה  . הנשב " סשת ל " ג  , 8  ךותמ  13  
 ונייארתהש םירוהה ) 62%  ( הנשבו תישיא הכרדה ולביק " סשת ל " רתוי הובג היה זוחאה ד  : 10  ךותמ  13 ) 
77%  .( םינשה יתשב הכרדה ולביק תוחפשמהמ עברא  .  הנתינ הכרדהה ידי לע  לש תילאיצוסה תדבועה 
 וא תינודעומה ידי לע ויתחפשמה תולפטמהמ תחא  ת  ,  הרשכהה תרגסמב תובדנתהב תינודעומב תודבועש
ןהלש תישעמה  . םירקמה בורב  , םייעובשל תחא וא עובשל תחא המייקתה הכרדהה  , כ הללכו -   15  םישגפמ 
 עצוממב ) םישגפמ םישימחל דחא שגפמ ןיב ענ חווטה  .( ףסונב  , הנש ךלהמב םישדוח רפסמ ךשמב " סשת ל "  ג
תינודעומב םירוה תצובק המייקתה  , ותישב  תתומע לש טקיורפ םעטמ העיגהש תיאנוזת םע ף " םילשא "  ,
 וז הנשב םירוהה לכ טעמכו ) 13  ךותמ  14 ונייארתהש   ( הצובקב ופתתשהש וחוויד  . הנשב " סשת ל "  אל ד
םירוה תצובק המייקתה .  
    תינודעומה םע רשקה תוכיא יבגל םירוהה יחוויד  : תינודעומה םע רשקה יפוא  ,  ידי לע ספתנש יפכ
םירוהה  , קדבנ םידגיה לש הרדס תועצמאב   ,  תלהנמ תינודעומהש רשקה תא ןייפאל ושקבתה םירוהה םהב
םהידלי םעו םתא  . םמצע םירוהה םע רשקה יבגל  ,  םישרתמ דומלל ןתינש יפכ 1  , לכ  תווצהש וחוויד םירוהה 
 דליה םע ישוק ררועתמשכ תינודעומה לע ךומסל םילוכי םהש םישח םלוכ טעמכו דובכב םהילא סחייתמ )
91% (  ,  תינודעומה לש לופיטה ךרד תא םיניבמ םהש ) 91%  (  הב הרוק המ םיעדויו ) 81%  .(  רתוי ךומנ זוחא

























לא סחייתמ תינודעומה תווצ
דובכב ילש דליה
ןגומו חוטב שיגרמ ילש דליה
תינודעומב
תפכיא תינודעומה לש תווצל
ילש דליהמ
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תועשב תינודעומב
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םע היעב יל שישכ















ראתל םג שקבתה הרוה לכ  , ולש תוארה תדוקנמ  , דליל תינודעומה ןיב רשקה תא  .  דומלל ןתינש יפכ
 םישרתמ 2  , לכ םישח םהש וחוויד םירוהה   ,  םלוכ טעמכו דובכב םהלש דליל סחייתמ תינודעומה תווצש
 דליהמ ול תפכיאש םישח ) 95%  ( ב ןגומו חוטב שיגרמ דליהשו  תינודעומ ) 95%  .( םירוההמ ךומנ רתוי זוחא  , )
57%  ( תינודעומל החמשב ךלוה דליהש וחוויד .  







































  תינודעומה םע רשקה ןמ ןוצרה תועיבש  :  םע רשקה לש םינוש םיטביהמ םירוהה לש ןוצרה תועיבש
ינודעומה  םישרתב תגצומ ת 3  .  םע רשקהמ ןוצר תועיבש לש ההובג המר לע יללכ ןפואב םיעיבצמ םיאצממה
תינודעומה  . לכ םהיפלכ תינודעומה תווצ לש סחיהמ דואמ םיצורמ םירוהה   ,  לופיטהמו םהלש תונימזהמ
לבקמ  דליהש  . תאז  םע  ,   םירוהה  ברקמ  לודג  טועימ ) 29%  (  דליה  תומדקתהמ  םיצורמ  םניאש  ונייצ
עומב תינוד .  
 
 םישרת 3  . ןוצר תועיבש ועיבהש םירוהה זוחא













 תינודעומה םע םהלש רשקה לע םירומהמ בושמ  
םידליה ירוהל המודב  , רפסה יתבב םירומה םג ושקבתנ  , תינודעומה ידלי םידמול םהב  ,  םיטביהל סחייתהל
תינודעומה םע רשקה לש םינוש  : בתכב רשק  , תוינופלט תוחיש  , היבב תינודעומה תווצ לש םירוקיב " ס  ,
היב תווצ לש םירוקיב " רשקה ןמ ןוצר תועיבשו תינודעומב ס  .  תששל םיסחייתמ ךשמהב וגצויש םינותנה
 הרומ לכ םע ןויארה דעומל ומדקש םישדוחה  .  
בתכב רשק  :  םינייאורמה תיברמ ) 82%  ( ודעומה תווצ םע ימוימוי בתכב רשק לע וחוויד תינ  .  רתיה
 רשק רדעה לע וחוויד ) םירקמ ינש  (  ךרוצל םאתהב םייקתמה רשק וא ) םירקמ ינש  .(  םייזכרמה םיאשונה
היבב דליה תוגהנתה לעו תיב ירועיש תנכה לע םירומה לש םיחוויד ויה בתכב ורבעוהש " ס .  
תוינופלט  תוחיש  :   םירומה  תיצחממ  הלעמל ) 62%  (  םע  תוינופלט  תוחיש  ומייק  אל  יכ  וחוויד
 םהמ עברכו ןויארה עוציב ןמזל ומדקש םישדוחה תששב תינודעומה ) 23%  ( הלעמו תוחיש עברא לע וחוויד  .
םירקמה בורב  , םיידומיל םיאשונב ודקמתהו תינודעומה לש תורומה תחא םע ומייקתה תוחישה  .  קלח
                                                       
1  תונוילעה תוגרדה יתש  ") הצורמ  "  וא " דואמ הצורמ  ("  ןב םלוסב 4  תוגרד     22
תילאיצוסה תדבועה םע וא תינודעומה זכר םע םג ולהנתה תוחישהמ  , רוקיב וא תוגהנתה ביבס  רידס 
היבב " תינודעומב וא ס .  
רפסה תיבב תינודעומה תווצ לש םירוקיב :  םירומה םע ונכרעש ןורחאה ןויארב  )  תנש ףוסב ללכ ךרדב
םידומילה (  ,  םתיברמ ) 76%  ( הנורחאה הנשה יצחב רפסה תיבב רקיב אל תינודעומה תווצ יכ וחוויד  ,  יכ םא
ונדמל  םימדוק  תונויארב  , ללכ  ךרדבש  , ל  עיגמ  תווצה   תיב רפסה  דליה  תסינכ  םע  קייטניא  ןויארל 
תינודעומל  , יפיצפס ךרוצ ררועתמ רשאכ קר םישגפמ םימייקתמ ןכמ רחאלו  .  םע ויה ומייקתהש םישגפמה
ו תינודעומה לש תורומ / תילאיצוסה תדבועה םע וא  , ןונכת וא בקעמ יכרצל .  
תינודעומב רפסה יתב יתווצ לש םירוקיב  : ומייקתה אל יכ הלוע תונויארה ןמ  יתב יתווצ לש םירוקיב 
תינודעומב רפסה  , ןורחאה ןויארל המדקש הנשה יצחב  .  םדוק תינודעומב םירוקיב לע וחוויד םיטעמ םירומ
ןכל .  
תינודעומה םע רשקהמ םירומה לש ןוצר תועיבש  .  תועצמאב הקדבנ םירומה לש ןוצרה תועיבש
הלאשה " : ה תווצ םע ךל היהש רשקהמ הצורמ תא המכ דע יללכ ןפואב  הנשה יצח ךלהמב תינודעומ
הנורחאה ? "  .  םירומה לש עירכמה בורהש וארה םיאצממה ) 86%  (  דואמ םיצורמ וא םיצורמ ויהש וחוויד
הז רשקמ  .  םירומהמ תיעיבשכ ) 14%  (  תינודעומה םע רשקהמ םיצורמ ויה אלש ונייצ )  הבושתה תא ונמיס
" הטעומ הדימב הצורמ  "  וא "  הטעומ הדימב הצורמ דואמ .(" תאז םע  ,  ןוצר תועיבשל ונתינש םיקומינב ןויע 
הלגמ ההובג  , ךכמ תעבונ איה םירקמהמ קלחבש  , טעומ רשקמ וא רשק לש ורדעיהמ הצורמ הרומהש  ,
וא תינודעומה םע רשקב ךרוצ האור הניאש רחאמ  , רבעב התוסנתה תובקעבש  , קוחר רשק הפידעמ איה  .
הארנ  , ש בוט רשק רוציל החילצמ תינודעומה םירקמהמ קלחבש  םירקמבו הרומה םע הלועפ ףותיש ל
םירחא  , ונל תורורב ןניאש תוביסמ  , הרוק וניא רבדה  . ףסונב  ,  תא תוספות ןניא תורומהמ קלחש הארנ
יעוצקמ ילופיט זכרמכ תינודעומה  , הליהקב םינוש ךוניחו לופיט ימרוג ןיב םאתמו םילופיט ןווגמ קפסמש  ,
 תנכהב עייסמה םוקמכ רקיעב הילא תוסחייתמ אלא םירועיש  . הז ןיינעב םיטוטיצ רפסמ ןלהל :  
•   קפסמ רשק תרבחמב רשקה  , ךכמ רתויב ךרוצ ןיא .  
•   םייקה רשקהמ הצורמ דואמ ינא  .  םע תרבדמ ינא ] תינודעומה זכר  [ םוי לכ טעמכ  ,  תא ףוסאל עיגמשכ
םידליה   .  
•   רוקיבל םיאב ויה ול החמש יתייה  . היבב הרוקש המב תכמותו תבקוע תינודעומה יכ יל רורב " ס .  
•   רשק  רצונ  אל  , ךכב  ךרוצ  היה  אלש  ןוויכמ  . יתניחבמ  ,  הנכהבו  תיב  ירועישב  יל  תרזוע  תינודעומה
בושחש המ הזו םינחבמל .  
•   תילאיצוסה תדבועה םע ךמותו בוט רשק יל שי  , יפיצפסה עוריאב הדימלת לש הקוצמה ןורתפב הרזעש  .  
•   היה רתוי יביסנטניא רשקש תבשוח אלו אוהש ומכ בצמהמ הצורמ ינא םירבדה ינפ תא הנשמ   ,  ינא ןכש
תינודעומל תחוודמ ינאש ירחא םינתשמ םירבדש האור אל .  
•   זכרה םעו תילאיצוסה תדבועה םע בוט רשק יל שי  . היצמרופניא לש רתוי בוט רבעמ שי  .  ףותיש רתוי
דליל רשקב הלועפ .  
•   עמ יל קפסמ היה אוהו דימלתה לש ובצמ לע םוי ידימ תינודעומה זכר םע תרבדמ ינא ע הנ "  לש ותשינע י
דימלתה  , תרחא תרחמל רזוח היהש  . םילפוטמ ויה םירבדה .  
•   גירח והשמ הרוק רשאכ קר םייקתמ רשקה  , תינודעומה תווצ לש תונימז הנשי זאו .    23
•   םדצמ  םואיתו  רשק  רתויל  הפצמ  ינא  .  אלו  דימלתל  יתפורתה  לופיטה  קספוה  יצחו  םיישדוח  ינפל
ךכ לע יתנכדוע  .  
•   אלמ הלועפ ףותיש םייק תינודעומה תווצ םע   , היב לש םיכרצל הנענ תווצה " דימלתה תא קזחמו ס .  
•   תונימז שי  , היב ןיב רשקה תא ןיבמ דליהש השיגרמ ינאו תידיימ הבוגת שי " ךכ לעופ ןכלו תינודעומל ס  ,
ונממ םיצורמ ויהי םימרוגה לכש .  
•   הררועתהש היעב לכב  , היב תולועפל םאתהב הלעפו המזוי החקל תינודעומה " ס  .  
•   צה תיניצרו תיבקע הרוצב ותדובע עצבמ תוו  , היעב שישכ תונפל ימל שיו .  
•   תינודעומה תווצמ הנעמ תלבקמ יתייה היעב יל התייה םא יכ קפס יל ןיא  .  
•   היב ןיב ףצרו הלועפ ףותיש םייק " תוגהנתה תומרונו דומיל ינכתב תינודעומל ס .  
•    דציכ תוארלו תינודעומב רקבל תורומלו יל ורשפאיש הצור יתייה  תווצה רקביש ןכו םתא םידבוע
התיכב  .  
 
תינודעומה םע רשקהמ ןוצר תועיבש רסוח לש םירקמב ונתינש םיקומינ רפסמ ןלהל :  
•   הרפמ אל אוהו רחאמ רשקהמ הצורמ ינניא  , תינודעומהמ דליה לע היצמרופניא לכ תלבקמ ינניא .  
•   םימתוח קר םה תינודעומבו רשקה תרבחמב תבתוכ ינא  . יה םא תעדוי אל ינא יהמו תוסחייתה התי  .
היבל תויכשמה היהתש יתיוויק " לעופב יוטיב ידיל אב אל הזו ס .  
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ג  . תואצות תינכתה   
    םיירקיע םימוחת השולשב םידליה בצמ רופישל הנווכ תינודעומב תוליעפה  :  בצמו תוגהנתהב תויעב
ישגר  , יביטמרונ דוקפת  , םיידומיל םיגשיהו  . ב הכרעוה ולא תואצות לש הגשהה תדימ  ינשמ חוויד תועצמא
עדימ תורוקמ  : םירומו םירוה  .  
    ה חפסנ  ' םידליה לכ לש הרקמ ירואית גיצמ  , סשת םינשב תינודעומב ורקיבש " ו ג - סשת "  הב והשו ד
תוחפל םישדח השולש  . םיגיצמ הרקמה ירואית  , דלי לכ יבגל  ,  לע הרומהו םירוהה לש טבמה תודוקנ תא
תינודעומב ותוהש ךלהמב ולחש םייוניש  , ליעל ורכזוהש םימוחתב  . םירואיתהמ דומלל ןתינש יפכ  ,  הנומתה
 תבכרומ דואמ  , םידליה ןיב הבר תונוש האצמנש רחאמ  , רופישה ימוחת יבגל  . ךכמ הרתי  , דלי ותוא יבגל םג  ,
םינושה האצותה ימוחת ןיב וא עדימה תורוקמ ןיב תויבקע התייה דימת אל  : אמגודל  ,  לע החוויד הרומה
ו תוגהנתהב רופיש תוגהנתהב הרמחהו ישגר בצמב רופיש לע חוויד הרוהה דועב ישגר בצמב הרמחה לע  .
לע טבמ םיגיצמ ונא ןאכ  , הרקמה ירואיתב םיגצומה םיינטרפה םיאצממה תא םכסמה  ,  םידליל רבעמ
םימוחתו  . תוארהל הדעונ וז הגצה  , םוחת לכב  , םידליה זוחא תא  , סשת םינשה ךלהמבש " ו ג - סשת " ד  ,  םבצמ
ל ןיקת היה רופיש תמגמ הארה וא ןמז ךרוא  , הבוט המרל ןיידע עיגה אל םא םג  , עדימה תורוקמ ינש יפל  :
םירומו םירוה  .  חול 1 םידליה זוחא תא גיצמ   , םירזוחה םיחווידב ןויעמש  ,  בצמ לע וא רופיש לע דומלל ןתינ
םימוחתב ןמז ךרואל ןיקת  : תוגהנתה  ,  יביטמרונ דוקפתו ישגר בצמ ) ע הטילשו תוכמס תלבק תימצ .(  
 
 חול 1  . ןמז ךרואל רופיש לע חווד םהיבגלש םידליה זוחא * םימוחת העבראב   , עדימ רוקמ יפל  
ישגר בצמ   תוגהנתה   תימצע הטילש   תוכמס תלבק   עדימ רוקמ  
68%  73%  73%  95%   הרומ  
81%  33%  67%  67%   הרוה  
*   עדימ רוקמ לכ םע םירזוח תונויאר םימכסמ םינותנה  . תה םירומהו םירוהה לכ םע  תונויאר העבראל םיינש ןיב ומייק )  דבלמ
דחא הרוה  , דחא ןויאר ךרענ ותאש .(  
 
    חולהמ דומלל ןתינש יפכ  , םיחוודמ עדימה תורוקמ ינש  , םימוחתה לכב טעמכ  , םידלי לש הובג זוחא לע  ,
ןמז ךרואלש  , רופיש לש ןוויכב היה וא בוט היה םבצמ  . תאז םע  ,  ןיבו עדימה תורוקמ ןיב םילדבה ואצמנ
חת האצותה ימו  . םירומה  , םירוהל האוושהב  , םידלי לש רתוי הובג זוחא לע וחוויד  ,  היה םבצמ ןמז ךרואלש
רפתשה וא בוט  , םימוחת השולשב  :  תוכמס תלבק ) 95% םידליהמ   ,  תמועל םירומה יפל 67%  , םירוהה יפל (  ,
 תימצע הטילש ) 73%  תמועל  67%  (  תוגהנתהו ) 73%  תמועל  33%  .( ישגר בצמ יבגל קר  , רתוי  םירוממ םירוה 
 רופיש וא ןיקת בצמ לע ןמז ךרואל וחוויד ) 81%  תמועל  68%  .(  ןיב אצמנש רעפה םימוחת ינשבש ןייצל שי
 לודג היה םירוהל םירומה דואמ  : תוגהנתהו תוכמס תלבק  . ךכ לע עיבצמ הז אצממ  ,  הארנה לככ םידליהש
כוניחה תרגסמב םירגובמה תוכמס תא רתוי םילבקמו רתוי בוט םיגהנתמ תיבב רשאמ תי  . ןייצל שי דוע  ,
תיבב דליה תוגהנתהב הרמחה לע ףא וא תוגהנתה תויעב לע םיחוודמ םירוההמ שילש ינשכש  ,  רחאל םג
תינודעומב הכורא תוהש .  
    ףסונב  , וקדבנש תועוצקמה ינשב תינודעומה ידלי לש םיבוט םיגשיה לע ועיבצה םירומה יחוויד  :  םג
תירבעב םגו ןובשחב  , גשיההש חווד  לש ןמז ךרואל םי 82% רופיש תמגמ וארה וא םיניקת ויה םידליהמ   .  
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תורחא תורגסמל תיבהמ תואצוהו םיזופשא  
   תינודעומ לש תויזכרמה תורטמה תחא " םיזרא ינב  " יבב זופשאל הפולח שמשל התייה "  ירטאיכיספ ח
תויתיב ץוח תורגסמל םידליה תאצוה ןתינש לככ תוחדל וא עונמלו  . צל שי ךכל רשקהב ןיי ) : א  (  דחא ףא
סשת םינשב זופשאל עיגה אל תינודעומה ידלימ "  ג – סשת  " ד  . ךכמ הריתי  ,  תינודעומל ועיגה םידלי ינש
יב תצלמהב " זופשאל הפולחכ ירטאיכיספ ח ) . ב  (  ךותמ םידלי השולש 22  ונבקע םהירחא םידליה  ) 14%  (
המ ואצוה  םיפסונ םיינשו תיב )  דוע 9%  ( ודה תנכה ןמזב ואצמנ " תיבהמ האצוה לש ךילהתב ח  .  לש חותינ
הארה תיבהמ האצוהל תוביסה  , םירוהה דוקפת התייה ךכל תיזכרמה הביסהש  ,  תא ליכהל וחילצה אלש
םידליה  ,  עונמל וחילצה אלש וא םידליה תא ןכיסש ןפואב וגהנתה םירקמהמ קלחבו תולובג םהל ביצהל
תה  םהידלי לש תונכסמ תויוגהנ ) ה חפסנב עיפומ תיבהמ ולא םידלי ואצוה ןהב תוביסנה רואית '   .  ירפסמ
םהלש יוהיזה  : 2  , 12  , 13  , 15  , 19 .(  
 
 תופורת תכירצב םייוניש  
    תינודעומ  לדומב  ורדגוהש  תויוצרה  תואצותה  תחא " םיזרא  ינב  "  תופורת  תכירצב  התחפה  התייה
תינודעומבו  תיבב  תוירטאיכיספ .  רובע  חוויד  ספוט  חתופ  וז  האצות  רחא  בקעמ  להנל  לכונש  ידכ 
תינודעומה לש רטאיכיספה  ,  ךרואל ךרצ דליהש םינונימו תופורת יגוס לע ףטוש םושיר להנל רומא היהש
תינודעומב ותוהש ןמז  . וז האצות ךירעהל היה ןתינ אל יקלח חוויד ללגב .  
 
תורוהה רופישל תינודעומה תמורת   , םירוהה יניעב  
  םהלש תוירוהה תולוכיה רופישל תינודעומה תמורת יבגל תולאש לש הרדס ולאשנ םירוהה  .  ןתינש יפכ
 חולמ דומלל 2  , תינודעומה םע םהלש רשקל הז םוחתב רופיש לש תמיוסמ הדימ םיסחיימ םירוהה  ,  יכ םא
םירקמה  תיברמב  , בר  וניא  ספתנה  רופישהש  הארנ  . ףסונב  , ש רתוי הובג זוחאש תוארל ןתינ  םירוה ל
 דליה םע גהנתהל ודמל םהש םיחוודמ ") דואמ ןוכנ  = " 43%  (  םירוהכ םמצעב רתוי םיחוטב םהשו ) 42% (  ,
 דליה תוגהנתה תא תונשל םיחילצמ םג םהש ונייצש םירוהה זוחאל האוושהב ) 33%  (  ותוא עיגרהל וא ) 24%
 .( רמולכ  , רתוי םיחוטב םירוהכ םמצע םיספות םירוה לש רתוי הובג זוחא  , שהב  םירוהה זוחאל האוו
לעופב ועיגרהלו דליה תוגהנתה לע עיפשהל םהלש תלוכיב יוניש לע וחווידש .  
 
















2.3 14%  43%  43%  דליה םע גהנתהל ךיא יתדמל תינודעומהמ  
2.1  29% 29% 42%   דליהש זאמ הרוהכ ימצעב חוטב רתוי ינא תינודעומב  
2.1  33% 29% 38%  ולש תוגהנתההמו דליהמ דחפמ תוחפ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
2.2  14% 53% 33%   ולש תוגהנתהה לע עיפשהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
2.1 9%  67% 24%   ותוא עיגרהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
 * N=21  ; הרוה לכ םע ךרענש ןורחאה ןויארב ולבקתהש םיאצממה תא גיצמ חולה  , תינודעומב ונב תוהש ןמזב .  
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  חותינ  , תינודעומב  םידליה  לש  הייהשה  ךשמ  תא  ןובשחב  חקלש  , הלעה  , םירוההש  ,  והש  םהידליש
תחא  הנשמ  רתוי  תינודעומב  , ורוהל  תינודעומה  לש  רתוי  הלודג  המורת  לע  וחווד םהלש  ת  ,  האוושהב
םירוהל  , תינודעומב דבלב תחא הנש והש םהידליש רחאל ונייארתהש  .  חול 3 םיאצממה תא גיצמ  .  
 
 חול 3  . תורוהב רופיש לע וחווידש םירוהה זוחא *  ,  תינודעומב דליה תוהש ךשמ יפל  
תינודעומב םינש  
 הנשמ רתוי
תחא  
) N=11 (  
 הנש  
תחא  
) N=10 (  
 
55% 30%  גהנתהל ךיא יתדמל תינודעומהמ דליה םע   
46% 40%  הרוהכ ימצעב חוטב רתוי ינא תינודעומב דליהש זאמ  
45% 30%  ולש תוגהנתההמו דליהמ דחפמ תוחפ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
46% 20%   ולש תוגהנתהה לע עיפשהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ
27% 20%   ותוא עיגרהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
*    ובישהש םירוהה זוחא תא גיצמ חולה "  ןוכנ דואמ "  , תוגרד שולש ןב םלוסב " :  ןוכנ דואמ "  , " תמיוסמ הדימב ןוכנ  " ו - " ןוכנ אל ."  
 
 
  ףוסבל  , םיחווידה וושוה  , תורוהל תינודעומה תמורת יבגל  ,  םיחווידל תיבהמ ואצוה םהידליש םירוה לש
תיבב תוהשל וכישמה םהידליש םירוה לש  .  חול 4 מ  םיאצממה תא גיצ .  
 
 חול 4  .  זוחא תורוהב רופיש לע וחווידש םירוהה *  , תינודעומה םויס רחאל דליה לש המשהה בצמ יפל    
תיבהמ ואצוה  
 ןכ  
) N=5 (  
 אל  
) N=16 (  
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  *     ןב םלוסה 3  תוגרד  1 " =  ןוכנ אל "  ; 2 " =  תמיוסמ הדימב ןוכנ "  ; ו -   3 " =  דואמ ןוכנ ."  
 
 
  חולהמ דומלל ןתינש יפכ  , םידממה לכל סחייתהב  ,  וקיפהש םיחוודמ תיבב וראשנש םידלי לש םירוה
תינודעומהמ  רתוי  , תיבהמ  ואצוה  םהידליש  םירוהל  האוושהב  .  ךיא  רתוי  ודמלש  םינייצמ  ולא  םירוה
םהידלי םע גהנתהל  , םירוהכ םמצעב רתוי םיחוטב םה  , תוי םיחילצמ םגו םהידלימ תוחפ םידחופ  עיגרהל ר
םתוגהנתה לע עיפשהלו םתוא  .    27
תונקסמו םוכיס  
   תינודעומ " םיזרא ינב  " תיבהמ האצוהל יפולח ןורתפ עיצהל ידכ המקוה  ,  םאו ירטאיכיספ זופשאל םא
הנמוא  וא  היימינפל  ,  תויעבו  תוגהנתה  תויעב  םילגמה  םידלי  םע  דדומתהל  תושקתמה  תוחפשמ  רובע
תורומח תוישגר  . דעומ םיקהל ןויערה תינו  , החפשמה תררוגתמ הבש הליהקב תאצמנה  ,  החנוה ידי לע  
לנויצרה  , דבכ  ריחמב  הכורכ  תיבהמ  האצוהש  ,  תוכיישה  תליהקמ  םידליה  תא  הקיחרמ  איהש  רחאמ
םהלש  תיביטמרונה  , רשאכו  םהלש  תורוהה  תויונמוימ  תא  םקשל  וא  רפשל  םהירוהל  תרשפאמ  הניא  ,
ףוסבל  , שאב והשש רחאל התיבה םירזוח םידליה דסומב וא זופ  ,  םישרדנה םילכב םידיוצמ םניא םירוהה
הרזח םתוא טולקל ידכ  . תינודעומב לופיטה  , ותוהמב יביסנטניא אוהש  ,  קפסל אב  דליה רובע תנגומ הביבס
תחא  גג  תרוק  תחת  ותחפשמ  לשו  ולש  היעבה  ימוחת  לכב  לפטלו  .   העיצמ  תינודעומה  לש  לודג  ןווגמ
ךותב םהירוהו םידליה םע תויוברעתה הליהקב םירומה םעו םיתבבו תינודעומה   .  לע םשומ ירקיעה שגדה
תירוהה תוכמסה םוקישו םידליה לש דוקפתה רופיש  , םייזכרמ םיילופיט םילכ ינשב שומיש ךות  :  תלעפה
תנקתמ הארוהו תוכמס  .    
 
וד לש תונקסמהו םוכיסה " תויזכרמ תולאש רפסמ ביבס ונגרואי הז ח  , הכרעהה דקומב ויהש  .  
 
1  . םאה וננכותש םיתורישה תא הל הקפיסו הלש דעיה תייסולכואל העיגה תינכתה  ?  
ידוסי רפס תיב ליגב םידלי אוה תינודעומה לש דעיה להק  , םייזכרמ םינייפאמ ינש םהל שיש  :  תויעב
תירוה תוכמס ליעפהל םישקתמה םירוהו תושק תוגהנתה  .  ועיגהש םידליה לכ טעמכש וארה םיאצממה
סכ  ונחבוא  תינודעומל תויביטקארפיה  םע  זוכירו  בשק  תערפהמ  םילבו  ,  תושק  תוערפה  ידי  לע  ונייפוא
תוגהנתהב  , תופורת ולטנו תודחוימ תותיכב ודמל  . ףסונב  ,  תינודעומל הסינכה תעב ויח םתיצחממ הלעמל
תוירוה דח תוחפשמב  , תוהמא תודמוע ןשארבש  . ךכמ הריתי  ,  לע חווד תוחפשמה לש שילשמ הלעמלב
דיקפ לש תוברועמ רעונ קוחל דעס   , ןוכיסב םיאצמנכ םידליה תא ורידגה החוורה תויושרש רחאל  . ףוסבל  ,
םהלש תירוהה תולגוסמב תויעב לעו םירוהה ןיב תושק םיסחי תוכרעמ לע חווד תוחפשמה בורב  .  םיאצממ
דעיה תייסולכואכ המצעל העבקש הייסולכואה תא תטלוק ןכא תינודעומהש םידיעמ ולא  .  
  דליהש אצמנ דוע רידס ןפואב תינודעומב ורקיב םי  , םינוש םילופיט ולביק  ,  םקלחו םיינטרפ םקלח
הצובקה תרגסמב  . תינודעומה תווצ לש ןוצרהו תונוכנה  , רד תינכתה תמזוי לש דחוימבו  ' קנלב הלוש  ,  לבקל
םירחאו םמצע תא םינכסמה םידליב לופיטל תוירחאה תא םמצע לע  , תינודעומה תרגסמל םתוא איבהל  ,
קיזחהל ןמז ךרואל םתוא ליכהלו םתוא   , אוה  , ונתכרעהל  , תוברעתהה לדומ לש לודגה גשיהה  .  ןוויכמ תאז
תרגסמ ךותב ואצמנ םידליהש  ,  ונכיסש תויוגהנתהב םיברועמ ויה אלו םתוא תונכסמה תוביבסב וטטוש אל
םירחא וא םתוא  .  תוברעתהה לדומ יביכרמש הארנ -- יביסנטניאה לופיטה   , הו םילופיטה ןווגמ  םתמאת
םידליה לש םיכרצל  , םידליה רפסמל תווצה ישנא רפסמ ןיב הובגה סחיה  ,  םירורבה תוכמסהו תולובגה --  
םהיתוחפשמו םידליה ינייפאמל םימיאתמו םייטנוולר  . תינודעומה אלל םא קפס  ,  הליהקה )  תיב  +  תיב
רפס  ( םידליה תוגהנתה םע דדומתהל תלגוסמ התייה  .  
 
2 .   וש רשק המייק תינודעומה םאה םידליה םידמול םהב רפסה יתב םעו םירוהה םע ףט ?  
 תריצי היה תינודעומה תוליעפ לש תונורקעה דחא  ןיב לופיט לש קודהו רוגס לגעמ רפסה תיב  ,  תיבה
תינודעומהו  , רפסה תיבב רידס רוקיב יא עונמל ידכ  ,  םילפטמה ןיב םימאותמו םירורב םירסמ חיטבהל  28
וצרפ לוצינו תויצלופינמ עונמלו םינושה דליה דצמ ת  . דליה לש ולא תוביבס םע םיפטוש םירשק םויק  ,
רדגוה  , ןכל  , תינודעומה לדומ לש ילארגטניא קלחכ  . םייקתה םנמוא הז רשקש םידמל ונא םיאצממה ןמ  .
תינודעומה תווצ םע ףטוש רשק םויק לע וחוויד םירומהו םירוהה תיברמ  ,  לע רקיעב וחוויד םירוהה רשאכ
ויד םירומהו ינופלט רשק בתכב רשק לע רקיעב וחו  .  התנתשהו ךרוצה יפל העבקנ רשקה תורידתש הארנ
דלי ותוא לצא הפוקתל הפוקתמ םגו דליל דלימ  .  לש ןוצר תועיבש לש ההובג המר לע ועיבצה םג םיאצממה
תינודעומה םע רשקהמ םירומה לשו םירוהה  .  
 
3 .   פיט לש תועפשהה ויה המו תינודעומה תווצמ לופיט ולבק םירוהה םאה הז לו ?  
     ירוה לש דוקפתה רופישבו תירוהה תוכמסה םוקישב תווצל שיש דיקפתה תא שיגדמ תוברעתהה לדומ
תינודעומב םיהושה םידליה  .  ףילחת שמשל המצע לע החקל תינודעומה תדקפתמ אלה תירוהה הביבסל  ,  דע
לע קנעומה לופיטה תובקעב דקפתל ליחתתש - הדי  . ךכ םשל  , בע תונוש תויוברעתה וננכות םידליה ירוה רו  .
םיארמ םיאצממה  , ש ו תינודעומב תישיא הכרדה ולביקש וחוויד םירוהה תיברמ /  תצובקב ופתתשה וא
םירוה  . תאז  םע  ,  תווצ  לע  םיכמוס  םהשו  דובכב  םהילא  סחייתה  תווצהש  ךכ  לע  םיחווידה  תורמלו
דליה םע ישוק םהל שישכ תינודעומה  , היה אל םהלש תוירוהה תולוכיב ספתנה רופישה לודג   .  ןייצל שי
תינודעומהמ רתוי וקיפהש וחוויד תיבב וראשנש םידלי לש םירוהש  ,  ואצוה םהידליש םירוהל האוושהב
תיבהמ  ,  והש םהידליש הלאמ רתוי בר רופיש לע וחוויד הנשמ רתוי תינודעומב והשש םידלי לש םירוה םגו
תחא הנש קר הב  .  
    
4  . והש תפוקתב םידליה בצמב ולח םייוניש ולא תינודעומב םת  ?  
    םיירקיע םימוחת השולשב םידליה בצמ רופישל הנווכ תינודעומב תוליעפה  :  בצמו תוגהנתהב תויעב
ישגר  , יביטמרונ דוקפת  , םיידומיל םיגשיהו  .  תויבקע האצמנ דימת אלו תבכרומ התייה הלבקתהש הנומתה
םינושה האצותה ימוחת ןיב וא עדימה תורוקמ ןיב  . תאז םע  ,  ןייצל בושח  עדימה תורוקמ ינשש )  םירוה
םירומו  ( וחוויד  , םימוחתה לכב טעמכ  , םידלי לש הובג זוחא לע  , ןמז ךרואלש  ,  היה וא בוט היה םבצמ
רופיש תמגמב  .  לודג היה םירוהל םירומה ןיב אצמנש רעפה םימוחת ינשב דואמ  : תוגהנתהו תוכמס תלבק  .
ךכ  לע  םיעיבצמ  םיאצממה  , םידליהש  , הארנה  לככ  , ט  םיגהנתמ  תוכמס  תא  רתוי  םילבקמו  רתוי  בו
תיבב רשאמ תיכוניחה תרגסמב םירגובמה  . ןייצל שי דוע  ,  לש ןמויק לע םיחוודמ םירוההמ שילש ינשכש
תיבב דליה תוגהנתהב הרמחה לע ףא וא תוגהנתה תויעב  , תינודעומב הכורא תוהש רחאל םג  .  לוכיש רבד
ידליל תולובג ביצהל םירוהה לש ךשמתמ ישוק לע דיעהל שרדנ רבדה רשאכ םתוכמס תא ליעפהלו םה  .  
    םידומילב םיגשיהה יבגל  ,  ןמז ךרואל תינודעומה ידלי לש םיבוט םיגשיה לע ועיבצה םירומה יחוויד
וקדבנש תועוצקמה ינשב  : תירבעו ןובשח .  
 
5 .   בקעמה עצבתה ןהב םייתנשה ךלהמב תיבהמ םידלי ואצוה םאה ?  
   תינודעומ לש תויזכרמה תורטמה תחא "  ינב םיזרא  " יבב זופשאל הפולח שמשל התייה "  ירטאיכיספ ח
תורחא תויתיב ץוח תורגסמל םידליה תאצוה תא ןתינש לככ תוחדל וא עונמלו  . ךכל רשקהב  , ןייצל שי  ,
ש סשת םינשב זופשאל עיגה אל תינודעומה ידלימ דחא ףא " ג – סשת " ד  , תיבהמ ואצוה םידלי השולש ךא  ,
רקחמה תכירע תעבו  , ויה םיפסונ םיינש תיבהמ האצוה לש ךילהתב   . הארה תיבהמ האצוהל תוביסה חותינ  ,
םירוהה דוקפת התייה ךכל תיזכרמה הביסהש  , תיבב ויה םידליהש ןמזבש  ,  םתוא ליכהל וחילצה אל  29
תולובג  םהל  ביצהלו  ,  עונמל  וחילצה  אלש  וא  םידליה  תא  ןכיסש  ןפואב  וגהנתה  םירקמהמ  קלחבו
םהידלי לש תונכסמ תויוגהנתה .  
 
ונקסמ תוצלמהו ת  
  סשת םינשה ךלהמב " ג – סשת " ד  , לע תינכתה תא ליעפהל ידכ םיבר םיצמאמ עיקשה תינודעומה תווצ -  יפ
סשת תנש ףוסב שבוגש לדומה " ב  , יללכ ןפואבו  ,  לש לועפתה ןפואמ ןוצר תועיבש םיעיבמ םירומהו םירוהה
הב ןתינה לופיטהמו תינודעומה  . רמול ןתינ דוע  , צמ יכ וארה תורזוח תודידמש  היה םידליה תיברמ לש םב
רופיש תמגמ לע עיבצה וא ןמז ךרואל בוט  , וקדבנש םימוחתה בורב  .  וחווד םיישקה תיברמ ידי לע  םירוהה 
תיבב תעמשמו תוגהנתהל רשקב רקיעבו  . טעומ רופיש לע וחוויד םג םירוהה  , יסחי ןפואב  ,  ירוהה דוקפתב
םהלש  . יללכ ןפואב  , תלבקתמה הנומתה  , ןכ םא  , תיבויח  .  
תוצלמה רפסמ םיעיצמ ונא  , בג םע ונכרעש ןוידב ולע ןקלחו םיאצממה ןמ רישי ןפואב תועבונ ןקלחש  '
ונונו היתב  , ןוכיסב םידליל תוינודעומה תזכרמו חרזמ החוור תכשל תלהנמ  ,  לש יתרבח בולישל להנימב
ןויצל ןושאר תייריע  , לדומה םושיי ןפואמ הלש תוננובתהה לע תוססבתמ ןהו :  
1 .   תינודעומה לודג םילופיט ןווגמ תקפסמו םידליב לופיטל תוידוחיי לופיט תוטיש החתיפ   .  האוושהב
ךכל  , םיבאשמ תוחפ וב םיעקשומו חתופמ תוחפ םירוהב לופיטה  . ןכ לע  ,  רופישהש עיתפמ הז ןיא
לודג היה אל תורוהה יסופדב חוודש  , ולא םירוה לש םישקה עקרה ינייפאמב בשחתהב דחוימב  .
םישלח  םהש  םירוה םהלש  תירוהה  תוכמסב  השק  העיגפ  שיו   ,  לופיטל  הארנה  לככ  םיקוקז
רתוי החמומו רתוי יביסנטניא  .  בטיה דדומתהל הלוכי תינודעומה םא שדחמ לוקשל םיעיצמ ונא
םירוהב לופיטה םע  ,  רחא םרוג םע תופתוש רוציל ןיפולחל וא )  הקלחמב תיחמומ הדיחי ילוא
םייתרבח  םיתורישל  (   םע  הדובעב  החמתמה םירוה  , עדי  יבאשמ  םידמוע  ותושרלש  ,  תויחמומ
םישלח םירוה לש םוקישבו המצעהב רתוי םיבר ןויסינו  . וז ןיעמ תופתושב  ,  ודבעי םימרוגה ינש
םואיתב  ,  תא ומצע לע חקיי ינשה םרוגהו םידליב לופיטה תא המצע לע חקית תינודעומה רשאכ
םהירוהב לופיטה  . הרקמ לכב  , םיבר םיבאשמ עיקשהל ץלמומ  חותיפבו םירוהב לופיטב רתוי 
תירוהה תוכמסה םוקישל תויתריציו תוינשדח תוטיש .  
2 .   םהירוה לש תודדומתהה יישק לשב ואצוה תיבהמ ואצוהש םידליהש אצמנש רחאמ  ,  יכ ונל הארנ
ךירעהל םוקמ שי  , תינודעומל דלי לכ תלבקל םדוק דוע  ,  תאו םירוהה לש יונישל לאיצנטופה תא
ל םהלש תונוכנה תדימ יוניש תארקל דובע  .  םיצילממ ונא ) א  (  לש תוביוחמהו תולוכיה תא ןחבאל
ו תינודעומל דליה תלבק ךילהתב םירוהה - ) ב  ( רידגיש םירוהה םע רורב ילופיט הזוח ךורעל  ,  ןיב
ראשה  , תינודעומב םדלי לש תוהשה ךלהמב םמצע לע וחקיי םירוההש תוירחאהו םידיקפתה תא  .  
3 .   קתהש םיניינעמה םיאצממה דחא תוישגר תויעבו תוגהנתה תויעב ןיב אצמנש רשקה היה ולב  ,
תוישגר תויעבב היילע לע םעפ אל חווד תוגהנתה תויעבב הדירי לע חווד ובש םוקמב רשאכ  .  ןתינ
הז ןיינעמ אצממל םירבסה רפסמ תולעהל  . הרקמ לכב  ,  וז היגוסל םישיגר תויהל םיצילממ ונא
  ידכ  םידליה  בצמ  רחא  יתטיש  ןפואב  בוקעלו ולא  ןיעמ  םיבצמ  תוהזל  .  לש  הנכס  תמייק
" תומלעתה  " ןואכיד  לש  תויעבמ  , הגיסנו  תורגתסה  ,  ןווכמ  לופיטה  ךרעמ  לכ  םהב  םיבצמב
תנצחומ תוגהנתהל תורושקה תויעב םע תודדומתהל .  
4 .    תינודעומ לש הלועפה לדומש רחאמ " םיזרא ינב  " תעמשמ לש תונורקע לע ססבתמ  ,  תבצהו תוכמס
שי תולובג  , כרעה יפל ונת  , רתוי םירורב םילהנו תויחנה וכותל תונבהל םוקמ  ,  לש םינונגנמ םע דחי  30
הכרדה  , הרקבו דועית  , םידלי לש העגרהו ןוסירל יזיפ חוכב שומישל עגונה לכב  .  הבר תובישח שי
לדומל הז ןיינעב בר טוריפ תסנכהל  ,  תומוקמב ומשיילו לדומה תא ץיפהל םילקוש רשאכ דחוימב
ץראה יבחרב םינוש  . ל אמגוד  , ל תווצה תא רישכהל ץלמומ " תנסרמ הזיחא ) " גנידלוה (  ,  לע חקפל
ולעפוה ובש הרקמ לכ טרופמ ןפואב דעתלו הז גוסמ תוקינכט תלעפה  .  טרופמ היהי לדומהש לככ
ולא םיאשונב רתוי  , דיתעב ולא םיעצמאב הערל שומיש היהיש יוכיסה תחופ .  
5 .    םדוקש םידלי רובע ןורתפ תתל אב תינודעומה לדומ הליהקב לופיט תורגסמ ןרובע ואצמנ אל ןכל  .
 קיר אלממ אוהש רחאמ המוצע תובישח ול שי הזככ ) םוקאו  ( ילופיט  .  תא ץיפהל םיצילממ ונא
 אוה רשאכ םג ולש תויביטקפאה תדימ תא ןוחבל ידכ םיפסונ תומוקמב ותוא ליעפהלו לדומה
םירחא םיתווצ ידי לעו םירחא תומוקמב לעפומ .  
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א חפסנ '  : עקר ינייפאמ ספוט  
 
ותחפשמו דליה לש עקרה ינייפאמ דועיתו זוכירל ספוט  
 ספוט 2   –  הסרג  1  
 
תינודעומל דליה תסינכ םע  , הז ספוט אלמי זכרה  . ו םירוהה םע החישמ לבקתי עדימה /  לש ילאיצוסה דבועה םע וא
ודהמ ןכו החפשמה " יה תסינכ םע ועיגהש םינושה םיחמומה לש םיינוחבאה תוח תינודעומל דל .  
 
ספוטה אלממ םש  :   ________________________ דיקפת  :     _______________ ךיראת  :  ___  /  ___  / ___  
 
א  . דליה לע עקר יטרפ  
הדיל ךיראת      ___  /  ___  / ___  
ןימ :   1 .    ןב       2   . תב  
הדיל ץרא  
1   . לארשי  
2   .  הזיא טרפ רבעשל תוצעומה תירב תונידמ ____  
3   . היפויתא  
4   . חא ר  .  טרפ ______________  
 
  הילע תנש ______  
 
םייח םירוהה ינש םאה ?    
  םא   : 1   .   םייחב םא 2   . הרטפנ םא  
   בא  : 1    .   םייחב בא 2   .   רטפנ בא 3  . עודי אל בא  
 
דחיב םייח דליה ירוה םאה ?  
  1 .   ןכ  
  2 .   אל  
3 .   ןיגוריסל  
 
םויה רג דליה :  
1 .   תיבב  ,   םירוהה ינש םע  
2 .   תיבב  , אמא םע  
3 .   ב תיב  , אבא םע  
4 .   תנמוא החפשמב  
5 .   תבחרומ החפשמ לצא  ,  לצא _______________  
6 .   רחא ______________  
 
תיבב רג דוע ימ ?  
 ___ םיחא  
 ___ םיבס  
 ___  תבחרומה החפשמהמ תורחא תויומד ) טורפ  :( ______________  
 ___  םירחא ) טורפ  :( ______________  
 
 
היב םש " דליה דמול ובש ס  : ________________     ________ התיכ  : ___________  
בושיי  :     ______________________________________  
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תיכוניחה תרגסמה גוס והמ ?  
1 .   ליגר רפס תיבב הליגר התיכ  
2 .   ליגר רפס תיבב תדחוימ התיכ  
3 .   דחוימה ךוניחה לש רפס תיב  
4 .    רחא ) טורפ   ( __________  
 
ב  . םירוהה לע עקר יטרפ  
 
בא   םא    
   ל תנש הדי  
1  .     ןכ 2  . אל   1  .     ןכ 2  . אל   ץראה דילי    ?  
   הילע תנש  
   יתדע אצומ  
   דומיל תונש רפסמ  
1  .     ןכ 2  . אל   1  .     ןכ 2  . אל   תיבה קשמל ץוחמ דבוע םאה  ?  
   ןכ םא  , דיקפת הזיאבו ןכיה  
   
1        2        3        4   1        2        3        4      תויתד ) 1  . ידרח  , 2  . יתד  , 3  . יתרוסמ  , 4  . ינוליח (    
 
 
םהינש וא םירוהה דחא םאה :  
בא   םא      
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   לבוס /  תינורכ הלחממ ת
תוכנ וא  
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   לבוס / רוגיפמ ת  
 
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   לבוס /  שפנ תלחממ ת
תנחבואמ    
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   לבוס /  תערפהמ ת
תוישיא   תנחבואמ    
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   זפשוא / זפשואמ וא ה /  ת
ירטאיכיספ םילוח תיבב  
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   אלכב ההוש וא ההש  
   
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   קסוע / קסע וא ת /  ה
וניירבעב תונזב וא ת  
1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   1  .     אל 2  .  ןכ ) טרפ :(   רוכמ / רוכמ היה וא ה /  ה
לוהוכלאל וא םימסל  
 
 
מ תמייקתמ החפשמה …  
-  הדובעמ רכש          1  . אל     ןכ  
- ימואל חוטיב תואבצק      1  . אל      ןכ ) ולא  :(     _________________________  
- םירחא תורוקמ          1  . אל      ןכ ) ולא  :(     _________________________  
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ב הרג החפשמה     : 1  .       התולעבבש הנבמב 2  .       תוריכשב 3  .  רא ) טרפל  :( ________________________  
תיבב םירדח המכ  :       _______ תיבב תורג תושפנ המכ ___________ ?  
םירוהה ןיב םיסחיה ךיא ?  
1  .    םיבוט דואמ  
2  .   םיריבס  / םיניקת  
3  .   םייתייעב  
4  .   דואמ םייתייעב  
 
 
םירוהה ןיב תויעב לע חווד םאה ?  
      תיזיפ תומילא     1  . אל       2  . ןכ  ,  טרפ __________________  
  השיטנ           1  . אל       2  . ןכ  ,  טרפ __________________  
  הקחרה וצ         1  . אל       2  . ןכ  ,  טרפ __________________  
  תרחא היעב       1  . אל       2  . ןכ  ,  טרפ __________________  
 
םירוהה לש ירוהה דוקפתה תא ןאכ ראתל אנ  , םיאבה םיטבהל סחייתהב  : דליה תוגהנתה לש הלכה  ,
 דליה תויעב םע תיביטקפא תודדומתה , םוי רדס ןוגרא  , רתי תנגה  , החנזה  , הייחד  ,  תלעפהו תולובג תבצה









 רואיתה סיסב לע נה " ל  , םירוההמ דחא לכ לש תירוהה תולגוסמה תא ךירעמ התא דציכ ?  
באה   םאה  
1 .   תירוה תולגוסמב תורומח תויעב שי   1 .   תירוה תולגוסמב תורומח תויעב שי  
2 .   תירוה תולגוסמב תויעב שי   2 .   תירוה תולגוסמב תויעב שי  
3 .   הריבס תירוה תולגוסמ   3 .   הריבס תירוה תולגוסמ  





ג  .  םיחאה לע עקר יטרפ  
דליל שי םיחא המכ ?  
 ____ םיאלמ םיחא  
 ____ דבלב באה דצמ םיחא  
 ____ דבלב םאה דצמ םיחא  
 
םיחאה ןיב ורפסמ המ ________ ?  
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םיחאהמ רתוי וא דחא םאה :  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   דחוימ ךוניחב דמל וא דמול  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   לבוס תישפנ היעבמ   
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   יבב זפשוא " ירטאיכיספ ח  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   תיזיפ היעבמ לבוס  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   תילכש היעבמ לבוס  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   ילילפ רבע לעב  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   לוהוכלא וא םימסל רוכמ  
2  .  ןכ ) עגופה ימ ? :(   1  . אל   תינימ תוללעתהמ לבס  
2  .  ןכ ) עגופה ימ ? :(   1  . אל   תיזיפ תוללעתהמ לבס  
2  .  ןכ ) עגופה ימ ? :(   1  . אל   תישגר תוללעתהמ לבס  
2  .  ןכ ) טרפ :(   1  . אל   יתיב ץוח רודיסב םויכ אצמנ  
2  .  ןכ ) התיבה הרזחה תביס :(   1  . אל   יתיב ץוח רודיסב רבעב אצמנ  




ד  . םייתרבח םיתוריש םע רשק  
 
ומ החפשמה םאה החוורה יתורישב תרכ ?  
1 .   אל  
2 .   ןכ  , הנש וזיאמ __________ ?  
 
 
החפשמב וא דליב לופיטב ברועמ דעס דיקפ םאה ?  
1 .    אל  
2 .   ןכ  , דעס דיקפ הזיא ______________________ ?  
  ןינע הזיאב ?   ______________________________________________________________  
    ___________________________ ___________________________________  
 
 
ו דליה םאה /  תורחא תויונכוס םע רשקב םיאצמנ החפשמה וא ) םייתרבח םיתורישל הקלחמהמ דבל ( ?  
1 .   אל  
2 .    ןכ ) תונכוס לכמ םילבקתמה  םיתורישה יגוס תאו תויונכוסה תא טרפל (  
ןופלט   תורישה גוס   תונכוסה  
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ה  .  דליה לש בצמה רואית  תינודעומל הסינכה ינפל  
 
תיזכרמה היעבה יהמ  , תינודעומל דליה הנפוה הללגבש ?   ________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________ __________________  
_______________________________________________________________________________  
 
תירטאיכיספה הנחבאה יהמ  , ה יפל - DSM  , תינודעומל ותסינכל םדוק דליל הנתינש  ?    
   ריצ 1 :  
   ריצ 2 :  
   ריצ 3 :  
   ריצ 4 :  
   ריצ 5 :  
 
 
תינכתל הסינכה ינפל  ,  דליהש חווד םאה תואבה תויעבה תחא םע ןחבוא  ?  
F    םיירוטומ םיישק )  טרפ :(  
F    םייתפש םיישק )  טרפ :(    
F    הדימל ייוקיל )  טרפ :(    
F    תינורכ הלחמ )  טרפ :(  
F    תורחא תויאופר תויעב )  טרפ :(  
F    תורזוח תונואת  ,  םירזוח םיזופשא - םיירטאיכיספ אל  )  טרפ :(  
F    רחא )  טרפ :(  




ה ינפל תינכתל הסינכ  ,  וחווד וא ונחבוא םאה תוידומיל תויעב  , תויתוגהנתה  , תוישגר וא תויתרבח ?  
היעבה רואית    ךיראת
הקידבה  
ןחבאמ םרוג  /
 חוודמ *  
    
    
    
 * 1 = רטאיכיספ  , 2 = גולוריונ  , 3 = רחא אפור  , 4 = גולוכיספ  , 5 = םייכוניח םיחמומ  , 6 = וע " ס  , 7 = בב הרומ " ס  , 8 =  רחא ) טרפל (  
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ו  . לש עקר זכרמל הסינכל םדוק םיישפנו םייאופר םילופיט   
 
 םיירטאיכיספ םייתפורת םילופיט  
 יתמ דע ) הנשו שדוח (    יתממ ) הנשו שדוח (   ןונימ   הפורתה םש  
    
    
    
 
 תוינורכ תויזיפ תולחמל םייתפורת םילופיט  
 יתמ דע ) הנשו שדוח (    יתממ ) הנשו שדוח (   ןונימ   הפורתה םש  
    
    
    
 
ופיט םירחא םיירטאיכיספ וא םייאופר םיל  
 יתמ דע ) הנשו שדוח (    יתממ ) הנשו שדוח (   תרגסמ   לופיט גוס  
    
    
    
 
 םיירטאיכיספ םיזופשא  
 יתמ דע ) הנשו שדוח (    יתממ ) הנשו שדוח (   זופשאה תרגסמ  
    
    
    
 
 םירחא םיזופשא  
 יתמ דע ) הנשו שדוח (    יתממ ) הנשו שדוח (   זופשאה תרגסמ  
    
    
    
 
דליה לש תויתיב ץוח תומשה )  ללוכ  : םוריח יזכרמ  , הנמוא תוחפשמ  , םיבורק לצא הייהש  , המודכו תוימינפ (  
 יתמ דע ) הנשו שדוח (    יתממ ) הנשו שדוח (   המשהה תרגסמ  
    
    
רודיסה תביס  
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 חפסנ ב '  : ךנחמ הרומ ןויאר  
 
 
 תינודעומב ףתתשמה דימלת לש ךנחמ הרומל ןולאש " םיזרא ינב "  
 ספוט 20   –  הסרג  2   – הכרעה יכרצל   
 
ךנחמה הרומה םש  : ________________________   ספוטה יולימ ךיראת  :  ___  /  ___  / ___  
דליה לש יטרפ םש  : ______________      החפשמ םש  : ___________________  
ש תיב ם - רפס  : __________________     דומיל תתיכ  : ___  
 
1  . םיידומיל םיגשה  
תועוצקמהמ דחא לכב דליה בצמ תא ךירעהל אנ :  
 תויעב שי  
תושק  
 שי  
תויעב  
ןיקת בצמ  ,
" רדסב "  
 בצמ  
בוט  
 בצמ  
דאמ בוט  
 
1   2   3   4   5   ןובשח  
1   2   3   4   5   האירק  
1   2   3   4   5   ארקנה תנבה  
1   2   3   4   5   הביתכ  
1   2   3   4   5   בתכב העבה  
 


























םיישק שי םאה  , תוחוכ  , םיטלוב םיגשה וא תולוכי  ,  דליב לופיטה ךשמה ןונכת ךרוצל עדי תינודעומה תווצש בושחש
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2  . ידומיל דוקפת  
קפתה תא ראתל אנ דליה לש ידומילה דו  , ןורחאה שדוחב יוטיב ידיל אבש יפכ :  
 םיתעל
תובורק  
םימעפל    םיתעל
תוקוחר  
אל ללכב   
3   2   1   0   1 .   םירחא םידלי םע הלועפ ףתשמ  
3   2   1   0   2 .   זגרתמשכ ומצע תא עיגרהל חילצמ  
3   2   1   0   3 .   ףוסה דע המישמ םילשמ  
3   2   1   0   4 .   תומיענ אל ןה םא וליפא תולטמ עצבמ  
3   2   1   0   5 .   לע רבגתהל עדוי ןולשכ   
3   2   1   0   6 .   תולקב זגרתמ  
3   2   1   0   7 .   םירחאל עירפמ  
3   2   1   0   8 .   לקנב לכסותמ  , דימ אלמתהל תובייח ויתושירד  
3   2   1   0   9 .   סעכ תויוצרפתה ןיגפמ  , יוזיחל תונתינ אלש  
3   2   1   0   10 .   םירחאמ םיצפח ףטוח וא חקול  
3   2   1   0   11 .   וליג ינבב הרגתמ  
3   2   1   0   12 .   הכמ  , םירחא ףחוד וא טעוב  
3   2   1   0   13 .   א חירכמ םנוצרל דוגינב םירבד תושעל וליג ינב ת  
3   2   1   0   14 .   תסעוכ הרוצב חכוותמ  
3   2   1   0   15 .   ולש אל שוכר סרוה  
3   2   1   0   16 .   ללקמ  , בילעמ  
3   2   1   0   17 .   םירחא לע םיצפח קרוז  
3   2   1   0   18 .   הל רחאמ י  תוקספה רחאל התיכל סנכ  
3   2   1   0   19 .   התיכהמ רדענ  
3   2   1   0   20 .   םירחא םידלי םע בוט רשק רצוי  
3   2   1   0   21 .   מב זכורמ יבב תוידומיל תומיש " ס  
3   2   1   0   22 .   םירומל עמשנ  
 
דליל שי םיבורק םירבח המכ           ? 1  . דחא ףא       2  .      דחא 3  .      השולש וא םיינש 4  . רתוי וא העברא   ספוט 20   - הרומל ןולאש   
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3  . ישגר בצמו תוגהנתה  
 
םידלי םיראתמה םיטפשמ תמישר ךינפל  . ש יפכ וא וישכע הז דלי ראתל ידכ הלא םיטפשמב שמתשה  שדוחה ךלהמב היה
ןורחאה  .  הרפסה תא לוגיעב ףיקהל אנ 2 דליה יבגל תובורק םיתעל ןוכנ וא דאמ ןוכנ אוה טפשמה םא   .  הרפסה תא ףיקהל אנ 1  
דליה יבגל םימעפל ןוכנ וא תמיוסמ הדימב ןוכנ טפשמה םא  . דליה יבגל ןוכנ וניא טפשמה םא  , ךל עודיה לככ  ,  הרפסה תא ףקה 0  .
אשה לכ לע בישהל אנ תול .  
0  =   ןוכנ אל ) ךל עודיה לככ     ( 1  =      ןוכנ םימעפל וא תמיוסמ הדימב ןוכנ 2  =  תובורק םיתעל ןוכנ וא דאמ ןוכנ
0      1      2   1  . הברה חכוותמ   0      1      2   25  . ןטב יבאכמ לבוס  , העודי תיאופר הביס אלל  
0      1      2   2 " . ץיוושמ "  , ןצחש   0      1      2   26  . איקמ  , אופר הביס אלל העודי תי  
0      1      2   3  . תודידב לע ןנולתמ   0      1      2   27  . םישנא תיזיפ ףקות  
0      1      2   4  . םימעפ הברה םייניעב תועמד םע וא הכוב   0      1      2   28  . רבדל ברסמ  
0      1      2   5  . תוירזכאב גהנתמ  , תונוירב  , םירחא יפלכ תועשר   0      1      2   29  . קעוצ / הברה חרוצ  
0      1      2   6  . הבר בל תמושת שרוד   0      1      2   30  .  תויאשחב גהונ ) תוידוס (  , םינפב לכה רמוש  
0      1      2   7  . םיללכה יפל גהנתמ אל   0      1      2   31  . וילא בל ומישיש הצור אל  , תולקב ךובנ  
0      1      2   8  . תיחשמ / םירחאל ךיישה שוכרב עגופ   0      1      2   32  . תוגצה השוע  , ןצילכ גהנתמ  
0      1       2   9  . תייצמ אל  , תיבב םירומה לוקב עמוש אל - רפסה   0      1      2   33  .  ולש לע דמוע אל  
0      1      2   10  . רדסב אל גהנתמשכ המשא שיגרמש הארנ אל   0      1      2   34  . ההוב / ריוואב םתס לכתסמ  
0      1      2   11  . ער והשמ תושעל וא בושחל לולעש ששוח   0      1      2   35  . בנוג  
0      1      2   12  . וילא בל םימש םירחאשכ תוחונ יאב שח   0      1      2   36  . ןשקע ' , ץומח ףוצרפ השוע  ,' תולקב ןבצעתמ  
0      1      2   13  . שיגרמ  , ותוא בהוא אל דחא ףאש ןנולתמ וא   0      1      2   37  .  חור בצמב םיימואתפ םייוניש ול שי  
0      1      2   14  . םירחאמ תוחנ וא ךרע רסח שיגרמ   0      1      2   38  . ללקמ  , הסג הפשב שמתשמ  
0      1      2   15  . תובר תוטטקב ברועמ   0      1      2   39  . ידמ רתוי רבדמ  
0      1      2   16  . תורצב םיכבתסמש הלאכ םע בבותסמ   0      1      2   40  . םירחא םידליב הרגתמ ' , םהילע דרוי '  
0      1      2   17  . ומצע םע הברה דדובתמ   0      1      2   41  . םעז יפקתה לבקמ ' , תמ םמח  ' רהמ  
0      1      2   18  . המרמ וא רקשמ   0      1      2   42  . םישנא לע םייאמ  
0      1      2   19  . םירבדמ ששוח וא דחופ ידמ רתוי   0      1      2   43  . םירחא דבכמ וניא  
0      1      2   20  . ידמ רתוי ומצע תא םישאמ   0      1      2   44  . ליעפ ידמ תוחפ  , ץרמ רסח וא תויטיאב ענ  
0      1      2   21  . רתי תופייעמ לבוס   0      1      2   45  . ללמוא אוה  , אכודמ וא בוצע  
0      1      2   22  . םיבאכ לע ןנולתמ  , העודי תיאופר הביס אלל   0      1      2   46  . דחוימב םר לוקב רבדמ  ,  ינלוק  
0      1      2   23  . שאר יבאכמ לבוס  , העודי תיאופר הביס אלל   0      1      2   47  . םירחא םידלי םע ברועמ אל  , רגתסמ  
0      1      2   24  . תוליחבמ לבוס  , העודי תיאופר הביס אלל   0      1      2   48  . גאוד   ספוט 20   - הרומל ןולאש   
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4  . בצמב םייונש  ,  דליה יגשהבו דוקפתב  
 
תללוכ הייארב  , תא םאה / דליה בצמב יוניש האור ה  , םיאבה םימוחתב  ,  ךלהמב 6 םינורחאה םישדוחה  ?  
 
 תוגהנתהב ) תעמשמ  , םיללכ לע הרימש  , תוניירבע  ,  תומילא וכו ' (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  




ישגר בצמב   ) חור בצמ  , ימצע יומיד  , תואמצע  , ןוחטב  , תוימיטפוא  , הדרח  , וכו ןואכיד ' (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  




תרבח בצמב י   )  הרבחב דמעמ ] גיהנמ  , לבוקמ  , יוחד  , ררגנ  , דדוב [  , םירחא םידליל סחי  , הלועפ ףתשל תלוכי (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  
טרפל אנ :  
 
 
םיידומל םיגשהב  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  




ידומל דוקפתב   ) רידס רוקיב  , םירועיש תנכה  , זוכיר  , תעמשמ  , תידומיל היצביטומ (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  
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ג .  תינודעומה םע רשקה   
ןופלט תוחיש  
סמ  ' םינורחאה םישדוחה תששב םימעפ   0   1   2   3   4 +  
ןהב ונודנ םייזכרמ םינכת ולאו ןופלטה תוחיש ולהנתה ימ םע ?  
 
 
היבב תינודעומהמ תווצ לש םירוקיב " ס  
סמ  ' םינורחאה םישדוחה תששב םימעפ   0   1   2   3   4 +  
היבב רקיב תינודעומה תווצמ ימ " ס  , גפנ ימ םע הלא םישגפמב ונודנ םייזכרמ םינכת ולאו וש ?  
 
 
היב תווצ לש םירוקיב "  תינודעומב ס  
סמ  ' םינורחאה םישדוחה תששב םימעפ   0   1   2   3   4 +  
היב תווצמ ימ " תינודעומב רקיב ס  , הלא םישגפמב ונודנ םייזכרמ םינכת ולאו ושגפנ ימ םע ?  
 
 
היב ןיב בתכב רשק "  תינודעומל ס ) ובותכתו רשק תרבחמ תורחא ת (  
םינורחאה םישדוחה תששב רשקה םייקתה תורידת וזיאב ?  




הנורחאה הנשה יצח ךלהמב תינודעומה תווצ םע ךל היהש רשקהמ הצורמ תא המכ דע יללכ ןפואב ?  
דאמ הצורמ   הצורמ   הטעומ הדימב הצורמ   דאמ הטעומ הדימב הצורמ  
4  3  2  1  




   





  ספוט 21   – הרוהל ןולאש   
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 חפסנ ג '  : םירוה ןויאר  
 
 
 תינודעומב ףתתשמה דלי לש הרוהל ןולאש " םיזרא ינב "  
 ספוט 21   –  הסרג  1   – הכרעה יכרצל   
ןויארה ךיראת  :  ___  /  ___  / ___  
דליה לש יטרפ םש  : _________________________   החפשמ םש  : ____________________________  
םאה םש  : _______________________________   םש באה   : _______________________________  
ןופלט ירפסמ :   _____________________________________________________________________  
תבותכ :   ________________________________________________________________________    
 
א  .  תינודעומה םע רשקה  
ןופלט תוחיש  
וחה תששב ךל ויה םאה תינודעומהמ והשימ םע ןופלט תוחיש םינורחאה םישד  ? ןכ םא  , םזי ימ  , םימעפ המכ  ,  וליאבו




 תינודעומל תיבה ןיב בתכב רשק ) תורחא תובותכתו רשק תרבחמ (  
םינורחאה םישדוחה תששב בתכב רשקה תורידת התיה המ ?  
בתכב ורבעוה םייזכרמ םינכת ולא ?  
 
 
דעומה תווצ לש םירוקיב תיבב תינו  
4 +   3   2   1   0   סמ  ' םינורחאה םישדוחה תששב םימעפ  





 תינודעומב ךלש םירוקיב  
םינורחאה םישדוחה תששב  , דליב לופיטה יבגל תינודעומה תווצמ תישיא הכרדה וא ץועיי תלבק םאה ?  
1  .       אל 2  . ןכ  , םימעפ המכ     ____ ? וזיאב תורידת   ____________________________ ?  
םינורחאה םישדוחה תששב  , םירוה תצובקב תפתתשה םאה ?  
1  .       אל 2  . ןכ  , םימעפ המכ     ____ ? תורידת וזיאב  ____________________________ ?   ספוט 21   – הרוהל ןולאש   
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ךסב - לכה  , םינורחאה םישדוחה תששל סחייתהב  , תא המכ דע / הצורמ ה …    
 
 אל






הצורמ    הצורמ
דאמ  
 
0  1  2  3  4   תינודעומב לבקמ דליהש לופיטהמ  
0  1  2  3  4   תינודעומב אוהש זאמ דליה לש תומדקתההמ  
0  1  2  3  4   םכתא תינודעומה לש ףטושה רשקהמ  
0  1  2  3  4   תינודעומב םילבקמ םתאש הכרדההמ  
0  1  2  3  4   םירוהה תצובקמ  
0  1  2  3  4   יפלכ תינודעומה תווצ לש סחיהמ םכ  
0  1  2  3  4   םתוא םיכירצ םתאשכ תינודעומה תווצ לש תונימזהמ  
0  1  2  3  4   רפסה תיב םע תינודעומה לש ףטושה רשקהמ  
 * הזה לופיטה וא תורישה תא םיכירצ ויה אל וא ולביק אל  
 
תינודעומה םע ךלש תורכהה ךותמ  , עש המ תאו תינודעומה תא ןוכנ םיראתמ םיאבה םיטפשמה המכ דע  ךילע רב
דליה לעו …    
         





         
     ןוכנ
דאמ  
 
1   2   3   1 .   דליה םע גהנתהל ךיא יתדמל תינודעומהמ  
1   2   3   2 .   תינודעומב דליהש זאמ  , םירחאב ןומא ןתונ רתוי אוה  
1   2   3   3 .   הרוהכ ימצעב חוטב רתוי ינא תינודעומב דליהש זאמ  
1   2   3   4 .   ודעומב דליהש זאמ ולש תוגהנתההמו דליהמ דחפמ תוחפ ינא תינ  
1   2   3   5 .   דליה םע ישוקב לקתנ ינאשכ תינודעומה לע ךומסל לוכי ינאש עדוי ינא  
1   2   3   6 .   תינודעומה תווצל הנופ ינא דליה םע היעב יל שישכ  
1   2   3   7 .   תינודעומב ןגומו חוטב שיגרמ ילש דליה  
1   2   3   8 .   דובכב ילש דליה לא סחייתמ תינודעומה תווצ  
1   2   3   9 .   ילש דליהמ תפכיא תינודעומה לש תווצל  
1   2   3   10 .   דובכב ילא סחייתמ תינודעומה תווצ  
1   2   3   11 .    ותוא עיגרהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
1   2   3   12 .    ולש תוגהנתהה לע עיפשהל רתוי חילצמ ינא תינודעומב דליהש זאמ  
1   2   3   13 .   םירבד רתוי תושעל חילצמ אוה תינודעומב דליהש זאמ  
1   2   3   14 .   ומצעב חוטב רתוי אוה תינודעומב דליהש זאמ  
1   2   3   15 .   חילצהל ולש תלוכיב רתוי ןימאמ אוה תינודעומב דליהש זאמ  
1   2   3   16 .   תינודעומל החמשב ךלוה דליה  
1   2   3   17 .   יל הרורבו תנבומ העיצמ תינודעומהש לופיטה ךרד  
1   2   3   18 .   החפשמה םע אלמ םואיתב דבוע תינודעומה תווצ  
1   2   3   19 .   תינודעומה תווצ רפסה תיב םע אלמ םואיתב דבוע   
1   2   3   20 .   תוליעפה תועשב תינודעומב הרוק המ עדוי ינא   ספוט 21   – הרוהל ןולאש   
 דומע 49  
 םאה םינורחאה םישדוחה תששב  ,  הרזע תשקבב םתינפ ) ץועיי  , הכרדה  , יתפורת לופיט וא ישפנ לופיט  (  וא תורישל
הליהקב עוצקמ שיא  ?  
1 .   אל  
2 .    ןכ ) ונפ ימל טרפל  , המל  , ושקיב המ  , ולביק המ (  






ב  .  דליה בצמ  
 
דליל שי םיבורק םירבח המכ ?       1  . דחא ףא       2  .      דחא 3  .      השולש וא םיינש 4  . רתוי וא העברא  
 ךיא  ________________ ] דליה םש [ …    
 אל





      
רדסב  





0   1   2   3   4   5   א  . ע רדתסמ ויתויחאו ויחא ם ?  
0   1   2   3   4   5   ב  . םירחא םידלי םע רדתסמ  ?  
0   1   2   3   4   5   ג  . אמא םע גהנתמ  ?  
0   1   2   3   4   5   ד  . אבא םע גהנתמ  ?  
0   1   2   3   4   5   ה  . םאה לוקב עמוש ?  
0   1   2   3   4   5   ו  . באה לוקב עמוש ?  
0   1   2   3   4   5   ז  . דבל דבועו קחשמ  ?  
0   1   2   3   4   5   ח  . גרתמשכ ומצע תא עיגרהל חילצמ ז ?  
0   1   2   3   4   5   ט  . ףוסה דע המישמ םילשמ ?  
0   1   2   3   4   5   י  . תומיענ אל ןה םא וליפא תולטמ עצבמ ?  
0   1   2   3   4   5   י " א  . ןולשכ לע רבגתהל עדוי ?  
 * םיחא ןיא םא ןמסל  , בא ןיא  , םא ןיא  , םירבח ןיא וא  
 
םיישק דליל שי םאה  , תוחוכ  , םיטלוב םיגשה וא תולוכי ?  
 
 
  ספוט 21   – הרוהל ןולאש   
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2  . תה ישגר בצמו תוגהנ  
 
 ךינפל םידלי םיראתמה םיטפשמ תמישר  .  שדוחה ךלהמב היהש יפכ וא וישכע הז דלי ראתל ידכ הלא םיטפשמב שמתשה
ןורחאה  .  הרפסה תא לוגיעב ףיקהל אנ 2 דליה יבגל תובורק םיתעל ןוכנ וא דאמ ןוכנ אוה טפשמה םא   .  הרפסה תא ףיקהל אנ 1  
דליה יבגל םימעפל ןוכנ וא תמיוסמ הדימב ןוכנ טפשמה םא  . םא דליה יבגל ןוכנ וניא טפשמה   , ךל עודיה לככ  ,  הרפסה תא ףקה 0  .
תולאשה לכ לע בישהל אנ .  
0  =   ןוכנ אל ) ךל עודיה לככ     ( 1  =      ןוכנ םימעפל וא תמיוסמ הדימב ןוכנ 2  =  תובורק םיתעל ןוכנ וא דאמ ןוכנ
0      1      2   1  . הברה חכוותמ   0      1      2   25  . ןטב יבאכמ לבוס  , ופר הביס אלל העודי תיא  
0      1      2   2 " . ץיוושמ "  , ןצחש   0      1      2   26  . איקמ  , העודי תיאופר הביס אלל  
0      1      2   3  . תודידב לע ןנולתמ   0      1      2   27  . םישנא תיזיפ ףקות  
0      1      2   4  . םימעפ הברה םייניעב תועמד םע וא הכוב   0      1      2   28  . רבדל ברסמ  
0      1      2   5  . רזכאב גהנתמ תוי  , תונוירב  , םירחא יפלכ תועשר   0      1      2   29  . קעוצ / הברה חרוצ  
0      1      2   6  . הבר בל תמושת שרוד   0      1      2   30  .  תויאשחב גהונ ) תוידוס (  , םינפב לכה רמוש  
0      1      2   7  . םיללכה יפל גהנתמ אל   0      1      2   31  . וילא בל ומישיש הצור אל  , תולקב ךובנ  
0      1      2   8  . חשמ תי / םירחאל ךיישה שוכרב עגופ   0      1      2   32  . תוגצה השוע  , ןצילכ גהנתמ  
0      1      2   9  . תייצמ אל  , תיבב םירומה לוקב עמוש אל - רפסה   0      1      2   33  .  ולש לע דמוע אל  
0      1      2   10  . רדסב אל גהנתמשכ המשא שיגרמש הארנ אל   0      1      2   34  . ההוב / ריוואב םתס לכתסמ  
0      1       2   11  . ער והשמ תושעל וא בושחל לולעש ששוח   0      1      2   35  . בנוג  
0      1      2   12  . וילא בל םימש םירחאשכ תוחונ יאב שח   0      1      2   36  . ןשקע ' , ץומח ףוצרפ השוע  ,' תולקב ןבצעתמ  
0      1      2   13  . שיגרמ  , ותוא בהוא אל דחא ףאש ןנולתמ וא   0      1      2   37  . ואתפ םייוניש ול שי  חור בצמב םיימ  
0      1      2   14  . םירחאמ תוחנ וא ךרע רסח שיגרמ   0      1      2   38  . ללקמ  , הסג הפשב שמתשמ  
0      1      2   15  . תובר תוטטקב ברועמ   0      1      2   39  . ידמ רתוי רבדמ  
0      1      2   16  . תורצב םיכבתסמש הלאכ םע בבותסמ   0      1      2   40  . םירחא םידליב הרגתמ ' , הילע דרוי ם '  
0      1      2   17  . ומצע םע הברה דדובתמ   0      1      2   41  . םעז יפקתה לבקמ ' , םמחתמ  ' רהמ  
0      1      2   18  . המרמ וא רקשמ   0      1      2   42  . םישנא לע םייאמ  
0      1      2   19  . םירבדמ ששוח וא דחופ ידמ רתוי   0      1      2   43  . םירחא דבכמ וניא  
0      1      2   20  . וי ומצע תא םישאמ ידמ רת   0      1      2   44  . ליעפ ידמ תוחפ  , ץרמ רסח וא תויטיאב ענ  
0      1      2   21  . רתי תופייעמ לבוס   0      1      2   45  . ללמוא אוה  , אכודמ וא בוצע  
0      1      2   22  . םיבאכ לע ןנולתמ  , העודי תיאופר הביס אלל   0      1      2   46  . דחוימב םר לוקב רבדמ  ,  ינלוק  
0      1      2   23  . לבוס שאר יבאכמ   , העודי תיאופר הביס אלל   0      1      2   47  . םירחא םידלי םע ברועמ אל  , רגתסמ  
0      1      2   24  . תוליחבמ לבוס  , העודי תיאופר הביס אלל   0      1      2   48  . גאוד   ספוט 21   – הרוהל ןולאש   
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3  . בצמב םייוניש  , הנורחאה הנשה ךלהמב דליה יגשהבו דוקפתב  
 
תללוכ הייארב  , תא םאה / דליה בצמב יוניש האור ה  , םיאבה םימוחתב  , םינורחאה םישדוחה תששב ?  
 
 תוגהנתהב ) תעמשמ  , םיללכ לע הרימש  , תוניירבע  , וכו תומילא ' (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  




ישגר בצמב   ) חור בצמ  , ימצע יומיד  , תואמצע  , ןוחטב  , תוימיטפוא  , הדרח  , וכו ןואכיד ' (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  




יתרבח בצמב   )  הרבחב דמעמ ] גיהנמ  , לבוקמ  , יוחד  , ררגנ  , דדוב [  , םירחא םידליל סחי  , הלועפ ףתשל תלוכי (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  




ידומל דוקפתב   ) רידס רוקיב  , םירועיש תנכה  , זוכיר  , תעמשמ  , תידומיל היצביטומ (  
בר רופיש   םיוסמ רופיש   ביצי בצמ   תמיוסמ הדירי   תרכינ הדירי  
5  4  3  2  1  
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 חפסנ ד '  : תוחול  
 
 חול 1  . עקר ינייפאמ תינודעומב תוהשה יטרפו  )   שדוחל ןכדועמ 08/2004 (  
 םישדוח
תינודעומב





תיכוניח   הדיל ץרא    תנש
הדיל   ןימ   סמ  ' יוהיז  
24  08/2003  09/2001   תדחוימ התיכ   לארשי  1993   ז  2  
36  08/2004  09/2001   יכ תדחוימ הת   לארשי  1994   נ
  5  
33  08/2004  12/2001   הליגר התיכ   לארשי  1994   ז  7  
14  06/2003  05/2002   תדחוימ התיכ   לארשי  1991   ז  8  
21  07/2003  11/2001   תדחוימ התיכ   לארשי  1995   נ  11  
20  08/2003  01/2002   תדחוימ התיכ   לארשי  1992   נ  12  
36  08/2003  09/2000   תדחוימ התיכ   לארשי  1991   נ  13  
ךישממ    ךישממ ) יטרפכ ( 09/2000   תדחוימ התיכ   הניארקוא  1991   ז  14  
56  04/2004  09/1999   תדחוימ התיכ   לארשי  1992   ז  15  
ךישממ   ךישממ  10/2002   תדחוימ התיכ   לארשי  1996   ז  16  
ךישממ   ךישממ  10/2002   תדחוימ התכ   הניארקוא  1993   ז  18  
11  06/2003  09/2002   יב " דחוימ ס   לארשי  1992   ז  19  
ךישממ   ךישממ  09/2002   הליגר התיכ   לארשי  1994   ז  20  
14  01/2004  12/2002   תדחוימ התיכ   לארשי  1992   ז  21  
10  08/2003  11/2002   תדחוימ התיכ   לארשי  1992   ז  22   דומע 54  




   האיצי דעומ
תינודעומהמ  
ומ  הסינכה דע
תינודעומל  
 תרגסמ גוס
תיכוניח   הדיל ץרא    תנש
הדיל   ןימ   סמ  ' יוהיז  
ךישממ   ךישממ  09/2003   תדחוימ התכ   לארשי  1993   ז  23  
ךישממ   ךישממ  09/2003   תדחוימ התכ   לארשי  1995   ז  24  
ךישממ   ךישממ  09/2003   הליגר התיכ   לארשי  1995   ז  26  
10  08/2004  11/2003   תדחוימ התכ   הניארקוא  1991   ז  28  
ךישממ   ךישממ  11/2003   הליגר התיכ   לארשי  1992   ז  29  
ךישממ   ךישממ  11/2003   הליגר התיכ   לארשי  1994   ז  30  
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 חול 2  . תונחבא  , יתפורת לופיטו תויעב תינודעומל הסינכה תעב   
יתפורת לופיט   נחבא תירטאיכיספ ה   תינודעומל דליה הנפוה ןללגבש תויזכרמה תויעבה   דלי  
ןילטיר   ADD   וישעמ תואצותלו תונכסל תועדומ רסוח  : שיבכל תויוצרפתה  ,  תספרמב םיגרוס לע סופיט   2  
      5  
-   סיזרפוקנא   םיכרצ תיישע  , תואקה  , תואכה  , תוקלצ  , שיבכהו הפצרה לע תוחטתשה   7  
ןילטיר  
לינומירפ   ADHD  , CD   קיתב עדימ ןיא   8  
ןילטיר  




GAD )  הדרח תערפה (   היבב רוקיב יא " ס  , הניש תוערפהו טקש יא לש םייוליג  , ההובג הדרח תמר  ,  תונגראתהב םיישקו הנידע הקירוטומב םיישק
תיבחרמ   12  
-   CD   תושק תוגהנתה תויעב  ,  ןמע דדומתהל םירוהה לש ישוקו םעז תויוצרפתה   13  
-   ADHD   היבבו תיבב תושק תוגהנתה תוערפה " ס  .  ולא תויעב םע םידדומתמ םניאו תוכורא תועש םידבוע םירוהה   14  
-   ADD  +   ייוקיל
הדימל   ישגר עקר לע תוגהנתה תויעבו הדימל ייוקיל  . םאה לש יוקל דוקפת   15  
-    רפיה - תויביטקא    תויביטקארפיה  , הליכא תוערפה  ,  תויתוגהנתהו תוישגר תוערפה   16  
-   ןיוצ אל   םיידומיל םיישק  , הרומה קנראמ ףסכ תבינגו םידלי לש םיקיתב טוטיח   18  
-   ADHD   ADHD  , םייתוגהנתהו םיישגר םיישק  , םעז תויוצרפתה  , םירחאבו ומצעב עוגפל תונויסינ   19  
-   ADHD    תומילא תויוצרפתה תיבב  , םישוגירו תונכס שופיח  , הנוכשב תוירגיס ןושיע  . ילילש גיהנמכ דקפת  ,  םירחא םידלי לע םייא
םילודג לעו   20  
-   ADHD   תוילילפ תויוליעפב תוברועמו תוטטוש  : תוינוכמל ץרופ  , םיחפ ףרוש  . דואמ ךומנ זוכירו בשק חווט   21   דומע 56  
 
 חול 2  . תונחבא  , יתפורת לופיטו תויעב מל הסינכה תעב  תינודעו   ) ךשמה (  
יתפורת לופיט   תירטאיכיספ הנחבא   תינודעומל דליה הנפוה ןללגבש תויזכרמה תויעבה   דלי  
ןילטיר   ADHD   היבב תושק תוגהנתה תוערפה " ס  , תונכסמ תויוגהנתה  : םיגרוסה ןיב ושאר סינכה  , שיבכל ץרפתה  ,  תויכוכז םע קחשמ
תורובש  , החא תועשב ןוינקב טטושמ " דבל צ  . תובינג  , פהו טופיש רסוח  המנ   22  
ןילטיר   ADHD   תוטטוש  , תמלוה אל תוגהנתה  , הטילש רסוח  , ךומנ ימצע יומיד  , תונכסמו תונכוסמ תויוגהנתה  , םירוהה לש הלכהב ישוק .   23  
ןילטיר  , לודילה   ADHD   תולובג ול ביצהלו ומע דדומתהל השקתמ םאה  , יביסלופמיא  , ךומנ לוכסת ףס .   24  
ןילטיר   ADHD   טקש רסוח  , תויתיזזת  , רפתה תוגהנתהב הטילש רסוחו םעז תויוצ  .   26  
ןילטיר   ADHD   תוטטוש  , ןושיע  , בוחר תורובח םע תורבחתה  , םיילוהוכלא תואקשמ תייתש   .   28  
ןילטיר   ADHD, CD   ימצע יומידב תויעב  , תוכמס לבקל ישוקו תוישגר תויעב .   29  
ןילטיר   ADHD   תוטטוש  , החנזה  , תוגהנתה תויעב  , מס תומד תויהל םאה לש ישוק הליכמו תוכ .   30  
ןילטיר   ADHD  ,  סיזרפוקנא
הבטרהו  
דליה לש ויכרצ לע הנוע אלש תיתייעב בר החפשמ  , תולובג הביצמ אל  , םיישגר םיישק דליל  , זוכירו בשק תויעב  ,  ןוכיס
ימצע  , םיקופיס תייחדב ישוק .   32  
 
 
 ע  דומ 57  
 חפסנ ה '  
הרקמ ירואית  
 
2   יוהיז רפסמ  
ש . א .   םש  
ןב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
7.9   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
9/2001   הסינכ ךיראת  
8/2003   האיצי ךיראת  
23   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה   דליה רג םתאש םירוהה  
3  ךותמ  4   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה   הנחבא  
 
 
יתחפשמ עקר  
םאה  יפלכ  באה  דצמ  תומילא  לש  עקר  םע  היפויתא  תאצוי  החפשמ  ,  רפסמ  התהש  םאה  היתובקעבש
תוכומ םישנל טלקמב םישדוח  .  תויעב שישו תולובג ביצהל השקתמ םאהש דומלל ןתינ עקרה ספוטמ
הלש תירוהה תולגוסמב  . תחוודמ םאה  , ונורחאה םינשבש  תא תששואמ איהו באה םע רשק ןיא החפשמל ת
דליה יכ תנייצמו הלש ירוהה דוקפתה יבגל הנחבאה  , תויונחמ בנוגו םיילילש םידלי תרבחב בבותסמש  ,  וניא
הל בישקמ  . הירבדל  , הלילה לש תורחואמה תועשב התיבה עיגמ אוה  ,  הנניא איהו דואמ התוא גיאדמ
ותוגהנתה םע דדומתהל תלגוסמ  . ןכל  , ה איה היימינפל תיבהמ דליה תא איצוהל הטילח  . ךכמ דבל  ,  איה
הפיסומ  , לכה ךסב יכ  , ש  . בוט דלי אוה  , היפלכ הגאד עיבמו הילא רושק  .  
    
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
שמ בקעמה  ישדוח ך  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
12   9   3   1  
 
ש  .  ותוא ןכיסש תוגהנתה סופד לע םיחוויד ללגב תינודעומל הנפוה ) שיבכל תוצרפתה  ,  יגרוס לע סופיט
תספרמה  (   לעו ל  תועדומ  רסוח הז  תוגהנתה  סופדל  תויהל  תולוכיש  תוכלשה  .  הסינכה  רחאל  הנשכ
תינודעומל  , חי םיניקת תימצע הטילשו תוכמס תלבק לע תחוודמ םאה  תושק תוגהנתה תויעב םע ד ) הבינג  ,
םיילילש םידלי םע תועעורתה  , תונחכוו  , םעז יפקתה  , םימויא  .( םירומה יחווידמ  ,  הנושארה הנשה ךלהמב
תינודעומב היינשהו  , םינושה תונויארל רבעמ  , תיבב בטיה דקפת דליהש דומלל ןתינ -  לכב רפתשה ףאו רפסה
םימוחתה  , תוגהנתה תויעבמ דבל  , ויארב וחוודש ןכמ רחאל ורפתשהו דבלב ןושארה ן  ,  תוישגר תויעבוע  דומ 58  
) תודידב  , תודדובתה , םינוש םייטמוס םימוטפמיסו הכובמ (  , ןורחאה ןויארב הנושארל וחוודש  ,  טעמכ רחאל
תינודעומב םייתנש  . הרומה ירבדל  , שש רחאל  . טקש יא ולצא הפצנ היימינפל אצי יכ רשבתה  .  
ש  . תיתליהק היימינפל אצוה  , נ תלוכי ללגב  תונכסמה תויוגהנתהב טולשלו תולובג ול ביצהל תיבה לש הכומ
 ולש ) תינוכממ עגפנו שיבכל ץר הבינג תעשב  .(  ינפל דמל וב רפסה תיבב תדחוימ התיכב דומלל ךישממ אוה
תיבהמ  אצוהש  , הליגר  התיכב  בלושמ  אוה  תועוצקמהמ  קלחב  רשאכ  .  לע  עיבצמ  היימינפהמ  חווידה
אמ בוט בצמ לעו הבוט תולגתסה דו     .  
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5   יוהיז רפסמ  
ח . א .   םש  
תב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
6.7   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
9/2000   הסינכ ךיראת  
8/2004   האיצי ךיראת  
47   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה םע   דליה רג םתאש םירוהה  
2  ךותמ  2   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
 
 
תחפשמ עקר י  
ח  . המא םע הרג  , רתויב םייתייעב הירוה ןיב םיסחיה רשאכ  .  ינש לש ירוהה דוקפתב תויעב לע חווד ןכ ומכ
םירוהה ינש  .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
ישדוח ךשמ בקעמה    
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
9   25   2   2  
 
םינושה  תונויארב  תויבקע  האצמנ  ,  הדליה תוהש  לש  תישילשה  הנשב  הרומהו  םירוהה  םע  ומייקתהש
תינודעומב  . םהיחוויד יפל  , חל ויה תינודעומב םייתנש רחאל  . יתרבחה םוחתב תויעב ןיידע  ,  תוגהנתהב
 המרל  דע  ולא  םימוחתב  רכינ  רופיש  לח  תישילשה  הנשב  ךא  ישגרה  םוחתבו תיביטמרונ  . ח  .  הקיספה
םידלי יפלכ תונוירבב גהנתהל  , תוכמס רתוי תלבקמ איהו בונגלו רקשל הקיספה  . תאז םע  ,  איה ןיידע
 תולטמ עוציבבו ןולשכ םע תודדומתהב רקיעבו תימצע הטילשב תויעב ןיידע תומייקו תירבעב השקתמ
תוידומיל  . ח  . קמהמ קלחב הבלתשהו דחוימה ךוניחה לש תרגסמהמ האצוה תוליגר תותיכב תועוצ  .  
חש רחאל  . הליגר תינודעומל הסנכוה איה תינודעומה תא הבזע  . ח  . תינודעומב הבלתשה אל  , הרבעוה הילא  ,
הל  וקיצהו  הלש  תויסיפה  תולבגמל  וגעל  םירחאה  םידליהש  רחאמ  רקיעב  .  תינודעומהמ  האצוה  איה
נתמה לש תרגסמל הרבעוהו " ס  , דוקפתש םיעיבצמ םיחווידהו הטלקנ םש בוט ה  .  
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7   יוהיז רפסמ  
א . צ .   םש  
ןב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
7.8   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
12/2001   הסינכ ךיראת  
8/2004   האיצי ךיראת  
32   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םירוהה ינש םע   דליה רג םתאש םירוהה  
2  ךותמ  3   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
םירגוסב הטילש יא   הנחבא  
 
 
יתחפשמ עקר  
א  . וירוה ינש םע ררוגתמ  .  םיתיעלו םאה תא תוכהל גהנ באהו רתויב תיתייעב םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ
םידליה תא םג  .  תנש עצמאב הרטשמל הנולת השיגה םאה 2002  ,  ייח םוקיש לש ךילהת לחה היתובקעבש
םיאושינה  . לגוסמ לע דומלל ןתינ עקרה ינותנ ספוטמ  תושק תויעב לש ןמויק לעו םאה לש הריבס תירוה תו
באה לש תירוהה תולגוסמב .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
19   11   4   4  
 
 
א  . ינודעומל הנפוה ו םירגוסב הטילש יא תובקעב ת תואקה  תופקתהו םירחא יפלכ תומילא ייוליג תובקעבו 
םעז  , ב ואטבתהש שיבכהו הפצרה לע תוחטתשה .   הרומהו םאה יחוויד יפל  ,  תונורחאה םייתנשה ךלהמב
תוישגר תויעב ול ויה אלו הבוט תימצע הטילש הליג דליה תינודעומב ותוהשל  .  תונויארה תעברא לכב
 ומייקתהש עדימה תורוקמ ינש םע  , תוגהנתה תויעב לע חווד  ,  השק תויעב תרמוח לע תחוודמ הרומה רשאכ
םתא טטוקתמו םירחא םידליב הרגתמ דליה ובש סופד רקיעב תנייצמו םאהמ רתוי  . תעמשמל סחייתהב  ,
הביציו הבוט המר לע תחוודמ הרומה  , תורדרדתה לע ןורחאה ןויארב החווידש םאה תמועל  . יגשיהה יבגל  ם
םיידומילה  , השקתמ ןיידע אוה ךא רופיש לח םנמא תירבעבו רדסב ןובשחב ובצמש אצמנ .  
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8   יוהיז רפסמ  
נ . ב .   םש  
ןב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
10.7   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
9/2001   הסינכ ךיראת  
6/2003   האיצי ךיראת  
21   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה םע   דליה רג םתאש םירוהה  
3  ךותמ  4   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  +  תוגהנתה תערפה   הנחבא  
 
יתחפשמ עקר  
נ לש וירוה  . םישורג  , תיתייעב םיסחי תכרעמ םהיניב להנל םיכישממש  . נ  .  עובק רשק םייקמו םאה םע רג
באה םע  , פוס בורבו עובשה ךלהמב םעפ ידימ עובשה י  .  הכרעוה םאה לש ןהו באה לש ןה תירוהה תולגוסמה
הריבסכ  . נ םע חושק באהש חווד  . דחמ  , ךדיאמ תולובג ול ביצהל השקתמ ךא  . םאה םג  , חווידה יפל  ,
ל ביצהל השקתמ  איהו תולובג דלי "  הכר ותא וילע תמחרמו  " ש השקונה סחיה לשב   אוה ויבאמ לבקמ  .  םאה
יליעי םילכ הרסח איה יכ החוויד  דליה םע תודדומתהל ם ) ןורחאה ןויארב םג ךכ לע חוודל הכישמהו  ,  רחאל
נש  . תינודעומב םייתנש ההש .(  
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
25   9   3   3  
 
נ  . זוכירו בשק יישק בקע תינודעומל הנפוה  , תויביסלופמיאו הטילש רסוח  .  בשק תערפהמ לבוסכ ןחבוא אוה
  לביקו  תויביטקארפיה  םע " לינומירפ  ." הרומהו  םאה  יחוויד  יפל  ,  בורב  רדסב  דקפת  דליה  יכ  הארנ
ןמז ךרואלו םימוחתה  , ןובשחב םיבוטו תירבעב םיריבס םיגשיה ללוכ  . תאז םע  , נש ירבדל נל תורוקמה י  .
תושק תוגהנתה תויעב ויה  . יביסלופמיא דלי הראת םאה  ,  תונכסל תועדומ רסח ) שאב הברה קחשמ  ,  םרוג
תויווכל ומצעל (  , חורה בצמב םיפוכת םייוניש לעב  , תייצמ וניא  , רקשמ  , חכוותמ  ,  םע טטוקתמו הרגתמ
םירחא םידלי  . הז םוחתב ןמז ךרואל רופיש לע החוויד אל םאה  . התמועל  , ה רופיש לע החוויד הרומ  ,  יכ םא
תיתייעב המרב ןיידע התייה תוגהנתהה  . נ  . ו התיכ תא םייסש רחאל תינודעומה תא בזע  '  הכרעההש רחאמו
תינודעומב ותוהש ךשמהב ךרוצ ןיאו רפתשה ובצמש התייה תינודעומב  .  
םאה םע םייקתהש בקעמ ןויארב  ,  רתוי רחואמ הנש ) ז התיכ ףוסב ' (  , הנשבש החוויד איה נ וז   .  ףתתשה אל
ובצמב תורדרדתה התייהשו םירהצה רחא לש תרגסמב  . הירבדל  ,  טקש רסוח ויה םייזכרמה םיישקה
תויביטקארפיהו  , םיחותמ ויה הלודגה ותוחא םע םיסחיהו םאה תוכמס תא תוחפ לבק אוה  .  תניחבמ
ידומיל דוקפת  , סמ העשוה אוה הנורחאה הנשב  ' היבמ םימעפ " ס  ,  תיב ירועיש ןיכה אל זכורמ היה אלו  .  םע
תאז  , הירבדל  , תיתרבח רתוי לבוקמ אוהו רתוי הובג ימצעה ויומיד  .  ע  דומ 62  
 
11   יוהיז רפסמ  
ח . ש .   םש  
תב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
6.8   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
11/2001   הסינכ ךיראת  
7/2003   האיצי ךיראת  
20   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה םע   דליה רג םתאש םירוהה  
הדיחי תב   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה   הנחבא  
 
 
יתחפשמ עקר  
ח  . הדיחי תב איה  , םאה םע הרגש  . באה םע רשק ןיא הדליל  ,  הירוטסיה םע תירטאיכיספ הלחממ לבוסה
םיבר םיזופשא לש  . חווידה יפל  ,  תולגוסמב תויעב שי םאלש הארנ  תירוה -- ח תא הליכמ הנניא איה   .  הניאו
תולובג הל הביצמ  .  בוש רובעל תורומא ויה ןהו תורוכש תוריד רפסמ ופילחה התבו םאה תונורחאה םינשב
רתוי הלודג הרידל םעפהו  , םאה לש גוזה ןב םע  . תחוודמ םאה  ,  הכימתל תודוה ותחפ םיילכלכה םיישקהש
הגוז ןבמ תלבקמ איהש תילכלכ  . הבצמש הארנ תורחא תוניחבמ םג רפתשה םאה לש   :  איה ןושארה ןויארב
בוט רתוי הברה התארנ ינשה ןויארבו תאכודמו תינוציח הניחבמ תחנזומ דואמ התארנ  .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןויארה תעב ןושארה   
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
24   7   4   3  
 
 
ח  .  ללגב תינודעומל התנפוה םעז תויוצרפתה  , םיקופיס תוחדל תלוכי רסוח ו  טקש רסוח  ,  היהש  יכבב הוולמ
הלביק אלש ןטק רבד לכ לע .   םאה יחוויד יפל  , חל  . תוכמס תלבקב תויעב ויה  , תימצע הטילשב  ,  תוגהנתהב
ימוחתה לכב רפתשה הבצמו ישגרה םוחתבו ם  . הרומה יחוויד יפל  , ח לש הבצמ  .  תלבקב ביציו ןיקת היה
תימצע הטילשבו תוכמס  ; דאמ ורפתשהש תוגהנתה תויעב ויה  ,  ורפתשה אלש תוישגר תויעב ויהו )  רקיעב
תודידב לש םימוחתב  , ךרע רסוחו הייחד תשוחת  , הגאדו דחפ  .( םיידומיל םיגשיה יבגל  ,  ןובשחב םיגשיהה
ירבעבו םיכומנ וראשנו ויה ורפתשה ףאו םיניקת ויה ת  . תינודעומה תביזע רחאל הנשכ  ,  הכישממ םאה
םימוחתה לכב רופיש וא תוביצי לע חוודל הכישממ הרומהו רופיש לע חוודל  , ישגרה םוחתב דבלמ  ,  םש
הערה הלח .  
 ע  דומ 63  
 
12   יוהיז רפסמ  
ג . ט .   םש  
תב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
9.0   ומל הסינכה תעב ליג תינודע  
1/2002   הסינכ ךיראת  
8/2003   האיצי ךיראת  
19   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה םע   דליה רג םתאש םירוהה  
הדיחי תב   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תללכומ הדרח תערפה   הנחבא  
 
יתחפשמ עקר  
ג  . באמ המותי איה  , שפנ הלוח היהש  . תומילאו םירבשמ ףוצר רשק רחאל ושרגתה הירוה  . תה  ירוהה דוקפ
םאה לש  , ג לש הסינכה תעב  . תינודעומל  , רתויב יתייעב היה  .  יתולת תוגהנתה סופד ידי לע הנייפוא איה
יתדרחו  , ןואכידל הייטנ  ,  ישוק ו תולובג ביצהל  ףא התשקתה ג תא ריעהל  . לשלו רקובב ו ח התוא  היבל  " ס  .
רדוסמו יקנ תיב לע רומשל התשקתה םג םאה  . דכ תכמוס העיגה םינש ךשמב  איהו םאל רוזעל י נעשנ ה  
ןיטולחל הילע  . התיבה העיגה תכמוסה רשאכ  , ג  . העיגה אל רשאכו רפסה תיבל החלשנ  , ג  .  תיבמ הרדענ
רפסה  . םאה ירבדל  ,  הל ןיא " םיישפנ תוחוכ  "  ידכ " קבאיהל  " דומלל תכלל הצור איה ןיא רשאכ הדליה םע  .
רגסמב תלפוטמ איהו תוישיא תערפהמ תלבוסכ רבעב הנחבוא םאה םינש ךשמב שפנה תואירב לש תו  .
הנשה ךלהמב  , ג זאמ  . תינודעומל הסנכנ  ,  תינודעומב יתחפשמ לופיט םג הלביק םאה )  ךשמב 20 תושיגפ  (  ,
תיבב בצמה תא רפיש אל התנעטלש  . םאה  , התדובעמ הרטופש  ,  םאכ הדוקפת יישקל תעדומ איהש תנעוט
תיתיב ץוח תרגסמב בוט רתוי היהי תבלש הכירעמו  .  
 
יוניש תינודעומל הסינכה זאמ הדליה בצמב םי  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
19   10   3   3  
 
ג  .  התנפוה  ללגב תינודעומל  רוקיב יא  רידס היבב " ס  , טקש יא לש םייוליג , הניש תוערפה   , ההובג הדרח תמר ,  
תיבחרמ תונגראתהב םיישקו הנידע הקירוטומב םיישק .   תונויארה לכב  ,  םייקתהש ןושארה ןויארהמ לחה
10 תינודעומל הסינכה רחאל םישדוח   ,  לעו תירבעבו ןובשחב םיבוט םיידומיל םיגשיה לע החווד הרומה
םימוחתה לכב ןיקת דוקפת  : תוכמס תלבק  , תימצע הטילש  , ישגרה םוחתבו תוגהנתה  . ז תמועל תא  ,  םאה
תוגהנתההו  דוקפתה  ימוחת  לכב  תויעב  לע  החווד  , הירבדלש  , ג  לש  התוהש  ךלהמב  דאמ  ורפתשה  .
תינודעומה תביזע רחאלש הנשב םג רפתשהל וכישמהו תינודעומב  .  תויעב לע םאה החווד ישגרה םוחתב
 תושק ) תודידב  , ךרע רסוח תשוחת  , תוששח  , הגאדו בצע (  ,  רכינ רופיש לח וב םגש תורמל ) יעב  רחאל רק
תינודעומה תביזע  .(  ע  דומ 64  
גל קפסל שיו רופיש לוחי אל םאה דוקפתבש הכרעה תובקעב  . יפולח תיב  ,  תרגסמל התוא איצוהל טלחוה
ריעב יתחפשמ ןועמ לש  . ג  .  הירוגמ םוקמ תא הקיתעה קרו הדמל ןהב תויכוניחה תורגסמה לכב הראשנ
יתחפשמה ןועמל .  
 ע  דומ 65  
   
13   יוהיז רפסמ  
מ . ה .   םש  
תב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   וס תיכוניח תרגסמ ג  
9.7   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
9/2000   הסינכ ךיראת  
8/2003   האיצי ךיראת  
35   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םירוהה ינש םע   דליה רג םתאש םירוהה  
1  ךותמ  2   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תוגהנתה תערפה   הנחבא  
 
 
יתחפשמ עקר  
מ  . וה ינש םע הרג היר  . םהלש ירוהה דוקפתה םג ךכו דואמ תיתייעבכ תרדגומ םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ  .
םדוקפתב םילבגומ םירוהה ינש  , םה צל גואדל םישקתמ  ו החפשמה יכר תיטואכ תיבב הריוואהו   .  םה  ירסח
התוגהנתה לומ םינוא מ לש  .  , ש הנוצרכ םהב תגהונו םהב תלזלזמ  ,  תולובג הל ביצהל םישקתמו  תא קפסלו
רצ םידחוימה היכ  .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
3   3   21   24  
 
מ  .  ללגב תינודעומל התנפוה תושק תוגהנתה תויעב  , םעז תויוצרפתה  , רוהה לש ישוקו  דדומתהל םי םתא  .
 הגצוה תינודעומב הדליה לש התטילק תיבב הריאשהל הדיחיה ךרדכ . תינודעומב םייתנשכ רחאל   ,  םאה
תימצע הטילשב תויעב לעו תוכמס תלבקב ןיקת בצמ לע החווד  , ישגרה הבצמבו תוגהנתהב  .  תונויארמ
תויעבבו תימצע הטילש לש םוחתב רפתשה הדליה לש הבצמש ונדמל רתוי םירחואמ  תוגהנתהה  )  לחה
תינודעומה תביזע רחאלש הנשהמ  .( יתרבחה םוחתב בוט וא ןיקת ראשנו היהש בצמ לע החווד הרומה  ,
תירבעבו ןובשחב םיביציו םיבוט םיגשיה לע םגו תימצע הטילשבו תוכמס תלבקב  . ףסונב  ,  לע החווד איה
םוחתב ביצי אלו יתייעב בצמ לעו תוגהנתהב תויעב לש הביציו תילובג המר  ישגרה  ) ךרע רסוח  , תודדובתה  ,
הגאדו .(    
הוונ תיימינפל האצוה הדליה - הנויצ סנב הדוהי  , םירוהה דוקפת ללגב  . תאז םע  ,  תיבב דומלל הכישממ איה
הדמל וב רפסה  , תיבהמ האצוהש ינפל   .  ע  דומ 66  
 
14   יוהיז רפסמ  
מ . ו .   םש  
ןב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
8.8    הסינכה תעב ליג תינודעומל  
9/2000   הסינכ ךיראת  
ךישממ   האיצי ךיראת  
  האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םירוהה ינש םע   דליה רג םתאש םירוהה  
2  ךותמ  2   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה   הנחבא  
 
 
יתחפשמ עקר  
מ  . וירוה ינש םע רג  . תינודעומל הסינכה ןמזב  , חוויד םירוהה  ו  המילא תוגהנתה לע מ לש  . םהיפלכ  ,  רסוח לע
ולש תויוגהנתהה םע דדומתהלו תולובג ול ביצהל םהלש ישוקה לעו םהלש םינואה  . םהירבדל  ,  תובירמ שי
מו וב לופיטה ביבס םהיניב תובר  . ותבוטל תאז לצנמ  .  הכרעוה םאה לשו באה לש תירוהה תולגוסמה
רתויב תיתייעבכ .  
 
 זאמ דליה בצמב םייוניש תינודעומל הסינכה  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
25   21   4   3  
 
 
מ  .  ללגב תינודעומל הנפוה היבבו תיבב תושק תוגהנתה תוערפה " ס  לש תלוכי רסוחו   םירוהה  דדומתהל
ותא .    םאהמ לבקתהש חווידה  םימוחתה לכב תושק תויעב םע דלי לע עיבצמ בקעמה תונויארב הרומהמו
דחוימב תורומח תוגהנתה תויעבו  ,  תונורחאה םייתנשה ךלהמב ורימחה ףא הרומה חוויד יפלש )  תוגהנתה
תיניירבעו המילא  , רקשמ  , המרמ  , וכו שוכרבו ףוגב עגופ '  .(. םיביצי םניא ולש םיידומילה םיגשיהה  ,  רשאכ
 ןה תודונתה םיינוניבל םיכומנ םיגשיה ןיב .  
מ  . יבל דמל וב רפסה תיבמ רבעוה "  תולגתסה תויעב םע םידליל דחוימ ס ) יב " םיזרא ס  .(  תיבב םגש רחאמ
יתייעב ולש דוקפתה הז רפס  , ינב רפסה תיבל ותוא ריבעהל םילקוש -  םיזרא )  ובש הנבמ ותואב אצמנש
תינודעומה  תמקוממ  .( ףסונב  , מש  ןייצל  שי  . דעומל  רבעוה תיטרפה  תינו  ,  ריעב  החוורה  יתוריש  רשאכ
קוקז אוה םהל םילופיטה תא םינמממ   .  
     ע  דומ 67  
 
15   יוהיז רפסמ  
א . א .   םש  
ןב   ןימ  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
6.8   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
9/1999   הסינכ ךיראת  
4/2004   האיצי ךיראת  
55   האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה םע   והה דליה רג םתאש םיר  
2  ךותמ  2   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
זוכירו בשק תערפה   הנחבא  
 
יתחפשמ עקר  
א .   באה םע רשק ול ןיאו םאה םע רג  . כ תראותמ םאה דואמ השק השא ,    תולגוסמב תורומח תויעב םע
 הלש תירוהה –  איה  ל ןגמו ליכמ לדומכ תדקפתמ אל דלי  , ותוא החוד  , ולובג ול ביצהל החילצמ אל ת  ,  אל
וילע תכמוס  , םהש הממ רתוי םירומחכ ויישק תא האור ותוא הנכמו  "  טסיטוא  "  ףאו " רגפמ  "  אלשו וינפב
וינפב .  תורירק תטלוב דליה לע תרבדמ םאהשכו רתויב הכובסכ תרייטצמ דליל םאה ןיב םיסחיה תכרעמ 
ונממ הדילס ףאו תישגר  . הרוכב תב םאל יכ ןייצל שי  , שב רשקב תאצמנ איה ןיא התא  התואו תונורחאה םינ
כ תראתמ איה " תיטסיאוגאו תינלצנ  ." רתויב ךלכולמו חנזומ תיבה הארמ .  
אשכ  . ןולחהמ ותוא קורזל המייא םאה םישדוח הנומש ןב היה  . ךכ תובקעב  , וריח וצב תיבהמ אצוה אוה ם  
צמל הרטמב א תצמאמ החפשמ ול   . םייתנש ןב היהשכ  , א רזחוה  . טפשמה תיב תארוהב התיבה  . ב תטלחה  תי
םיגולוכיספ לש תעד תווח לע הססבתה טפשמה  , תאז תושעל ובייחתה ףאו םאב לפטל ןתינש ורבסש  .
םלוא  , הב לופיטה תא ולא םימרוג וקיספה םאה לש הלועפ ףותיש רסוח ללגב  .  
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
רחאל םישדוח רפסמ  
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
20   33   4   3  
 
א .    ללגב תינודעומל הנפוה הדימל ייוקיל  , ישגר עקר לע תוגהנתה תויעב ו  םאה לש יוקל דוקפת .    םייתנשב
תונורחאה  , תינודעומב ההש ןהב שמחה ךותמ  ,  םימוחתה לכב רופיש לע םאה החווד ) תוכמס תלבק  ,  הטילש
תימצע  , תויעב תוישגר תויעבו תוגהנתה   .( ףסונב  , אש החוויד איה  . זאמשו םידימלתה תצעומל רחבנ  ,  ויומיד
דואמ רפתשה ימצעה  . תוכמס תלבקב ביציו ןיקת בצמ לע החווד הרומה  , תימצע הטילשב הלק הדירי  ,
תוישגר תויעבו ןמזה םע תוגהנתה תויעב לש תוחתפתה  , ןמזה םע ורימחהש  . םיידומילה םיגשיהה יבגל  ,
ןובשחב תינוניב המרב תוביציו תינוניב המרל דע תירבעב רופיש לע חווד  .  
םאה לש יוקלה דוקפתה ללגב  , א  . תיתיב ץוח תרגסמל תאצלו םאהמ קחרתהל שקבמ  .  םאהש רחאמ
ךכל תדגנתמ  , טפשמה תיב תטלחהל רבעוה אשונה .  ע  דומ 68  
 
16   יוהיז רפסמ  
י . א .   םש  
ןב   ןימ  
בב תדחוימ התיכ י " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
6.4   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
10/2002   הסינכ ךיראת  
ךישממ   האיצי ךיראת  
  האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םאה םע   דליה רג םתאש םירוהה  
3  ךותמ  3   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תוערפה  ,  הליכא תוערפה )  תנמשה
רתי (   הנחבא  
 
יתחפשמ עקר  
י .  , והל ןב םישורג םיר  ,  םאה םע רג ) םתא ררוגתמ םאה לש הגוז ןב הנורחאה הנשב  ( ותוחא םעו  . י  .  םייקמ
לודגה ויחא םעו ויבא םע רידס רשק  , באה םע רגש  . םישוריגל םדוק  ,  ףאו םירוהה ןיב תומילאל דע היה אוה
סמ ויחאו ומא םע ההש  ' תוכומ םישנל טלקמב םישדוח  .  םאכ תראותמ םאה " הכר  " יצהל השקתמש  ב
תולובג  . יתייעבכ רדגוה באה לש םגו םאה לש ירוהה דוקפתה  .  תינודעומב דליה לש ותוהשל הנושארה הנשב
יתחפשמ לופיטבו םירוה תצובקב הפתתשה ףאו תינודעומה תווצ םע קודה רשק המייק םאה  .  ךלהמב
יתחפשמה לופיטה תא הקיספהו רבעבמ תווצה םע קודה תוחפ רשק המייק םאה היינשה הנשה  , כ  השח י
ותוא התצימש  .  
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
19   1   4   4  
 
י  .  סנב ירטאיכיספ םילוח תיבב םישדוח רפסמ לש זופשא רחאל תינודעומל הנפוה הנויצ  ,  לש תויעב בקע
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תויעב  , תוישגר תויעבו הליכא תוערפה  . בקעמה תונויארב  ,  החוויד םאה
 םימוחת ינשבש -- תימצע הטילשו תוכמס תלבק  -- תודונת ויה   , דאמ בוטל ןיקת ןיבש חווטב יכ םא  .  םג
ישגרה םוחתב / תודונת לע חווד יתוגהנתה  ,  המרב דימת טעמכ יכ םא תורומח תויעב תגציימש  . הרומה  ,  םג
איה  , תימצע הטילשבו תוכמס תלבקב דאמ בוט דע ןיקת בצמ לע החוויד  . ףסונב  , םאל דוגינב  ,  החוויד איה
ןיקת היה הז םוחתב דוקפתה ןורחאה חווידבו יתוגהנתה ישגרה םוחתב רכינ רופיש לע  .  םיגשיהה יבגל
םיידומילה  , החוויד הרומה  , םייתנשה לכ ךלהמב  , בוטל ןיקת ןיבש בצמ לע  , ןובשחב ןהו תירבעב ןה  .  
סשת  םידומילה  תנשב " איצוהל  ץמאמ  השענ  ה  , יתגרדה  ןפואב  , י  תא  .  תורגסמב  ובלשלו  תינודעומהמ
הליהקב תויפולח  . ךכל ךשמהב  , םימי השולש תינודעומב ההוש אוה  ,  גוחב בלתשה םירתונה םיימויב רשאכ
הליהקב  .ע  דומ 69  
 
18   יוהיז רפסמ  
א . א .   םש  
ןב   מ ןי  
יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס   תיכוניח תרגסמ גוס  
9.5   תינודעומל הסינכה תעב ליג  
10/2002   הסינכ ךיראת  
ךישממ   האיצי ךיראת  
  האיציל דע תינודעומב םישדוח  
םירוהה ינש םע   דליה רג םתאש םירוהה  
3  ךותמ  7   םיחאה ןיב דליה רפסמ  
 
 
יתחפשמ עקר  
א .  , הרב דילי " מ  , שמ םע ץראל הלע  תנשב ותחפ 1996 םיחא הששו וירוה ינש םע ררוגתמו   .  תולגוסמה
תולובג ול ביצהל םישקתמ םהו תיתייעבכ הרדגוה םירוהה ינש לש תירוהה  . ףסונב  ,  תוכהל וגהנ םהש חווד
הרטשמל הנולת השגוה ףא ךכ ןיגבו השק ןפואב ותוא  .  ךנחל םכרד וזש םירוהה ונייצ הרטשמה תריקחב
ותוא    .  
 
מב םייוניש תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצ  
 
בקעמה  ישדוח ךשמ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
18   2   4   0  
 
א . תינודעומל הנפוה  , הליגר תינודעומב הנש היהש רחאל  ,  ללגב  םיישק םידומילב  , םידלי לש םיקיתב טוטיח  
םירחא גו  מ ףסכ תבינ ה קנרא לש  הרומה  .   הפש יישק ללגב  , םירוההמ עדימ לבקתה אל  . הרומה יחוויד  ,
תינודעומב ההש הב םייתנשה ךרואל  , םימוחתה לכב יבקע רופיש לע ועיבצה  ,  רכנ םימוחתהמ קלחב רשאכ
הלעמו ןיקת בצמל תויעב לש ההובג המר ןיב רורב רבעמ  .  לע החווד הרומה תינודעומב ותוהש תליחתב
ק םינוש הדימל ייש  , זוכירו בשק יישק  ,  םיישגר םיישק ) םעז תויוצרפתה ןוגכ  , ךומנ ימצע יומיד  ,  תוריגס
תומנפומו  (  םייתרבח םיישקו ) תודדובתהל הייטנו הייחד  .(  הנשה ךלהמבו הנושארה הנשה ףוס תארקל
היינשה  , א  לש  ישגרה בצמבו יתרבחהו ידומילה דוקפתב רופיש לע העיבצה הרומה  . -- ה    חותפ הארנ או
רפתשה ימצעה ויומידו רתוי   . א לש ובצמ תא םג תפקשמ רופיש לש וז הנומת  .  ירבדלו תירבעבו ןובשחב
םיבוט םינחבמב ולש םיגשיההו האירקב דואמ רפתשה אוה הרומה .  
 ע  דומ 70  
 
יוהיז רפסמ   19  
םש   מ . ל .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב " דחוימ ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   9.8  
ת הסינכ ךירא   9/2002  
האיצי ךיראת   6/2003  
האיציל דע תינודעומב םישדוח   9  
דליה רג םתאש םירוהה   םאה םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   דיחי ןב  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
מ לש ויבא  . עברא ןב היה רשאכ ומא תאו ותוא שטנ  . תיתייעב םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ  דוקפתה םג ךכו 
םאה לש ירוהה  . מ לש וישק תא ליכהל השקתמ םאהש הארנ  . תולובג ול ביצהלו  .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   2   6  
 
מ  . פוה תינודעומל הנ  , יבב וזפשאל רעונל טפשמ תיב לש הטלחהל הפולחכ " הנויצ סנ ירטאיכיספ ח  ,  ללגב
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק לש תויעב  , םייתוגהנתהו םיישגר םיישק  , םעז תויוצרפתה ו   עוגפל תונויסינ
םירחאבו ומצעב .   תינודעומב הנושארה הנשה ךלהמב  ,  תלבקב ביציו ןיקת בצמ לע החווד םאה  תוכמס
תימצע  הטילשבו  ,  תויעבב  רופיש  לעו  ןיקתה  םוחתל  יתייעבה  םוחתהמ  תוגהנתה  תויעבב  רופיש  לע
תוישגרה  , יכ םא  , הז םוחתב תויעב ןיידע ויה תורכינ  .  תלבקב ביציו ןיקת דוקפת לע החווד איה םג הרומה
תוכמס  , תימצע הטילשב תורדרדתה לע ךא  , םוחתב תויתייעב ףקשמה בצמל ןיקת בצממ .  םוחתה יבגל 
יתוגהנתהה / ישגר  ,  םוחתב םיוסמ רופיש לעו ישגרה םוחתב ןיקת בצמל דע רכינ רופיש לע החווד הרומה
יתוגהנתהה  ,  הז םוחתב תורומח תויעב ויה תורכינ ןיידע יכ םא ) תונחכוו רקיעב  , בל תמושתל השירד  ,
םירחא םידליב תורגתה  .( ידומילה םוחתב  ,  המרל דע רופיש לע החווד הרומה  ןובשחב םיינוניב םיגשיה לש
תירבעבו .  
הנשה ךלהמב  ,  םאה לש תויוגהנתהב יוניש גישהל החילצמ אל דעסה תדיקפש םיחוויד תובקעב )  םאה
משכ התיבה םירבג האיבה  . תיבב היה (  ,  תא איצוהל טלחוה היתובקעבש תשדוחמ הטלחה תדעוו המייקתה
תידסומ תרגסמל דליה   .  
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יוהיז רפסמ   20  
םש   א . מ .  
מ ןי   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב הליגר התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   7.8  
הסינכ ךיראת   9/2002  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םירוהה ינש םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   3  ךותמ  3  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
עקר יתחפשמ   
א .   ויחאו וירוה ינש םע רג  .  בוטכ ךרעוה באה לש ירוהה דוקפתהו דואמ הבוט םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ
ריבסכ םאה לשו  . םימסב שמתשהל קיספה םא רורב אלו םימסל רוכמ באהש חווד  . תאז םע  ,  דקפתמ באה
הבוט הרוצב דליל תולובג ביצמו יתוכמס באכ  . תולובג תבצהו הלכה תלוכי תלעב םאה םיבוט   ,  תאז םע
א לע ידמ תננוגמ איהש הארנ .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
4   4   2   21  
 
 
א  . תינודעומל הנפוה  , תינודעומב הנש לש תוהש רחאל הליגר   , תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה ללגב  ,
תיבב תומילא תויוצרפתה  , םישוגירו תונכס שופיח  , תוירגיס ןושיע ,    ילילש גיהנמכ דוקפתו םידלי לע םויא
הנוכשב  . תינודעומב ההש ןהב םייתנשה ךלהמב  , תימצע הטילשבו תוכמס תלבקב תודונת לע החוויד םאה  ,
ןיקת בצמל יתייעב בצממ וענש  , תוישגר תויעבבו תוגהנתה תויעבב תוביצי לע  ,  תויעב לע החווד איה רשאכ
ישגרה םוחתב תויעב לע החווד אלו םייתנשה לכ ךלהמב תושק תוגהנתה  . ךכל האוושהב  ,  החווד תכנחמה
תימצע הטילשו תוכמס תלבקב בוטו ביצי בצמ לע  ,  תויעבב רכינ רופיש לעו תוישגר תויעב רדעיה לע
תוגהנתה  ,   בצממ ןיקת  בצמל  יתייעב  .  םגו  ןובשחב  דאמ  םיבוט  וראשנו  ויה  ולש  םיידומילה  םיגשיהה
תירבעב   .  
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יוהיז רפסמ   21  
םש   ש . פ .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   10  
הסינכ ךיראת   12/2002  
האיצי ךיראת   1/2004  
האיציל דע תינודעומב םישדוח   13  
דליה רג םתאש םירוהה   םאה םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   1  ךותמ  2  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
ש  . באה םע רידס רשק םייקמ אלו םאה םע ררוגתמ , םאה תאו ותוא תוכהל גהנש  .  תומדכ תראותמ םאה
השלח  , ידימת ןפואב הפייע  , דואמ הטקש  , כי תרסחו םינוא תרסח הידליל תולובג ביצהל תלו  .  
   
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תעב תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   1   7  
 
 
ש . ברועמו תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תויעב ללגב תינודעומל הנפוה  תו ב  תויוגהנתה פ תויליל   - פ   הציר
םיחפ תפירשו תוינוכמל .   תינודעומב ההש הב הנשה ךלהמב  , דבלב ישגרה םוחתב תויעב לע החוויד םאה  ,
בוט בצמ לע החוויד םירחאה םימוחתה לכבו ןיקת בצמל יתייעב בצממ דאמ ורפתשהש  . םאל דוגינב   ,
תושק תוגהנתה תויעב לע החוויד הרומה  , תאז םע ךא  , ע םג הניקת המרל דע הז םוחתב רכינ רופיש ל  .  לכב
םירחאה םימוחתה  , בוטל ןיקת ןיבש בצמ לעה חוויד הרומה  . ש לש םיידומילה םיגשיהה  .  ויה ןובשחב
םיינוניב תירבעבו םיינוניב - םיכומנ  .  
ש  . םירוגמ  םוקמ  תקתעה  תובקעב  תינודעומה  תא  בזע  .  דליה  לש  ותוהשל  היינשה  הנשב  רטפנ  באה
ו תינודעומב הלמרב רוגל רובעל הטילחה םאה  , התחפשמל ךומס  .  ע  דומ 73  
 
יוהיז רפסמ   22  
םש   ט . ש .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   10.0  
הסינכ ךיראת   11/2002  
האיצי ךיראת   8/2003  
האיציל דע תינודעומב םישדוח   9  
דליה רג םתאש םירוהה   םירוהה ינש םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   3  ךותמ  3  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
ט  . וירוה ינש םע רג  ,  ןב היה רשאכ הינמורמ הלע םתא 6  .  םג ךכו םיתייעבכ ורדגוה םירוהה ןיב םיסחיה
םהינש לש ירוהה דוקפתה  . ש חווד ןיטולחל תוכמס תלוטנ םאה  , ז תונשל הצורו ךכל תעדומ ךא תא .  באה 
תיתוגהנתה אלו תידומיל איה ולש תיזכרמה היעבהש ןעוטו דליה תויעבל שחכתמ  . תילכלכ הקוצמ לשב  ,
טו תינודעומל םלשל ושקתה םירוהה  . סשת תנש ףוסב התוא בזע " ג  .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
רחאל םישדוח רפסמ  
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
3   2   1   18  
 
ט  . תינודעומל הנפוה  , יב לש הצלמה תובקעב " ירטאיכיספ ח  .  לבוסכ ןחבוא אוה תינודעומל הסינכה תעב
תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפהמ  , מ  תוערפה ב תושק היבב תוגהנתה " ס  תונכסמ תויוגהנתהו  )  סינכה
רוסה ןיב ושאר םיג  , שיבכל ץרפתה  , ש י תורובש תויכוכז םע קח  , רחא טטוש  םירהצה  ןוינקב ודבל (   .  םאה
וחוווד הרומהו  , ט ההש הבש הפוקתה לכ ךרואל  . תינודעומב  , תימצע הטילשב ביציו בוט בצמ לע  ,  רדעיה לע
תושק תוגהנתה תויעב לעו תוישגר תויעב  . יתוגהנתהה םוחתב הפרחה לע החווד ףא הרומה  . לש םוחתב  
תוכמס תלבק  , בוטל ןיקת ןיבש בצמ לע הרומהו הפוקתה לכ ךרואל תויעב לע החווד םאה  .  םיגשיהה יבגל
םיידומילה  ,  ןובשחב תמיוסמ הדירי לע החוויד הרומה ) תינוניב המרל הבוט םיגשיה תמרמ  (  תוביצי לעו
תינוניב המרב - תירבעב הכומנ  .  
הנש ףוסב םייקתהש ןויארב " סשת ל " ד  , דליה ההש אל הב תינודעומב   ,  םיוסמ רופיש לע ודיעה םירוהה
 תוגהנתהב – ט   . םירוהה םע הלועפ רתוי ףתשמ  , רתוי יאמצע אוה  , םיילילש םידלי םע בבותסמ וניא  ,
היבב רתוי בוט דקפתמו "  ס ) םיבוט םיגשיהל עיגמו םירועיש ןיכמ  .(  דליל תתל הקיספה םאה וז הנשב
הגיסנ הלח אלש קר אלש החווידו ןילטיר  , א אלא ף  , ןיוצ רבכש יפכ  , ובצמב תומדקתה התייה  .  
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יוהיז רפסמ   23  
םש   ר . א .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   10.5  
הסינכ ךיראת   9/2003  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םירוהה ינש םע  
ה רפסמ םיחאה ןיב דלי   1  ךותמ  4  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
ר  . ויחא תשולשו וירוה ינש םע רג אוהו הייתד החפשמל ןב אוה  .  תרדגומ םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ
ריבסכ םירוהה ינש לש ירוהה דוקפתהו הניקתכ  . תאז תורמל  , ר תא ליכהל םישקתמ םהש חווד .  ,  ול ביצהל
תירוה תוכמס ליעפהלו תולובג  . ךכמ הריתי  , וב לופיטהמ םיפייעו דליה תא םיחוד םהש הארנ .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   1   7  
 
 
ר  . חבוא תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפהמ לבוסכ ן  . ללגב תינודעומל הנפוה אוה תוטטוש   ,  רסוח
תוגהנתהב הטילש  ,  תונכסמו תונכוסמ תויוגהנתה ) ר  . ןיכסב שומיש ידי לע דבאתהל םייא  , סמ  '  ףקת םימעפ
םירחא םידלי השק ןפואב (  , ותוא ליכהל םירוהה לש ישוקו ךומנ ימצע יומיד  . ןושארה ןויארב  ,  םייקתהש
תינודעומל דליה תסינכ זאמ שדוחכ  ,  תא רתוי לבקמ אוה ובש בצמ הראיתו ובצמב רופיש לע החוויד םאה
םירוהה תוכמס  , רתוי בוט םתא רדתסהו ויחא תא תוכהל קיספה  .  רופיש לע םג ועיבצה הרומה םגו םאה
ישגרה  ובצמב  ,   םירחאה  םידליה  םע  ולש  הלועפה  ףותיש  תמרבו  ולש  ימצעה  יומידב )  יוחד  תוחפ  היה
תמדוקה הנשל האוושהב  .( ינשה ןויארב  , רתוי רחואמ םישדוח השש  ,  רפסמב הרמחה לע החווד םאה
 םימוחת -- תוכמס תלבק   ,  ישגר בצמו תימצע הטילש -- יתוגהנתהה םוחתבו תיתייעב המרל הניקת המרמ   ,
רתוי ףא רומח בצמל יתייעב בצממ  . םאל האוושהב  , ע ןיקת בצמ לע החווד הרומה תוכמס תלבקב בוט ד  ,
תוישגר תויעב לש הכומנ המרו תימצע הטילש  . יתוגהנתהה םוחתב  , רופיש לע החווד הרומה  ,  ובצמ יכ םא
ר  לש  . יתייעבה  םוחתב  ןיידע  היה  . םיידומילה  ויגשיהל  סחייתהב  ,  ןובשחב  רופיש  לע  החוויד  הרומה
בוט וא הובג ינוניב בצמל ינוניב בצממ תירבעבו .  
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יוהיז רפסמ   24  
םש   י . ה .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   8.0  
הסינכ ךיראת   9/2003  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םאה םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   9  ךותמ  9  
הנחבא   ויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה ת  
 
 
יתחפשמ עקר  
י  .  ןיבמ ריעצהו םישורג םירוהל ןב אוה 9 םידלי   ,  ול שי רשאכ 4 ו םאה דצמ םיחא  -   4 באה דצמ   .  םע רג אוה
באה םע עובק אל רשק םייקמו םאה  .  לש ירוהה דוקפתהו הניקתכ תרדגומ םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ
ריבסכ םאה לשו יתייעבכ רדגוה באה  . םאה  ,  דליה תא ליכהל השקתמש תולובג ול ביצהלו  ,  העיקשמ
תוישפנ תויעבמ םינש ךשמב תלבוסו אלכב ההושש היתונבמ תחא לש תויעבב לופיטב ןמזו היגרנא .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
ישדוח ךשמ בקעמה    
2   2   1   9  
 
 
הינפהה תביס  
י  . תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תויעב ללגב תינודעומל הנפוה  , תולובגו תוכמס לבקל ישוק  ,  לוכסת ףס
ךומנ  , ובצמ םע דדומתהל םאה לש ישוקו תויביסלופמיא  . תינודעומב ותוהשל הנושארה הנשב  ,  ואצמנ
הרומה חווידל םאה לש חווידה ןיב םירעפ  , םאה רשאכ  השק בצמ לעו תוכמס תלבקב הרמחה לע החוויד 
תוגהנתה תויעבב הנשה ךלהמב רדרדתה ףאש  . הרומה  , התמועל  ,  לעו תוכמס תלבקב בוט בצמ לע החוויד
תוגהנתה תויעבב ןיקת בצמל דע רכינ רופיש  .  תימצע הטילשב בוט דע ןיקת בצמ לע וחוויד תורוקמה ינש
ישגרה םוחתב בוט בצמ לעו  . ףסונב  , הרומה  הדירי לע רקיעבו ידומילה דוקפתב רופיש לע וחוויד םאהו 
תעמשמבו זוכירב היילע לעו רפסה תיבל םירוחיאה רפסמב  . יל ויהש החוויד םאה  .  םע תושק תוישגר תויעב
תינודעומל הסינכה  , ןיקת בצמל דע הנשה ךלהמב דואמ ורפתשהש  . םיידומילה םיגשיהל סחייתהב  ,  הרומה
ינוניב םיגשיה לע החווד הנשה ךלהמב ורפתשהש ןובשחבו תירבעב םי .  
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יוהיז רפסמ   26  
םש   א . ר .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב הליגר התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   8.3  
הסינכ ךיראת   9/2003  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םירוהה ינש םע  
ליה רפסמ םיחאה ןיב ד   4  ךותמ  4  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
א  .  תנשב םימעה רבחמ התלעש החפשמל ץראב דלונ 1990  .  םילודג םיחא השולש םעו וירוה ינש םע רג אוה
ונממ  . םהינש לש תירוהה תולגוסמה םג ךכו תיתייעבכ תרדגומ םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ  .  לע חווד
וליח אל תוסחייתהה ןפוא יבגל םירוהה ןיב תועד יק  . כ הנייפוא םאה רשאכ " הכר  " כ באהו "  ידמ יתוכמס
רתויב םישקונ תולובג ביצמש  ." ףסונב  ,  אשונב רקיעב הנשה תליחתב תמיוסמ החנזה לע העיבצה הרומה
 הנייגיה – היבל עיגה דליה  " תוכלכולמו תוכורא םיינרופיצ םעו יקנ אל ףוצרפ םע ס .  
 
םייוניש תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב   
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   1   8  
 
 
א .   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תויעב ללגב תינודעומל הנפוה  , םעז תויוצרפתהו טקש יא  .  חוויד יפל
םאה  , נכ םע תינודעומל ותסי  , אל ויה  . םימוחת השולשב תויעב  : תימצע הטילש  ,  תויעבו תוגהנתה תויעב
הנשה ךלהמב רפתשה אל םהב ובצמו תוישגר  . ףסונב  , א לש ובצמ הירבדל  .  תוכמס תלבקב דאמ בוט היה
הנשה ךלהמב ערוה ךא  , הניקת המרב ןיידע היה בצמה יכ םא  . ךכל האוושהב  ,  תויעב לע החווד הרומה
לשב תוגהנתהבו תימצע הטי  , ןיקת בצמל יתייעב בצממ הנשה ךלהמב ורפתשהש  .  לע החוויד אל הרומה
היבב תוכמס תלבק  לש םוחתב וא ישגרה םוחתב תויעב " ס  . תירבעבו ןובשחב םיגשיהל סחייתהב  ,  ןובשחב
תינוניב המרל דע הנשה ךלהמב ורפתשה ךא םיכומנ ויה םה תירבעבו םיבוט וראשנו ויה םה .  
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יוהיז רפסמ   28  
םש   י . פ .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   12.3  
הסינכ ךיראת   11/2003  
האיצי ךיראת   8/2004  
האיציל דע תינודעומב םישדוח   9  
דליה רג םתאש םירוהה   םאה םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   דיחי ןב  
הנחבא    זוכירו בשק תערפה תויביטקארפיה םע  
 
 
יתחפשמ עקר  
י  . םישורג םירוהל דיחי ןב אוה  , הניארקואמ ולעש  . תיתייעבכ הרדגוה םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ  ,  רשאכ
קתנ ידי לע תנייפואמ איה הווהבו תומילאב התוול איה רבעב  . י  . ויבא רידס רשק םייקמ  ,  שדחמ אשינש
ףסונ ןב ול דלונ ףא הנורחאלו  . תירוהה תולגוסמה תיתייעבכ הרדגוה םירוהה ינש לש   . השקונ םאהש הארנ  ,
המצעב תזכורמ  , תינואכד  , עוושמ אוה םהל הבהאו םוח דליל קפסל השקתמו חוטש טקפא תלעב  . י  .
היבל דבל רקובב ןגראתמ " ס )  םאה תאיצי ללגב    רקובב םדקומ הדובעל  ( ו  םאה הניא  ןכיה תעדוי   אוה
בותסמ ב   . ףסונב  ,  איה  המשיי אל  תוצלמה תא ה ה ידי לע ונתינש לופיט תירטאיכיספ  דליה תא החקל אלו 
יגולוכיספ לופיטל  , קוקז אוה ול  .  
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   1   7  
 
 
י  . הנפוה תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תויעב ללגב תינודעומל   , תוישגר תויעב  , תובינגב תוברועמ  , ןושיע  ,
םיילוהוכלא תואקשמ תייתש  , תוטטוש ו  בוחר תורובח םע תורבחתה  . הרומה יחוויד יפל  ,  הנשה תליחתב
יל ויה  . תויוגהנתהו תוישגר תויעב  , הנשה ךלהמב ורתפנו ורפתשהש  . הפיסוה איה  , שה ךלהמבש  ההש הב הנ
תינודעומב  ,  ולש םיידומילה םיגשיההו תימצע הטילשו תוכמס תלבק לש םימוחתב בטיה דקפת דליה
םיבוט ויה תירבעבו ןובשחב  . םאה  , תאז תמועל  , תברועמ הנומת לע החווד  , םימוחתהמ קלחב רשאכ  :
 קלחבו רופיש לע החוויד איה תוגהנתה תויעבו תימצע הטילש ) וכמס תלבקו תוישגר תויעב ת  (  החוויד איה
הלק הדירי לע .  
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יוהיז רפסמ   29  
םש   ר . ח .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב הליגר התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   11.0  
הסינכ ךיראת   11/2003  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םירוהה ינש םע  
חאה ןיב דליה רפסמ םי   4  ךותמ  5  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
ר .  ,  תב החפשמל ןב 7 תושפנ   , וירוה ינש םע רג  . הניקתכ תרדגומ םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ  ,  תולגוסמה
תיתייעבכ באה לשו הריבסכ םאה לש תירוהה  . ש הארנ  םאה תעדומ תויעבל  ר לש וי  .  ךא  השקתמ  ול ביצהל
תולובג  . ופד רתי תנגה ידי לע ןייפואמ דליה יפלכ הלש תוגהנתהה ס  . באה  ,  תולובג תבצהב השקתמ אוה םג
ר לש ויתויעב םע דדומתמ אוהש הארנו  . תויעבה תמצוע לש התחפה תועצמאב  . תאז םע  ,  ףתשל ןכומ אוה
דליה בצמ תא רפשל ידכ ול תועצומה םיכרדב לועפלו הלועפ  .  
 
 
מל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש תינודעו  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   1   7  
 
 
ר  . תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה בקע תינודעומל הנפוה  ,  תוגהנתה תערפה ) conduct disorder (  ,
תוגהנתה תויעב  , וקו תוישגר תויעב תוכמס לבקל יש  . ר לש ובצמב ולחש םייונישה יבגל חווידה  .  הנשב
תברועמ הנומת לע ועיבצה תינודעומב ותוהשל הנושארה  .  םוחתב תודחוימ תויעב ויה אלש החווד םאה
תוכמס תלבקב רופיש לעו ישגרה  . תאז םע  ,  הלק היילעו תימצע הטילשב תמיוסמ הדירי לע החוויד איה
תוגהנתה תויעבב  .  הרומהמ תוכמס תלבקב תודחוימ תויעב אלל תוביצי לע העיבצמה הנומת תלבקתמ  ,
ישגרה םוחתב תומיוסמ תויעב םע דחי תוגהנתהבו תימצע הטילשב  ,  הנשה ךלהמב טעמ ופרחוה ףאש
) דדובתמ  , רגתסמ  , ולש לע דמוע אל  , ףייע  , תיאופר הביס אלל םיבאכ לע ןנולתמ  , ץרמ רסח  .(  םיגשיהה
ב םיכומנ ויה םיידומילה םירכינ םיישק לע םיעיבצמו ןובשחבו תירבע .  
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יוהיז רפסמ   30  
םש   י . א .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב הליגר התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   9.2  
הסינכ ךיראת   11/2003  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םאה םע  
ב דליה רפסמ םיחאה ןי   5  ךותמ  5  
הנחבא   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה  
 
 
יתחפשמ עקר  
י  . תיפויתא החפשמב םידלי השימח ןבמ ריעצה אוה  ,  תנשב ץראל התלעש 1984  .  תכרעמו םידורפ וירוה
תיתייעבכ תרדגומ םהיניב םיסחיה  , טפשנ הניגב תומילא ללגב באה דגנכ הקחרה וצ תאצוה ידכ דע  .
הה תולגוסמה תיתייעבכ הרדגוה םירוהה ינש לש תירו  .  דואמכ ויניעב תשפתנ םאהו באה םע רשק ןיא דליל
השלח  . תישגרו תיזיפ ותוא החינזמ איהו תולובג ול ביצהלו דליה תא ליכהל השקתמ םאהש הארנ  .  
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
ח רפסמ  רחאל םישדו
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
בקעמה  ישדוח ךשמ  
2   2   1   6  
 
 
י  . תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה ללגב תינודעומל הנפוה  , תוגהנתה תויעב ו   תויהל םאה לש ישוק
תוכמס תומד תי הליכמו  .   הנומתה  , הרומהו םאה םע תונויארהמ תפקתשמה  ,  ןיקת ישגר בצמ לע העיבצמ
  לעו   תימצע  הטילשב  םיישקו  תוגהנתה  תויעב ) םעז  יפקתה  , םירחא  םידלי  יפלכ  תומילא  ,  תוברועמ
תוטטקב  .( תירבעבו ןובשחב דאמ םיכומנ םיגשיה לעו תוכמס תלבקב םיישק לע םג החוויד הרומה  .  יפל
י לש ובצמב רופיש לכ לח אל הרומהו םאה  . תינודעומב ההש הב הנשה ךלהמב  .  
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יוהיז רפסמ   32  
םש   א . ק .  
ןימ   ןב  
תיכוניח תרגסמ גוס   יבב תדחוימ התיכ " ליגר ס  
תינודעומל הסינכה תעב ליג   6.3  
הסינכ ךיראת   1/2004  
האיצי ךיראת   ךישממ  
האיציל דע תינודעומב םישדוח    
דליה רג םתאש םירוהה   םירוהה ינש םע  
םיחאה ןיב דליה רפסמ   2  ךותמ  2  
הנחבא   יביטקארפיה םע זוכירו בשק תערפה תו  
 
 
יתחפשמ עקר  
א .   הלודגה ותוחא םעו וירוה ינש םע רג  .  תולגוסמה םג ךכו תיתייעבכ תרדגומ םירוהה ןיב םיסחיה תכרעמ
םירוהה ינש לש תירוהה  . תיתייעב בר החפשמב רבודמ  , תיטואכ  ,  הניאו דליל םילופכ םירסמ תרדשמש
םיישגרה ויכרצ לע תונעלו תולובג ול ביצהל תלגוסמ  .  ויה םירוהה ינש  םילפוטמ םהו ולמגנש םינמוקרנ
תויתצובק תורגסמ רפסמב  . ףסונב  , םיימינונא םינמוקרנ לש תוצובקב עובק ןפואב םיפתתשמ םה   .  
 
 
תינודעומל הסינכה זאמ דליה בצמב םייוניש  
 
 םע תונויאר רפסמ
םירוה  
 םע תונויאר רפסמ
םירומ  
 רחאל םישדוח רפסמ
 תינודעומל הסינכה
ןושארה ןויארה תעב  
ח ךשמ בקעמה  ישדו  
2   2   1   5  
 
 
א .   תויביטקארפיה םע זוכירו בשק תויעב ללגב תינודעומל הנפוה  , תוישגר תויעב  , הבטרהו סיזרפוקנא .  
ב תינודעומב דליה לש הנושארה הנש  , הרומהמו םאהמ םירתוס ףאו םינוש םיחוויד ולבקתה  .  החווד םאה
תושק  תוגהנתה  תויעב  לע  , ניב  תומר  לעו  הנשה  ךלהמב  ורפתשה  אלש תוינו -  תוכמס  תלבק  לש  תוכומנ
תימצע הטילשו  , תוישגר תויעב אלל  . הרומה  , תאז תמועל  ,  תוגהנתה לעו תושק תוישגר תויעב לע החווד
דאמ הבוט  , תוכמס תלבקבו תימצע הטילשב הבוט דע הניקת תלוכי םע דחי  . ידומילה םוחתב  ,  לע חווד
תירבעב םיכומנו ןובשחב םיניקת םיגשיה .  
 
 
 